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3n̂ rTOREV DE TELEGRAFO A r«rí^ CÁMÁGÜEt 
. mnsecuencia de haberse ido con 
|AflSo3 en armas siete telegra-
nt la región Camagüeyana. ano 
lSrsalleron para la ciudad antes 
h Mnnada cuatro inspectores de te-
L cuvos funcionarios llevan el 
'íreo'de" investigar el estado en 
Jos alzados dejaron sus cuentas, 
IU! suponerse no sin fundamento, 
í 1 anuellos han cometido desfalcos. 
tiTFF RE TELEGRAFOS ALZADO 
Vi. ¡o, centros oficiales se da co-
'« seguro el alzamiento en armas, 
Jl Jefe dn telégrafos de Holguín 
Un* Teobaln Arará 
^ CESANTIA 
¡a han declarado terminados los 
cnicios que venía prestando el se-
Cr Armando Gómez, como auxiliar 
ial:e D., capataz de campo, afecto al 
Apartamento de Agricultura de la 
litación Experimental Agronómica. 
Gómez se encuentra alzado en ar-
contra el Gobierno. 
CORONEL HETIA EMRARCÓ 
AYER 
i íyer a las cuatro de la tarde salió 
|e Palacio, acompañado del señor 
lubfecretario de Gobernación, te-
lante coronel Amiel y capitanes 
Idaiberto y Alberto V. Miranda, el 
fcronel señor Aurelio Hevia, Secre-
Erlo de Gobernación. 
• El coronel Hevia había permaneci-
lo breves momentos en el despacho 
leí señpr Presidente de la Repúbli-
a, de quien fué a despedirse pues 
* Palacio se dirigió a la Estación 
L E H A S I D O N O T I F I C A D O E L P R O C E S A M I E N 
T O A L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z . 
1 erminal, de donde, en tren especial, 
sal-ó rumbo a las Villas. 
El coronel Hev4a se despidió afec-
tuosamente de los repórters. 
MISTER GONZALEZ 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. González, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República y 
manifestó a los repórters que había 
ido tan solo para conocer noticias. 
MATERIAL DE GUERRA 
1 or decreto presidencial se ha re-
suelto hacer una apropiación de dos-
cientos mil pesos del crédito conce-
dido para la Ley de Defensa Econó-
mica para piezas de repuesto del ma-
tar lal de guerra. 
VETERINARIOS DEL EJERCITO 
Pan sido nombrados segundos te-
nientes veterinarios del Ejército los 
doctores Julián del Cueto Sánchez, 
Librado Muro Orozco, Reinaldo Már-
quez Camacho. Pedro F. Azcárate 
Guzmán. Serafín Santamaría. Ventu-
ra y Luis S. González Barquín. 
CAPITAN DE MILICIAS 
A propuesta del Jefe militar del 
primer distrito, ha sido nombrado 
por el Secretario de Gobernación, ca-
pití n de la milicia nacional el señor 
Juan Carreras. 
FELICITACIONES AL SR. PRESI-
LENTE 
La Secretaría de la Presidencia 
nos ha facilitado la siguiente nota de 
felicitaciones dirigidas al señor Pre-
sidente de la República: 
' Comité Patriótico y de Defensa de 
la Secretaría de Hacienda.—Habana, 
Marzo 6 de 1917.— Honorable señor 
Prísidente de la República.—Presen-
te.—Honorable señor: Los que sus-
criben, empleados de la Secretarla 
de Hacienda, a usted muy respetuo-
samente exponen: Que habiéndose 
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Desde ayer reposa en el seno de la 
erra el buen amigo, el esforzado 
chador. 
Dotado de un espíritu emprendedor 
de un carácter en el Qtte se herma-
ban la energía y la tenacidad salió 
ictorioso de las crisis que un día y 
tro acotaron a la industria tabaca-
ra en la que llegó a ser popular y 
espetado. 
A ella principalmente dedicó sus 
Ifanes, sus energías, su actividad y 
Jos mejores años de su vida. Tomó 
iarte muy principal en la dirección 
ie varias fabricas y empresas, de-
rochando sus iniciativas, mirando 
;tcla el porvenir animoso y firme. 
La fortuna no le fué esquiva. Era 
jefe de un virtuoso hogar donde le 
pdeaba la felicidad encarnada en 
na esposa que la idolatraba, y en 
hijos, que hoy gimen desconso-
ados por su desaparición. 
Cuando nadie lo esperaba, pues se 
rpía verlo de un momento a otro en-
fascado de nuevo en los negocios, la 
mfermedad que le había do llevar al 
cpulcro hizo presa en él agotando su 
poroso organismo sieido Inútiles 
onfra el mal todos los esfuerzos de 
la ciencia. 
Junto al lecho del dolor acudieron 
'Us amigos. Y a su entierro asistieron 
ouos. Imposible reseñarlos. Allí vl-
[JOS al señor Narfclso Maclá, preslden-
6 del Casino Español, acompañado de 
ma nutrida representación de la Dl-
t̂lva e Infinidad de asociados; al 
Maximino Fernández, presidente 
iei Centro Asturiano, al Secretarlo, 
•euor Rafael García Márquez, y a la 
irectiva en pleno; el señor Bernar-
K ^ez. presidente de la Caja de 
Anorros de los socios del Centro Astu 
paño; ai señor E. Bobes, secretario 
los miembros del Consejo Directl-
L • 6 señor Francisco Pons, presiden 
km .] Centro de Dependientes y una 
jiuirida representación del mismo; 
a i nión de Fabricantes de Tabacos 
Isiri r08, rePresentada por su pre-
piaente, el señor Ramótl Argüelles; 
I*. secret«rio señor José C. Beltrons. 
Además, figuraban en la comitiva, 
o,̂  ^ ,,pePín" Rodríguez; Eusta-
riPt f nso: Lucindo Alvarez. pro-
• eiarlos y gerentes de las principales 
SmS?» de esta chl(iad: l08 de 1». 
/mipafifa Litográflca; almacenistas 
. pama- comisionistas exportadores; 
y el tercio en general. 
I e, r̂aamos a don Vicente Loríente, 
!F-ernfador de la República, señor 
ie¿or v c.Guevara' el representante 
Personalidad̂ 62 7 ^ connotadas 
conLhJA?10 DE LA MARINA, donde 
r̂iñn V1*!5^ Fernández, con el 
era v L , todos y de cuya Directiva 
n! epflal' estuvo .representado por 
dt ] l v i Sabás A^aré, presidente 
.8 Dir7̂ .pre8a' por 108 miembros de 
ûár-r v .señorGS Incito, García 
Jo-pr I. e/n'1n(le'! Sanfellz, el doctor 
En 0tros-
representación de nuestro Di-
rector, asistió nuestro Jefe de Redac-
ción, don Lucio Solís; el cuerpo 
dê  redactores, el Administrador, 
sef or Nicolás Rivero y Alonso, el se-
cretarlo ^ señor Joaquín P<na, el se-
ñor José González y demás emplca-
c os de la Administración. 
El recuerdo del noble amigo que 
cyer bajó a la tumba, no be borrará 
de la memoria de cuantos en el DIA-
RIO DE LA MARINA laboramos, por-
que en esta casa se le profesaba el 
cariño intenso a que sus bondades y 
sus virtudes le hacían acre»-!»? 
Elevamos nuestras preces al Altí-
simo, e imploramos de El, que otor-
que también con su bondad infinita, 
lo.< consuelos de su divina gracia a 
los atribulados familiares. 
Descanse en paz. 
R E L A C I O N D E L O S P R I S I O N E R O S 
C H O S E N E L C A I C A J E . 
H E -
P R E S E N T A C I O N E S Y D E T E N C I O N E S . 
constituido en Comité Patriótico y 
Defensa al Gobierno, se consideran 
obligados como factor de la sociedad 
presente a ser fieles a los principios 
democráticos ya la Constitución, 
protestar de los medios violentos a 
quf» se ha acudido por determinados 
êlementos del país.Y por tanto, ofre-
cer sus servicios al Gobierno legal-
mente constituido, de manera Incon-
dicional! y participarlo asi al Honora-
ble señor Presidente de la República, 
al Honorable Secretario de Hacienda 
y b\ ilustre Jefe del Partido Conser-
vador, lo que tienen el alto honor de 
expresar por la presente a virtud de 
acuerdos tomados por esta Asocia-
ción . Reiterándole nuestra más dis-
tinguida consideración.— Presidente, 
Domingo Tabares; Secretarlo, José 
Maitínez; Delegados, Angel E. Ro-
sendo, José Rodríguez Capote y José 
V. León." 
' Casa de Beneficencia y Materni-
dad de la Habana.—Habana, ocho de 
MÍJTZO de 1917.—Honorable señor 
Presidente de la República de Cuba. 
Ciudad.—Honorable señor: Los em-
pleados de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad y el Director que suscri-
be han visto con satisfacción las se-
ñales que anuncian la terminación 
de la revuelta, por cuya circunstan-
cia dan su enhorabuena a ese gobier-
no que con tanto acierto y decisión 
ha tomado las medidas para conse-
guir ese fin.—De usted respetuosa-
mente, doctor M. V. Bango, Direc-
tor." 
"También el Comité Central Coo-
perativo de Obreros Reelecclonlstas 
de Obras Públicas ha enviado una 
expresiva carta al Jefe del Estado 
asociándose al natural regocijo que 
ha producido en el país el triunfo al-
canzado por el Ejército leal con la 
captura de José Miguel Gómez. 
"El mencionado Comité felicita en-
tusiásticamente al Jefe Supremo de 
la Nación, a nuestro valiente Ejérci-
to y particularmente a los coroneles 
Collazo y Consuegra, y a cuantos de 
algún modo hayan contribuido al re-
ciente glorioso hecho de armas." 
EL SARGENTO VELCHES 
Según nos informaron, ayer estuvo 
en Palacio el sargento Vllches, de 
arr Hería, que fué quien puso en co-
necimiento de las autoridades el plan 
tramado para dar el golpe de Estado 
haciendo prisionero al general Meno-
cal. 
Se nos asegura que el señor Presi-
dente quiso obsequiar al sargento con 
una fuerte suma de dinero, la que 
no quiso aceptar, pues dijo que tan 
solo había cumplido con su deber y 
se encontraba recompensado con las 
demostraciones de afecto que le ha-
bían tributado el señor Presidente y 
SUÍ familiares. 
UN CORONEL DEL 68 
A l medio día de ayer estuvo en Pa-
lacio el señor Pedro Tamayo, un an-
ciano que fué coronel del Ejército 
Lloertador de Cuba en la guerra de 
los diez años. 
Ei señor Tamayo reside en Baya-
mo y el día 12 del mes último se en-
contraba en Ciego de Avila, cuando 
C á m a r a 
LOS SUPLICATORIOS 
Xo hubo sesión. Faltó totalmente 
el "quorum" El gobierno, según de-
claraciones de los distintos "leaders" 
del partido Conservador dosea que 
se autorice el procesamiento de los 
señores representantes cuyos supli-
catorios llegaron ya a la Cámara. Pe-
ro la sesión, acordada para ayer, no 
pudo efectuarse porque dejaron de 
concurrir muchos de los represen-
tantes de esa propia filiación. 
Entre los que asistieron ayer a la 
Cámara recordamos a los señores As-
piazo, Betancourt, (Alfredo). Cárde-
nas, Carrillo,. Céspedes, Coyula, G. 
Iglesias, Lara, í̂ ardo Suárez, Prado, 
Ramos Ros y Robau. 
Estos eran los representantes que 
cuando el señor Presidente interino 
a las cuatro de la tarde, ordenó que 
loa señores. Secretarios pasaron lis-
ta... 
Levantada la sesión llegaron a la 
Cámara los señores Vázquez Bello, 
Sarraín, Díaz Pardo (R), y Castillo, 
da filiación liberal. 
Olmos decir que ayer, antes de co-
menzar la sesión, el señor Wlfredo 
Fernández le había dirigido una car-
ta al señor Migue! Coyula, relacio-
nada con la proposición de ley, en 
cartera, de acceder al procesamiento 
da los señores Representantes. 
allí hicieron su entrada las fuerzas 
sublevadas de Camaglley que seguían 
al general Gómez. 
Refirió a los repórters que cuando 
é] vió llegar a los alzados, como que 
iban vestidos de soldados, dló un gri-
to de "¡viva el general Menocal!", 
que- por poco le cuesta la vida, pues 
uno de los rebeldes se le fué encima 
queriendo matarlo con el machete, ló 
que evitaron otros que le rodearon. 
Refiere que en la plaza pública el 
goneral Gómez pronunció un speech 
asegurando que todo el ejército se 
habla sublevado y le seguía para ve-
nir a la Habana, que ya estaba en 
poder de los revolucionarios, razón 
por la cual la Inmensa mayoría de 
los hombres de la población engrosa-
ron sus filas. 
El señor Tamayo vino a la Habana 
tan solo con el objeto de saludar al 
general Menocal. que es su amigo. 
EL «HATUET" SALIO Y VOLTIO. A 
ENTRAR 
/ver, a las tres y media de la tar-
de, salió de la Habana el cañonero 
"Hatuey", que estaba conveniente-
mente pertrechado. 
Se decía que el "Hatuey" se 
dirigía a Cayo Francés, Calbarlén, 
para esperar allí al Secretarlo de Go-
bernación coronel Hevia, que embar-
co ayer por tren, parx conducirlo 
después a Santiago de Cuba. 
Pero anoche mismo, a las siete y 
media, sin tiempo de haber llegado a 
aquél lugar, volvió a entrar en puer-
to el cañonero referido, quedando 
fondeado de nuevo en esta bahía. 
LAS VISITAS DE ANOCHE 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha do la campaña, anoche estuvie-
ron en Palacio los siguientes señores: 
El banquero señor Zaldo, Adán 
Galarreta; senadores Betancourt, 
Coronado; doctor Pino, general Emi-
lio Núñez, doctor Fernández, Secre-
tario y Subsecretario de Estado se-
ñores Desvernlne y Patterson; re-
presentante Lasa, Prlmelles, Subdi-
rector de la Renta, y Yero Sagol. 
HOT SALDRAN DE SANTIAGO DE 
CUBA LOS VAPORES «JULIA", «VI-
LLAS" T «HABANA" 
El representante general de la Em-
presa de vapores Naviera de Cuba, 
señor Julián Alonso, teniendo en 
cuenta que ha sido levantado el blo-
queo de la plaza de Santiago, estuvo 
anoche en Palacio, a solicitar del ge-
neral Menocal el permiso para que 
puedan salir de aquel puerto los va-
pores de la citada empresa "Villas", 
"Julia" y "Habana", que fueron de-
tenidos por los alzados en armas. 
En el acto le fué concedió al se-
ñor Alonso el permiso solicitado. 
Con tal motivo el referido señor 
dirigió a los consignatarios de esos 
buques en aquel puerto, la orden pa-
ra que hoy mismo se hagan a la mar 
loa mencionados barcos. 
SQ ordena asimismo qu? el "Julia" 
y "Villas", vengan directamente a 
ésta y que el "Habana" haga escala 
en los puertos de ¡a costa Norte de 
la República 
EL SUBDIRETTOR DEL BANCO 
ESPASOL 
El Subdirector del Banco Español 
de la Isla de Cuba, señor Godoy, es-
tuvo ayer en Palacio a saludar al ge-
neral Menocal, y felicitarlo con mo-
tivo del buen resultado de la cam-
paña. 
TREINTA Y SEH 
PRESENTACIONES 
La nota oficial entregada anoche 
a 1?. prensa, cuya nota publicamos a 
continuación, arroja un total de treln 
ta y seis los rebeldes que se presen-
taron ayer, en las Villas. 
Cartaya, Jefe de las fuerzas loca-
les de Camajuaní, dice: acaban de 
presentarse los alzados Víctor Cabre-
ra y Catalíno Arango, pertenecientes 
a la partida de José M. Gómez. 
Ajarla, Segundo Teniente, desde 
Encrucijada, dice: hoy ha hecho su 
presentación en este destacamento el 
pardo Telesforo Machín, trayendo co-
mo armamento un machete y un ca-
ballo que es de su propiedad. 
Hoy ha hecho su presentación al 
capitán de milicias Carlos Menéndez 
en Encrucijada, el blanco Ramón 
Rodríguez, que se encontraba alzado 
y pertenecía a las fuerzas del cabe-
cilla Llerena. También se le ha pre-
sentado Salvador Stuart, pertenecien 
ta a la misama partida. 
Capitón Cordovés, da cuenta de ha-
berse presentado al Teniente de la 
Milicia Antonio Bencomo en Cama-
juaní, los alzados Santiago Guevara 
y Angel Zulueta, que pertenecían a 
la partida de José M. Gómez. 
C.-fcNaya, Jefe Local desde Cama-
juaní dice: Se me acaba de presen-
tar el alzado Inocencio Pérez, pro-
cedente de la partida de Prieto. 
El Teniente de la Milicia Amador 
Ajarla, desde Encrucijada dice: A las 
2 p. m. han hecho su presentación eu 
esta capitanía los alzados en armas 
Fermín Garcerán y Julián Ramírez, 
pertenecientes a la partida de Llere-
na. También se le han presentado 
Antonio Jiménez, Sotero Abreu y Pe-
dro Carvajal, pertenecientes a la mis 
ma partida 
El teniente Bencomo, desde Cama-
juaní, dice: acaban de presentarse 
cinco alzados, José López Tejeda, he-
rido, cocinero de la partida que man-
daba el cabecilla Prieto, Juan Ba-
rrios, de la partida de Solano, Ber-
nardo Morales, de la partida de José 
Miguel, Enrique Aragón, de la par-
tida de Amado Granados, Rafael Me-
neses de la partida del ex-Teniente 
José Rodríguez Perelra. 
Rojas, Alcalde Placetas, dice: pre-
sentados hoy de las diferentes par-
tidas dispersas, Cristóbal Banguela, 
de Camajuaní; Juan Peñalver y José 
Abreu Oliva de Remedios, Faustino 
Abreu y Manuel Vives de.Yaguajay; 
Cristóbal Estrada y Miguel Echemen-
(PASA A LA SIETE) 
R E F L E J O S D E G L O R I A 
D 
El excelente servidor de la Repú-
blica va a tener el merecido premio 
1 óstumo que la Posteridad otorga a 
los dignos de él. El que fué en la vi-
da—y para infortunio nuestro, por 
corto tiempo, ah!—el Mayor General 
Alejandro Rodríguez, vuelve a ser, 
arrancado de la muerte a la vida, el 
alto ejemplo de virtud cívica y de 
frestigio militar que simbolizaba 
Alejandro Rodríguez. Su estatua 
ecuestre, dominará, "vis a vis" de la 
de Maceo, su compañero de armas, la 
esplanada de la Punta. Ambos— el 
oriental y el villareño—a caballo so-
bre un fondo de inmensidad azul, 
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LA GUERRA EN EL MAR 
l o s t e u t o n e s e n l a M o l d a v i a . 
SE GUARDARA RESERVA ACERCA 
DEL MOVIMIENTO DE LOS BAR-
COS ARMADOS 
IVushington, Marzo 9. 
No estando autorizado, legalmen-
te, para establecer una censura ge-
neral, el Gobierno apeló esta noche 
al patriotismo de la prensa y de las 
''ompañias de cable del país, para 
que supriman la publicación y tras-
misión de noticias, acerca del movl-
niiento de los barcos mercantes ame-
ricanos, que sersín armados contra 
los submarinos alemanes. 
"Lu mejor noticia que se le puede 
dar a los lectores—dijo el Secretarlo 
on rúa nota dirigida a los represen-
tnules de la prensa—es que el go-
bierno protegerá el derecho qne tie-
nen los americanos a la libertad de 
los mares. 
"La publicación de detalles no tle-
nr, objeto y pnede poner en peligro 
vidas humanas." 
3Ir. 4)aniels est resuelto a no re-
volar ninguno de los planes del De-
rnrtamento para llevar a efecto la 
política ordenada por el Presidente 
V̂ilson. Sin embargo, ya había dicho 
anteriormente, qne la marina tenía 
preparados los cañones, municiones, 
nrillleros y todo lo necesario para 
cumplir las instmeciones del Presi-
dente. 
Los comandante sd© los arsenales 
tendrán a su cargo la Instalación de 
los cañones en los barcos mercantes. 
Toño el equipo necesario se halla al-
macenado en los distintos arsenales. 
E«;to incluye desde el cañón de seis 
pnlgadas hasta el más pequeño de 
lies pulgadas. No se publicará el 
número de cañones qne llemní cada 
bnqne. el personal seleccionado del 
servicio activo o el de reserva de la 
n-arlna, para manejar los cañones, la 
f-íha de salida ni el nombre de los 
b.ircos qne han sido armados. 
dada a los representantes de la pren-
sa, dice: 
'Ustedes han leído la nota expedi-
da en la Casa Blanca, y saben ahora 
que el Presidente está facultado pa-
ra armar a los barcos mercantes 
americanos, que se dedican a nave-
gar los mares legalmente y que pue-
de ejercer esa facultad Inmediata-
mente. No croo que ustedes deben 
preguntar con qué cañones serán 
armados los barcos, o qué personal 
será designado ni enándo ejoreorá 
esa facultad el Presidente. Se debe 
tener plena confianza en el gobierno 
y tener la sepruridad de qne sabrá 
llevar a cabo la política anunciada 
de 1& mejor manera posible.~ 
"\o croo que ustedes deben pre-
guntar cuándo serán armados los i ̂  como resultado del acuerdo del 
tale los cañones a bordo. Se han ce-
lebrado contratos para la construc-
ción de ruónos de tamaño apropiado, 
y se espera qne éstos podrán ser en-
tregados a tiempo para convertir los 
bureos mercantes en auxiliares en 
caso de guerra. 
LA NEUTRALIDAD ARMADA 
n̂shington. Marzo 9. 
El Presidente Wilson, desde su ca-
ma ordenó hoy el artillado de los 
barcos mercantes americanos contra 
la despiadada campaña submarina. A 
la voz expidió nna proclama convo-
cando una sesión extraordinaria del 
Congreso para el día 16 de Abril. 
La decisión del Presidente Wilson 
fué tomada esta tarde repentlnamen 
b.-.reos ni publicar la ferha de su sa 
lid». Hov he pedido a todas las com-
pañías de cable en América qne no 
transinltan noticias acerca de los 
barcos one salgan de o para Europa. 
Las estaciones inalámbricas se ha-
llnn bajo la dirección del gobierno y 
nLnguna noticia de esa índole se tras-
mitirá por esa vía. 
"Yoy a pedir a ustedes, a todos los 
p» riódicos y a todas las agencias de 
noticiafi en los Estados Unidos que 
no publiquen ninguna noticia qne se 
relacione con las entradas y salidas 
de los barcos de puertos europeos. 
En este momento de urgente neccesl-
dad nacional, estoy seguro de que to-
d<>s los periódicos ncrederán a mi pe-
tMón de no publicar, ni siquiera In-
diroetanionto. el movimiento de los 
bsreos americanos: cualquiera indis-
creción en este sentido pndlera oca-
sionar pérdidas de Îdas. 
"La mejor noticia que se le puede 
dar a los lectores es la segnrldnd de 
que el eobierno protocrorá el derecho 
de mérlca a la libertad de los ma-1 
rts." 
Tan pronto se apruebe la sollcitnd \ 
i> on armador por el Departamento ¡ 
de Marina, se le ordenará al coman-
Senado de revisar sn reglamento pa-
ra permitir que se adopte una pronta 
acción en asuntos importantes, y por 
el Informe oficial del Secretarlo Lan-
snig y del Fiscal General Gregory, 
declarando que el Presidente tenia 
facultad para armar los barcos mer-
cantes sin la acción del Congreso. 
Los detalles de los planes del Go-
bierno sobre la nentralidad armada. 
cuestión de la gnerra está ahora en 
manos de Alemania. 
El anuncio oficial de la política 
del gobierno se halla en la siguiente 
declaración emanada de la Casa 
Blanca: 
El Secretarlo Tnmulty ha maul-
lara defender la marina mercante, se i fa.ioAn „ „ . ^ . " „ 
{,„ 4̂ f̂ ^ aAAM*A «„,o <~Hor femado que el Presidente ha convo-
cado al Congreso a sesión extraordl-
naiia por estar convencido de que 
posee el poder necesario para armar 
los barcos mercantes americanos y 
pueda ejercer esa autorización in-
liiediatamente. Pero son tantos los 
(Pasa a la página siete.) 
B o l s a ( M e w M 
Marzo 9 
EBICION DEL F.VENIH6 SUH 
A c c i o n e s 7 8 6 . 2 0 0 
B o n o s 4 . 7 9 9 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Oearmg-Honse" de 
New York, según el 'TiTe-
ring-Sun", importaron 
5 3 1 . 0 7 9 . 7 9 2 
reos qne nan siao ármanos. ne .aarjnn, ifiuoui«a ai wiuon- .y. 
El Secretarlo Daniels, en su nota dante del arsenal más cerca que ins-1 vfe 
ha mantenido en secreto para evitar 
que corran peligro los americanos y 
sus barcos permitiendo que los In-
formes lleguen a Alemania. 
la única declaración hecha en la 
Casa Blanca y en el Departamento de 
Maxlna ha sido que el Presidente 
W.Hson está determinado a proteger 
debidamente los derechos america-
nos. 
Le decisión de Mr. Wilson, toma-
da al finalizar un período de Intensa 
espera, se ha recibido en general co-
mo el paso natural e inevitable que 
era necesario dar en la política adop-
tada por el Presidente al romper las 
rolaeiones con Alemania y advertir 
que los Estados Unidos no tolerarían 
ataques a los clndadanos y barcos 
pTueiicanos en violación del derecho 
internacional. 
Unida a la grave posibilidad de una 
guerra con Alemania, la acción fué 
tomada por Mr. Wilson después de 
estar plenamente convencido de que 
Alemania actualmente persistía en 
sn despiadada campaña submarina y En sesión celebrada el jueves por 
había hecho esfuerzos para unirse a i la Junta Central Electoral, se apro 
evocarán a cada Instante, ante nues-
tros ojos entristecidos, la edad de 
oro.—ah! tan fugaz,—de nuestra en-
sangrentada República. 
La contra—y la gloria—de esa exls-
toncia consagrada al esplendor de su 
Patria, fué la humildad enternecedo-
ra de su vida noble. Alejandro Ro-
dríguez fué un Cruzado de la Inde-
pendencia, a la conquista del Sacro 
Sepulcro de la Personalidad cubana, 
donde dormía, pronto a despertarse de 
su sueño secular, el Jesús de la Re-
pública, buscado entre patrióticas 
Inquietudes. La Cruzada tuvo su fin 
glorioso y la transformación fué sa-
ludada por el mundo asombrado ante 
las épicas hazañas de estos nuevos 
Godofredos decididos a asentar so-
bre sabias, justas y hermosas leyes 
la nueva vida forjada por el hierro y 
por el plomo. 
Entre estos aplaudidos y aclamados 
por un Continente joven figuraba ea 
buena ^ línea Alejandro Rodríguez. 
Después de dar sus energías y sus 
virtudes a la patria, cerrada la era 
roja dló al estudio 'las horas que lo 
dejaba libre su cargo de Jefe de la 
Guardia Rural. Y se le vió. como un 
estudiante, abrir los libros de ciencia 
y arte y elegir entre ellos, los que 
raár. respondían a su temperamento 
de intelectual. El había, en los cam-
pos de Cuba, hecho !a historia nueva 
de su patria. El, en la ciudad cuba-
ra, prolongó esa vida de acción, de-
corando las historias viejas del mun-
do. Momsem, los dos Thlerry, el so-
ñador Mlchelet, el minucioso Thlers 
y las Crónicas de Slsmondl, llenaron 
su fructífera vida. La muerte le sor-
prendió ante el libro de hojas medio 
cortadas del supremo de Carlyle:' 
Cromwell, que leía en el texto Inglés", 
con ojos Impecables de ardiente eru-
dito. La lectura de Carlyle—tan abs-
truso y cerrado a mentalidades latí» 
\ 
(PASA A LA CINCO) 
I A R E U N I O N D E I O S C O M P R O M I -
S A R I O S P R E S I D E N C I A L E S 
N o s e r á p o s i b l e e f e c t u a r l a e l 15 d e l 
a c t u a L - I n s t r u c c i o n e s d a l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l . 
Méjico y al Japón contra la inteffrl. 
dad territorial de los Estados Unidos, 
y>ucho antes de que la orden salie-
se de la Casa Blanca, en el Departa-
n.ento de Marina se habían llevado a 
cabo todos los preparativos necesa' 
ríos para artillar los barcos america. 
bó por mayoría, las siguientes Ins-
trucciones sobre la reunión de los 
Compromisarios Presidenciales y VI-
cepresldenciales: 
"Siendo evidente que por Decreto 
Presidencial publicado en la "Gaceta 
Oficial" de diez y siete de febrero 
nos. El Secretarlo Daniels, sin em-1 último, fueron suspendidas las Elec-
barpo, se ha dirigido a la prensa de j dones Parciales, pendientes de ce-
la ración para que se abstenga de, lebraclón en la provincia de Orlente 
lu»cer comentarios sobre estos prepa-, p0r motivo de orden público, y has-
ratlvos. j ta que la Junta Provincial Electoral 
La acción del Presidente Wilson | hiciese la nueva convocatoria, con 
sorprendió al Senado. Funcionarios I arreglo a lo que se dispone en dicho 
públicos y senadores declaran que la | Decreto, y que en la provincia de la 
Habana, aunque se ha publicado la 
relación de los candidatos elegidos, 
por haberse Interpuesto contra ella 
recursos de apelación, no han reci-
bido los electos sus correspondientes 
certificados de «totoMig es conse-
cuencia inmediata de esos hechos que 
no será posible la reunión de los 
Compromisarios el próximo día quin-
ce de marzo para el acto de la elec-
ción de Presidente y Vicepresidente 
de la República, porque esa elección 
tendría que dividirse en dos momen-
tos, efectuándose en unas provincias, 
y en otras posponiéndose para la 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
FAUNA DOS DIARIO D£ LA MARINA Marzo 10 de 191/. 
s m n i í b c m i 
DEL MERCAOS AZUCARERO 
>EW YORK 
En el mercado americano se ven-
dieron a primera hora 10.000 sacos 
de azúcar, en puerto, a 4.1|8 centavos 
costo y flete, pero poco después hu-
bo otra venta de igual cantidad para 
embarque en Marzo, a 4.1,4 centavos 
costo y flete, siendo compradores de 
arabos lotes la misma refinería. Du-
rante el día se anunciaron ventas de 
15 000 sacos de Puerto Rico a 5.14 
centavos, embarque en Marzo, y dos 
lotes pequeños, a 4.114 centavos el 
uno y 4.5i 16 centavos el otro com-
prados por especuladores. A última 
hora se dice que un refinador compró 
"5 000 sacos a 4.5¡16 centavos costo y 
flete para despacho en la primera 
quincena de Marzo. El tono del mer-
cado es sostenido y los tenedores cú-
tanos no ofrecen sino lotes pequeños 
* estos precios. 
(TBA 
Quieto y con nueva fracción de ba-
ja en los precios rigió ayer el merca-
do local. , . . 
Se dió a conocer la siguiente venta. 
15 000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.7l'centavos la libra, en almacén en 
Cienfuegos. 
COTIZAflON OFICIAL 
DEL COLEGIO BE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
E 3.67 centovos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
2.93 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
La Unión de Industriales de Car-
pintería en General invita a todos 
ItW dueños do Talleres de Carpinte-
ría, Ebanistería, Sillería, Tornerías, 
Escultura, Carrocerías y Cajonerías 
asociados o no asociados para la jun-
ta general extraordinaria que se ce-
Iclrará el día 13 de Marzo en el lo-
cal social Edificio do la Colonia Es-
páfioia, Bernaza 4, a las 7 y 30 p. m. 
en la que se tratarán asuntos de gran 
importancia para todos los giros 
oue se dediquen a dichas industrias. 
El Secretario 
5659 12mz 
U L R I C I 
P Á F ü E R Z h 
( E K E B K O Y N E K U I Q 
Aumenta la energía 
vital, regenera la san-
gre, devuelve el sueño, 
alegra el ánimo,ahuyen-
ta la pereza, restablece 
la función sexual evi-
tando la Impotencia, 
estimula el apetito y 
digestión, combate la 
Bebilidad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 274. Habana. 
EL AZÜC1B EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PEOMEDIO OFICIAL IlEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra 
Del mes: 3.59 centavos libra, 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.S 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.76 
centavos libra 
De] mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapu poL Ofl 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 ĉ ptavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenroegos 
Guarapo polarización 9S 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
m e r c a d Í T e I a í o r e s 
Con tipos más flojos que el día an-
terior rigió la Bolsa ayer. Algún pa-
pel salió a la venta, de especuladores 
profesionales, liquidando utilidades y 
poniéndose a la expectativa. No obs-
rante la situación del mercado, éste 
puede variar en cualquier momento, 
dependiendo solo de noticias más o 
menos favorables. Como hay mucho 
dinero no es probable tenga descenso 
importante. 
Ayer se operó desde 88.314 a 89.1;1 
en acciones de Ferrocarriles Unidos, 
al contado, y de 89 a 89.1|2 para ol 
mes. En Naviera se operó de 62.3|4 a 
03 al contado y en Havana Electric a 
{f9.3|4 y a 99.718, asi como a 85.1|2 en 
Cuban Telephone Comunes. 
Los dividendos de la Naviera y Te-
léfono se decretarán en este mes. 
Al clausurarse el mercado se coti-
zaba : 
Banco Español, de 95 a 97. 
F. C. Unidos, de 88.5:8 a 88.7Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.114 a 108. 
Idem idem Comunes, de 99.3|4 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 92. 
Idem Comunes, de 85.112 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 62.112 a 63.112. 
P I N T O R E S : 
Y a L l e g ó e l B l a n c o Z i n c 
L O T E N E M O S E N L A T A S D E 10 L I B R A S 
E l que c o m p r e u n a la ta c o m o p r u e b a , s e g u i r á s i e n d o n u e s t r o c l i en te . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y A c c e s o r i o s . 
S O L , 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 3 2 
D I 
París, 3 d:v. 
j Alemania. 3 djy 
' E. Unidos . . 
; Es paña, 3 á'y 
¡Florín holandés. 
| Descuento papel' 
.. comercial . 
Azilcar centrífuga 
larización 96. en ain, .̂ ar»*. , 
esta ciudad ¿ara ¿ f j f ^ 
cano la libra. 0 
Azúcar de miel. pola,.,-, 
ra la exportación •> q, aci<hi h 
nacional o. americano lav^V 
Señores notarios de t,, ta-
para cambios: Franrí ^ 
Para intervenir la cou'0 V-H 
de la Bolsa Privada- n i ^ l 
y Pedro A. Molino Diê de& 
Habana, Marzo 9 de im, 
, Jacobo Pnftcrson, Sínrii 
le -M. Casquero, ' s ^ ^ 
üor. Seĉ tari7> 




Noruego Moldegard irBf 
ft. dos, atrasado. ' sta<lo 





de la Habana . . . 
Idem 2a. Id. Id 
Id- la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bar a-Hol güín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . , 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A., del 













Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 104 105% 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 99 HO 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 110 115 
Idem H. B. Ry. Co. 
en circulación). , . 92% 96 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
75 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento del artículo 
41 del Reglamento y de orden del 
señor Presidente, se cita a todos 
los asociados de la misma, para 
que concurran a las dos Juntas 
Generales reglamentarias, que ten-
drán lugar en el Centro Asturia-
no los días 18 y 25 del mes co-
rriente, a la una y media de la 
tarde, con objeto de leer la Me-
moria de los trabajos del últimj 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y ele 
gir Vicepresidente y Vocales que 
cesan, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
Adolfo Peón. 
C 1800 4d-7 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Epréstito del Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.00, ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.° de Marzo de 1917, para su amortiza-
de Abril de 1917. cion en 
C A M B I O S 
El mercado continúa quieto y sin 
operaciones, no acusando variación 
los tipos oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros clante» 




Nómero de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-
didas en las bolas. 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d]v. . 4.74̂  
París, 3 d¡v. . . . 13 Vi 
Alemania, 3 d|v . 30 
E. Unidos, 3d|v . U P. 
España, 3 d̂v . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
4.76 V. 
4.73 V. 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, do ?4 a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
MARZO 9. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
mí 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 
IC id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 






















































































I The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id. Id. id. Covadonga. 
loem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 
Bonos Hipotecarlos de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Btnco Nacional de Cu-
ba 170 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 75 
Id Id. Beneficiarlas. 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Glbara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 107% 
Id. Id. Comunes. . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica do SanctI Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Id. Id. Comunes . . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . , 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompafiía Puertos de 
Cuba 
C o m p a fiía Industrial 
de Cuba 
6'100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 
Id. Id. Comunes . . . . 
7|100 Cuba Cano Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. Id. Comunes . . . . 
Compañía Azucarera 















A. Beet Sugar 92̂ 2 92v8 
Republlc Iron Steel. . 80% 81% 
Chev Motor 109 117 
Ud. Motor 38 40 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co 54 53T', 
Maxwell Motors. . . . 55 537; 
Miami Copper 41 41^ 
White Motors 511̂  
Utah Cop 113% 114% 
Villys Overland . . . . 34% 35% 
Acciones vendidas: 793,000. 





Londres, 3 d'v. . 
















Español Buenos Air*, 
lona y escalas. 
Americano 
atrasado. 
Americano Matanzas v 
atrasado. ' ÍH-
inglés R. de Larr i s ^ 
Amencano Atenas, Booa8l 
J. R. Parrot. Key West 
12 Americano Munida, M L 
12 Americano Turrlaíba \ 1,1 
leans. ' 
Americano Esperanza cruz. 
Americano Monterrev ti 
York. y' 1 
Americano México, New . 
Americano Olivette, Tam 1 
escalas. ' "'Wl 
Americano J. R. par . 
West. ow• 
1L' Americano Chalmette 
Orleana. ' 
13 Americano Limón, Boston 
1" Americano Governor Cobh 






Americano Miami, Tamn. 
KKey West. mpl 
Americano Tenadores, N Yod 




10 Havana, para New York. 
10 Atenas, para New Orleans.i 
carga general. 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el domingo 11 del corrien-
te, se celebrará en los salones de 
este Centro un BAILE INFANTIL 
DE TRAJES. 
Las puertas se abrirán a la una, 
y el baile dará principio a las dos 
de la tarde. 
Se suplica a los señores ase 
dos entreguen a la comisión 
puerta, una tarjeta con el nomb 
y traje que vistan los niños, 




G C E N T R O G A L L 
SECRETARIA 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público para conoci-1 No se permitirá 1 
miento de los señores socios que | menores de 12 años. 
La Sección se reserva el dert-
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Bolsa de N e w - M 
Cotiznciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
MARZO 9. 
Abre Cierre 
el próximo domingo, día 1 I del 
actual, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de 
nuestro Palacio Social. Este baile 
será de trajes. No se permitirá el 
antifaz. 
Las cuotas que habrán de regir 
para esta fiesta serán las de UN 
PESO TANTO PARA EL BILLETE 
FAMILIAR COMO PARA EL PER-
SONAL. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile comenzará a las nue-
ve. 
nes a los que por cualquier caua 
resultasen inconvenientes, sin te-
ner que dar explicaciones de nin-
gún género. 
La Sección acordó sortear entií 
las señoritas concurrentes un # 
tístico objeto de arte. 
Habana, Marzo 9 de 1917. 
Domingo Lázaro, 
Secretario, 
it-o M-W C 1733 
Inspiratíon Cop. . 
Cuba Cano Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadlan Pacific . 
Erie Com 




92% B. & Oblo 75 a; 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Cuba Cañe Com. 
Mlss. Pacific 
Anaconda Cop. 
Midvalé Steel 57 84% 
Nóraro de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-













Habana, lo. de Marzo de 1917.—El Secretario, José A. del Cue-










11. Alcohol 119 
Union Pacific 134% 
A. Can 46% 
A Smelting 103 
L. Valley 68% 
Kennecott Cop. 
Tennessee Cop. 
U. S. Steel Com 
Mexican Petrol 
Callf. Petrol . . 
United Ry. 1. Com. . . 
luterb. Pref 65% 
Crucible Steel . . . . 



































C E N T R O G A L L E G O 
S U B A S T A 
Dispuesto expresamente por la sé, altos, él próximo 
MARTES. 
COMISION EJECUTIVA de esta 13 del actual, a las 8 de la 
Sociedad, que por la Comisión Los referidos PLIEGO Y r1-
designada al efecto, se saque a j NOS se encuentran a dispô 10 
PUBLICA SUBASTA, con estricta ¡de los señores que deseen sujección a los PLIEGOS DE CON-i .narIosv desde e! <j1'a, ^ 
DICIONES Y PLANOS que se en-
cuentran de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sección de Sanidad, 
la construcción de UNA COCINA 
en la Casa de Salud La Benéfica, 
se hace presente que el acto de 
REMATE tendrá lugar en el local 
de este CENTRO. Prado y San Jo-
hasta el en que habrá de ten^ ^ 
gar la subasta, en las horas ^ ^ 
a 11 de la mañana y de 
de la tarde. Qij 
Habana, 4 de Marzo de 1̂  ' 
José Pen* ,D 
(Presidente de la ^ 
de Sanidad)̂  ^ 
E . R . S U A R E Z M U R I A $ 
urercinxROjM MINAS I GEÓLOGO PE LA ESCÜEL/L DE FBE 
1S. ALEMANIA. 
Informes, ConsnHos, Ensayos: 
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a los españoles en el cual 
al ongen de la guerra, al 
'anza. 
rre5r' xj 












l o s S o c i a l i s t a s E s p a ñ o l e s 
¿ce el cable que el partido so-1 Gran Bretaña desde el principio de 
T español ha adoptado una enér- la guerra para rendir por hambre a 
al actjtud "en apoyo de las medidas | Alemania es justo, es razonable, es 
01 sistencia a la campaña submarina piadoso, es acomodado a todos los rc-
na y del castigo del espionaje" y finamientos de la civilización. El es-
sobre este asunto ha dirigido un pionaje alemán que favorece los movi-
mientos y los golpes eficaces y cer-
teros de los submarinos alemanes de-
be ser rigurosa e inexorablemente cas-
tigado. En cambio los espías y agen-
tes de los aliados que promueven y 
protegen el contrabando marítimo a 
favor de Inglaterra y Francia; que 
suscitan y pagan campañas contra la 
neutralidad y contra Alemania; que 
han intentado ejercer presión y coac-
ción moral hasta en los elementos ofi-
ciales, esos repartidores del oro in-
glés, esos esbirros del soborno y de 
la intriga deben ser sin duda gene-
rosamente premiados. 
La predicación y conservación de 
la paz forma una de las bases funda-
mentales del socialismo. Desde el mo-
mento en que Pablo Iglesias y sus 
partidarios se declararon en pro de 
Un medio chasis y 
un Ford , bastan. 










miento de Servia, la invasión 
Bélgica y el trato dado a las po-
rciones de los países invadidos, 
el cable que el manifiesto ca-
la guerra submarina de "des-
a los sentimientos de humani-
ad." 
Tratándose de un documento socia-
¡sta parecería natural que esa actitud 
érgica fuese contra la guerra en ge-
y contra toda campaña arma-
y sangrienta ya de los aliados, ya 
|e los teutones. Desde este punto de 
«ta entendemos que los primeros 
alemas y las primeras protestas de 
os socialistas españoles debieran ba-
se lanzado contra las excitaciones 
¿licas de Lerroux, de Melquíades Al-
,arez y de Romanones contra la neu-
ralidad española y a favor de la "En-
ante." Pero parece que la guerra no 
igna a Pablo Iglesias, no conmue-
e sus fibras sensibles y humanitarias 
ás que en cuanto la sostiene Ale-
ania para defenderse de Inglaterra 
Francia que pretenden desmembrar-
y aniquilarla. La de los aliados 
una guerra santa, una guerra fi-
lantrópica, una guerra civilizadora y 
regeneradora. La campaña submarina 
¡de Alemania, es una conculcación sal-
¡vaje y monstruosa de todos los dere-
chos y sentimientos de humanidad. En 
cambio el bloqueo establecido por la 
E l " M A X F E R " sostendrá el 90 por ciento del peso y el Ford, aportará su 
motor incomparable, cuya fuerza, actuando sobre "Sprockets" (ruedas den-
tadas) sistema Bell, trasmite la fuerza al " M A X F E R " , se reduce la veloci-
dad del motor y se aumenta su potencia en caballos. 
S e e c o n o m i z a V d . % 8 0 0 y t e n d r á 
u n b u e n C a m i ó n d e U N A T O N E L A D A 
Las ruedas del " M A X F E R " , sus muelles, eje, cadena y trasmisión, consti-
tuyen el c a m i ó n que el Ford arrastra. 
G O M E Z 
G a l i a n o , 4 9 - 5 3 . 
& M A R T I N E Z 
T e l é f o n o s A - 7 4 5 5 - A - 3 2 2 2 
R E V I S T A N D O L A 
(ALBEDKDOR DE ros ( Í FNTO ÍULO.) 
ANUNCIO DE VADIA. Aguiar, 116 
01743 Id.-lO 
ra voy a hablar de lo ulterior) que 
no debía estar ahí, por la explica-
ción que he dado, creo que la para-los aliados no tienen ninguna auton-. cloja se degVaneCe y que los dos tér 
dad para hablar en nombre de las 
doctrinas y los principios socialistas. 
Pablo Iglesias hubiera sido conse-
cuente con el nombre de su Partido 
defendiendo la bandera de la neutra-
lidad levantada por Dato, por Mella 
y por el pueblo español. ¿Pero có-
mo él iba a dar la mano a un pro-
hombre conservador y a un prohom-
bre tradicionalista, siquiera fuese en 
una causa nacional como la de la neu-
tralidad? Ahora Pablo Iglesias ni es 
socialista ni es patriota. Es un ins-






C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
ifar» elPIARIG i)E U MARINA.) 
l-V DEBATE SENSACIONAL.—FAlSIFK ArrON DEL PENSAR HISPA-
>0.-r>A INTERPELACION TENDENCIOSA.—MARRUECOS T LA 
POLITICA INTERNACIONAL.—EFECTOS DEL DISCURSO DE MAU-
RA.—r\ KXTRAÑO TRIUNFO ESCENICO DE ROMANONES.—TIS-
PERAS DE NOTEDADES POLITICAŜ -TODO IGUAX Y TODO SE-
ÑALA CAMBIOS ESENCIALES. 
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• N 5 
La víspera de Quasimodo se ha so-
lemnizado dignamente con una se-
sión del Congreso que ciertamente 
Quedará en la historia. El sábado ül-
limo será para los analizadores del 
setual período de la vida española un 
fomento propicio. Subrayo estas pa-
labras porque son las que empleó 
Pasteur para expresar la ocasión en 
Que el investigador de los secretos de 
A naturaleza se halla con inespera-
â facilidad en sus averiguaciones. 
Es que las centinelas que tiene pues-
^ acaso la barbarie ante los avan-
ce8 de la ciencia se han dormido, y 
entonces el observador aprovecha el 
momento, y entra por asalto en lo 
'ruoto. Apliquemos la frase del sabio 
• la actualidad polftica del día y 
m podremos entender lo que acaba 
Tw0furrir en el Congreso de los diputados. 
para examinar el caso hay que 
êscindir de la lógica. En mi carta 
t? t urm~,a del dfa 14 del corrien-
•̂"•eriv-daba noticia del discur-
Arable, patriótico, previsor de 
cL UÍUr0, que acababa de pronun-
don Antonio Maura. Y entonces 
iini,??la. yo 01116 había comenzado la 
Wación de los ineptos e incapa-
afiarM116 nos rigen. Pero habrá que 
Urt*.* a mls '̂Presiones de aquel 
fiante la esencia de la acusación 
Ro wt" patricio' esta vez había-
cíonai 2, 0JSano do la aspiración na-
v , *ue nna declaración solemne 
¿laiirov!1 nuestr08 anales. El señor 
en 0a ha1bía s,do llamado por el Rev 
íictioio para resolver la crisis 
iione. vqUe había P̂ vocado Roma-
nillo V <no creyeTldo el Ilustre cau-
rrir nao "nal que eso podría ocu-
lir/i. ,. 6 ^rjta. según costum-
^oncerr168^ Se qui80 y 86 lc*r6 Fiiiern! q los 'madrugadores" sl-«l iníón ^"^ndo en el país, en la 
l̂entos P 0X11,80 de ,OS ac(,nte-
Ucy3 naCÍ6n 10 
lüe ô c. ,nece8ario que ahora el 
^ de ln» « el. text0 oficial del Día-l.URí'"'^"«nf s en las páginas del 
^ba el a. I L AMARINA que es en 
l̂ üa p,, h,Vo de ^ historia de Es-
^ n̂ton? e,.punt0 del debate dijo 
1:- vorsió'n ?;aura lo que copio de 
"ín r K ai,tentica: 
^̂ rreCT̂ 1"11̂  en EnGro- Arante el 0,Inlstfn LParlampntario. presentó la 
í'̂ sonâ  o mnínos de S- M- Entre las uaas a quienes S _ 
Pero cuando llegó el mo-
el señor Maura, dijo 
que había dicho al 
(1) 
M. se dignó 
4 ̂ e / í l j1 .0 ha llê ado esa carta nuestro.—N. de la R. 
consultar, me tocó a mí ser una; v 
por las circunstancias, por mí ines-
peradas y para mí enigmáticas, de 
aquella crisis, falté . a la costumbre 
que tengo (que de vivir y repetirse 
el caso pienso mantener) de llevar 
escritas las conclusiones de mi dic-
tamen. Como yo creo que en el acto 
de manifestarse ante S. M. es un acto 
político, del cual debo explicaciones 
a mípaís, a mis adversarios y a mls 
amigos, yo tengo que referir aquí 
cuál fué mi dictamen. 
"Yo dije a S. M. que, en mi sentir, 
ese Ministerio no tenía el vigor, la 
autoridad, el acierto ni la cohesión 
necesarios para gobernar a España 
en las circunstancias presentes. (Rn-
mores.) ¡Señores, si creyera lo con-
trario, estaría en la mayoría! No. 
lay ofensa en eso para nadie 
"Dije que, por todo esto, el Go-
bierno no tenía la confianza nacio-
nal en momentos como los presentes, 
cuando por su posible intervención 
pública a cada hora pueden decidirse 
los destinos seculares de la nación 
española, era de una gravedad in-
calculable. Ese fué el primer concep-
to de mi dictamen. El segundo fué 
que la crisis se planteaba en un Ins-
tante en que la Corona no tenía li-
bertad ninguna de elegir y en que no 
se podía resolver la cuestión. ;,Por 
qué? Porque, aunque lo que había 
ocurrido hasta que las Cortes sus-
pendieron sus sesiones en Diciembre 
tenía para mí significación muy arrai-
gada, muy firme, al fin y al cabo se 
había estado deliberando bajo la pre-
-sión legal y cronológica del 1 de Ene-
ro ; pero el Gobierno había suspen-
dido las sesiones con !a promesa 
de reanudarlas en Enero y de aco-
meter en ellas su plan económico, y 
mientras esto, que estaba tan cerca-
no, no se cumpliese, la incógnita de 
si el Gobierno recuperaría la fuerza 
y la aptitud que, en mi sentir, le ha-
bían faltado, era un enigma que no 
podía resolverse, y no tenía para qué 
resolver la regia prerrogativa; lo que 
importaba era que el Gobierno vi-
niese a las Cortes. Y así terminó mi 
oictamen. Y como él era tan natural 
y tan sencillo, en efecto, las dimisio-
nes fueron retiradas, no por mí dic-
tamen, sino por el de todos y por la 
resolución del Poder soberano. He-
mos vuelto a las sesiones. Y ahí te-
néis ya cómo lo anormal * las cir-
cunstancias permite que resulte la 
aparente paradoja de que el Gobier-
no esté ahí, con consejo mío de que 
esté, y. sin embargo, yo opine que 
el Gobierno no debía estar ahí. Claro 
es que si yo opinaba entonces (aho-
ininos concuerdan uno con otro; y 
.10 Insisto." 
La gran fuerza social que sigue al 
beñor Maura no es un partido, no es 
un ambiente espiritual. Es una as-
piración, es un ideal, es una esperan-
ira. Sin duda han perjudicado a la 
v. irtualidad de su eficacia los indis-
cretos amigos que un día quieren ser 
órganos de esa fuerza y le ponen un 
nombre. Por encima de tales erro-
res está la energía de la doctrina. 
Maura es una genialidad española. 
Vegetación de tomillos la que nos ro-
dea, el alto álamo se destaca en lo 
alto, y los vientos de la envidia le 
combaten. 
Para que se sepa de modo cierto 
diré que Maura—del que me separan 
tantas diferencias doctrinales—es un 
solitario admirable. El piensa, él ha-
bla, él calla, él espera, él actúa. Y 
entre sus silencios, sus actividades y 
PUS palabras se va obrando la vida 
iiicpánica, sin que falte en la oca-
sión precisa jamás el dictamen que 
esperan los que saben esperar. Todo 
se derrumba en esta era de fracasos 
Pero algo queda en pie: la afirmâ  
ción nacional que en cada caso sur-
ge. Y ahora ha surgido de nuevo en 
la forma de una neutralidad defini-
tiva. 
Después del discurso de Maura el 
Gobierno de Romanones quedaba en 
el aire. NJ aún para el hombre de 
pisar incierto había base en el te-
rreno en que se movía. La caída era 
ü.evitable. 
Entonces apareció una fórmula par-
lamentaria. Los catalanistas por ór-
gano del señor Rodés iban a dis-
cutir la actuación de España en Ma-
rruecos, y la internacional. Las pie-
zas del ajedrez se colocaron hábil-
mente. El señor Lerroux iba a de-
cir su última palabra. Don Melquía-
des Alvarez iba a hablar también. 
Se trataba, aparentemente, de un 
ataque a la neutralidad de España en 
el conflicto de las naciones. Y el 
Conde de Romanones iba a aparecer 
como defensor de la neutralidad. 
Procuró el señor Rodés herir los 
sentimientos hispanos de la mayoría. 
Queda siempre en el fondo dé cual-
quier diputado un rescoldo de pa-
triotismo. Es verdad que en Marrue-
cos somos víctimas de la ineptitud del 
Alto Mando. Es verdad que allí se 
han cometido errores. Pero ello es 
consecuencia del estado mental del 
país. El choque entre lo que debe 
ser y lo que es engendrará motivos 
correctores. El diputado catalán sólo 
halló motivos de censura. Sólo Fran-
cia había actuado allí con acierto 
Cuanto han hecho los galos en Ma-
rruecos es perfecto. Nosotros nos he-
mos equivocado . 
Tal afirmación bastaría a unir a 
los espíritus Cándido que sirven de 
cero a los agentes de una moniobra 
sentimental 
Después habló el señor Lerroux. 
El se declaró intervencionista, pero 
no con las armas. ¿Cómo se puede in-
tervenir de otro modo? La especie 
pareció- absurda; pero don Melquía-
des Alvarez habló atcontinuación y 
dijo lo mismo. He aquí dos enemigos 
-le la neutralidad que no han acer-
tado a declararnos cámo podrá Es-
faña estar neutral y no estarlo, per-
manecer en su actual situación y es-
tar en la contraria. 
Como uno y otro oradores son hom-
bres de talento probado, habrá que 
suponer que la falta de un dicta-
men que satisfaga a los ignorantes 
es la mejor señal de que se pide lo 
imposible. 
Bl conde de Romanones logró el 
aplauso de la mayoría. Pero no está 
el problema resuelto. Considérase quo 
el Gabinete está desprovisto de au-
toridad para seguir actuando. El se-
ñor Maura puso el sello definitivo 
declarando que su opinión era la de 
que el Conde de Romanones está 
incapacitado para representar la opi-
nión española en estas circunstan-
cias. 
Eso significa que la voluntad di-
rectiva de España habrá de modifi-
car sus orientaciones. 
O iremos a un gobierno interven-
cionista, cosa absurda y peligrosa, o 
iremos a un gobierno nacional. 
Pero puede ser que no vayamos a 
una cosa ni la otra. Y eso será lo 
peor. 
Seguiremos con un gobierno des-
autorizado, en el que corre peligro 
la vida del país. 
.T. Ortega Mnnilla. 
La Fábula ha saturado de lleno el 
r.mbiente de la Francia; el pueblo 
francés necesita respirar ese ambien-
te, como el efermo que encontrando 
enrarecido el aire natural precisa el 
oxígeno químico para no asfixiarse. 
La prensa periódica es el generador 
encargado de facilitar el expresado 
producto, en dosis mayores o meno-
res, según las crisis o reacciones que 
experimenta el pueblo; pero la gue-
ira internacional, matriz de la mate-
ria prima, viene dando signos inequí-
vocos de esterilidad o agotamiento 
de dicha materia, haciendo al mismo 
tiempo más graves y continuas las 
convulsiones que padece el pueblo. 
¿Qué pasará cuando estas lleguen al 
período álgido? 
Y qué harán los émulos del bufón 
de Luis XIV cuando no hallen ni si-
quiera un triste cascabel con que 
adornarse la punta del gorro? Segu-
ramente echarán mano de las zaran-
dajas de hojalata, y como hoy el 
pueblo es el Rey, saldrán a plaza 
con su retablo portátil a cuestas y 
relatarán en cada esquina mil suer-
tes de historietas ponr irire. El perió-
dico L* Trompetler, en su número del 
día 2 de Febrero próximo pasado, ha 
roto ya la marcha contándonos una 
que nos Incumbe. 
Ahí va, con título y todo, tradu-
cida literalmente: 
«MERCADO DE NIÑOS 
Un respetable tourista, que acaba 
de regresar a París, después de rea-
lizar una "tourné" por Centro Améri-
ca, se sirve referirnos, entre otras 
curiosidades o sucesos raros, de que 
fué testigo presencial, un hecho quo 
pone de relieve el espíritu comercial 
esclavista de la floreciente y rica re-
pública de Cuba, predominante allí 
aún. Se trata de la venta de un her-
moso niño de pecho, llevada a cabo 
en un centricísimo hotel de la. Ciu-
dad de la Habana, precisamente en el 
mismo en que se hospedara Monsieur 
Casaus (don Bartolomé), que así se 
llama nuestro fidedigno informante, 
siendo lo más insólito del caso que 
"los padres de la criatura", al pâ  
recer. eran personas de buena posi-
ción social. Monsieur Casaus no do-
mina a la perfección, según él mismo 
nos confiesa, el idioma (jue llaman 
por allá de Cervantes, entiende lo su-
iiciente. eso sí, para valérselas sin 
intérprete, y por un retrato del niño 
vendido, que mostraron varias veces 
ios referidos padres. Item por cuanto 
oyó acerca del trato, no le cabe la 
?nenor duda que la "operación" fué un 
hecho cierto. A mayor abundamiento 
afirma Casaus que el niño se llama-
ba Upa; que por el susodicho retra-
to coligió que podía tener el lactífago 
doce meses de edad, poco más o me-
nos; que aparecía sentado sobre un 
cojín acomodado en una canastilla de 
mimbre y que, en cuanto a los ven-
dedores, que eran dos. pudo entender 
ee apellidaban Menéndez el uno y 
Méndez el otro. Agrega tan Interesan-
te viajero que durante el curso de 
la conversación sostenida por los mis-
teriosos mercaderes, repitieron éstos 
muchas veces la palabra "París". 
La fabuleja anterior resulta una 
especie de jeroglífico, cuya solución 
habrá pescado en seguida el lector 
que conozca a los señores Menéndez 
Méndez y Ca., fabricantes de cigarros 
y tabacos, muy acreditados en toda la 
isla y propietarios de la marca París 
y de la marca Upa, populafísima la 
primera y de una aceptación arrolla-
dora la segunda. 
A penas teríniné yo de leerla fuínre 
con 1/ Trompetler en la mano en 
busca de los distinguidos amigos do 
referencia, los cuales rieron de bue-
na gana al escuchar tan peregrina y 
jamás nunca oída tergiversación pe-
riodística. 
Porque, efectivamente, los señores 
Menéndez y Méndez, celebraron hace 
ĉos meses una conferencia en el ho-
tel Sevilla, con uno de sus principa-
les agentes de ventas en el interior 
de la república, al cual mostraron el 
arreglo artístico fotográfico original 
de la nueva marca Upa que Iban a 
lanzar en breve al mercado, emplean-
do como en la marca París las mejo-
res picaduras de tabaco de Vuelta 
Abajo, preparadas como ellos solos 
saben prepararlas. 
—La vista sí que la tuvo buena ese 
caballero francés. Ha d«»cripto muy 
bien la marca Upa—me dijeron los 
propietarios de ésta—. Pero en cuan-
to a las entendederas, agregaron: 
—Dios se las conserve, pues parece 
que las tuviera el señor Casaus en el 
sitio en que las tienen los giganto-
nes, y dispense usted el modo de se-
ñalar. Aún no fué mucho lo del re-
lato, cuando no dedujo que el número 
de niños que vendíamos nosotros dia-
riamente ascendía a dos mil y pico, 
ya que esta cifra, que también salió 
a colación ante nuestro agente, co-
rresponde al número de ruedas de 
cigarros París que inanufacturába-
mos ya por aquel entonces. 
—Pero denos acá. amigo nuestro, 
ese famoso ejemplar de L' Trompe-
tler. Lo devolveremos a su propia re-
dacción junto con algunas cajetillas 
Upa, a fin de que tan mal informa-
aos periodistas caigan en la cuenta 
üel engaño de que fueran víctimas o 
para que puedan inventar otra clase 
ue cuentos menos prosáicos que éste, 
pues ya se sabe que nuestros cigarros 
estimulan el cerebro llevando olea-
das de poética inspiración a los más 
obtusos 
Ese es el acto que por vía de re-
presalia realizarán los valientes, no-
bles y simpáticos industriales astures 
Angelín y Nando, honra de Cudillerp 
el uno y orgullo el otro del Concejo 
del Franco. Ellos son unos talento-
sos facultativos del tabaco, que domi-
nan el arte de convertirlo lo que se 
dice en esencia finísima, arte o se-
creto que ha hecho subir el cré-
dito de su fábrica como la espuma, co-
locándola en la fila donde campean 
las principales; a pesar del cortísi-
mo periodo de tiempo, seis meses 
no más. que hace la fundaron; des-
pués de unos veinte años de labor 
continua y estudiosa y honrada a 
macha-martillo en otras grandes fá-
bricas donde ingresaron de niños. Y 
cuenta que D. Angel y D. Fernando 
caminan rozando casi las cuarenta 
primaveras. Lógico es, no milagrosc. 
que con tan envidiable bagaje de co-
nocimientos y circunstancias hayan 
logrado triunfar rápidamente, impo-
niendo como de golpe, sus marcas en 
el mercado. Así se Impuso la de Pa-
rís y así se impondrá Upa, la del ni-
ñito desnudo, que aparece en el di-
bujo con los brazos en alto. 
Y es que Upa representa el espíritu 
mismo de sus creadores, un espíritu 
joven, sano y animoso que ansia siem-
pre levantarse, aun cuando descansa 
blandamente en canastilla, orlada por 
una guirnalda de laurel. 
La flamante fábrica levántase ga-
llarda en la calle de Sitios número 
11. Ella mantiene ya cerca de dos 
centenares de empleados, y en su in-
terior, pleno de luz y de ventilación, 
parece como que se respira a pulmón 
lleno el mismo ambiente suave y con-
íortable que espiritualiza los lugares 
donde sólo sonríe la prosperidad. 
El engranaje del organismo de que 
se trata funciona con celeridad ascen-
dente y su volante impulsor desarro-
llará pronto las evoluciones máxi-
mas que le van transmitiendo gra-
dualmente los generadores; estos es-
tán en la cábeza y en las fibras y en 
ia voluntad férrea de los señores Me-
néndez, Méndez y Ca. 
Y sus marcas cruzarán pronto ma-
res y fronteras, y los artísticos cro-
mos de las mismas lucirán allende en 
las petacas de oro o de plata de los 
fumadores del gran mundo. 
¿Qué dirán los de V Trompetfor 
<?Uando reciban el exquisito obsequio 
de tan generosos amigos? 
El diablo son estos franceses. Hace 
muy pocos meses aún que desde la 
madre patria solicitaron de algunos 
escritores de atrás los Pirineos su 
opinión particular sobre el Quijote, 
esa obra cuyas bellezas de fondo v 
de estilo brotan en apretados raml-. 
lletes de cada una de sus páginas; y 
hubo un escritor de los dichos, de 
muchas campanillas, por cierto, que 
respondió a la demanda desautorizan-
do el Icxicn del Quijote, por* entender 
que el objetivo de la obra tendía a 
desacreditar las caballerías, tan ne-
cesarias — apuntaba textualmente— 
en los pueblos civilizados. 
Menudo guisado podría hacerse con 
la opinión de este y con el cuento 
de los de V Trompetler. No tienen 
ellos mala cara de "Mercado de ni-
ños" y de "caballerías". 
pprn la presente crónica resulta ya 
demasiado larga y la termino, chupa 
que chupa. Upa, al finalizar el cuarto 
cigarrillo. 
; Excelentes! 
¡Pebeteros d« harem!... 
El Hablista de Baskonia 
(Zubeldla.) 
L a C a r a A l e g r e 
Pam tenerla, todu dama debe ser salu-dsble, no hay cara con risas, 81 e* | ocn salud. Los males que la debllldafl | de la mujer lleva nparelados, se evitan, cuando las mujerefi toman buen reconstl-tuvontc como son las Pildoras del doctor Vernexobre, que se venden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. El mejor reconstituyente femenino, fácil de tomar. 
~^QÜÍN¡NAEP^ | 
El efecto tónico y laxante del LAXA- i 
TIVO BROMO QUININA le hace su-: 
perior a la Quinina ordinaria, y no ¡ 
afecta la cabeza. La firma de E. W.' 
GROVE se halla en cada cajita. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
S i E s U d . M u y G r u e s o ¡ 
A s p i r e M á s A i r e ^ u r o 
Sra moderado en su alimentación y Re- I du/.oa BU peso. Tome Aceite de koreln. 
Falta de aire puro es sabido que de-bÜitft la fuerza de la sangre que condu- I ce el oxigeno, el bípado se pone inactivo, i la gordura se acumula y por eso Ofcstruye la acción de muchos de los órganos vita-les. La acclftu del corazón se debilita, ! trabajar es un esfuerzo y la belleza de ¡ las formas se destruye. 
La gordura que so adquiere «ncerra- ! do en la casa, no es saludable y si la naturaleza no le ayuda a deshacerse de ella, puede convertirlo en un caso serlo de obesidad. Cuando usted note que se está poniendo muy grueso. Inmediatamente póngale aten-ción a ello. Xo espere que su cuerpo sea la luirla de los demás y su salud arrui-nada por la carga que lleva de deforme e Insalubre materia grasosa. Esté todo el tiempo que le sea posible al aire li-bre, respire profundamente y compre en cualquier farmacia o droguería una caja cápsulas de aceite de koreln. Tómense una después de cada comida y una a la hora de acostarse por las noches. 
Pésese entre dlns y contlnfle el tra-tamiento basta que haya logrado bajar hasta su peso normal. Aceite ae koreln es absolutamente In-ofensivo, es agradable al paladar, ayu-da la dig-̂ tMn y aun en casos de pocos dfas de tratamiento se ha obtenido una notable reducción en su peso. 
R- v.̂ndr» en Ins principales farmacias y droguerías; con toda seguridad en las de los señores Sarrii, Johnson. Taquechel Morales y CI«. y Majó y Colomer. 
\ l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n t e r i g r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que £Ún no le hayan 
hecho, que se slrran enriarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 81 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetâ  
Jian sido circuladas como nulas y 
sin ralor. Para este año de 1917 s« 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon. 
denclas y que las envíen con mayor 
fiecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
les que las extensas. 
DISIPA LA INFELICIDAD ' 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
brea y MujéreB. 
Mucha» mujeres lloran y so alü-
*en y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven biaafemoi 
porque las moscaa los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesara de su cabe-
llo. Habrft de, ser una buena nueva 
para las vtctimae de ambos sexos sa-
ber que el "Herptctde Nevrbnj" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "Herpl-
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. ProbaJüa y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndes* en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
»«pecialea 
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Pl&ntas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez. 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
,E1 Comercio, de Calbarién, publica 
un artículo sobre "El arroz en Amén-
cr." en el que se pondera muy jus-
tamente la necesidad de fomentar 
ose cultivo en todos los países dada 
la importancia de ese alimento, del 
que se importan enormes cantidades. 
No hav que decir cuán importante 
es para Cuba este asunto. El arroz 
se consume aquí en gran cantidad .y 
on todas las clases sociales. Copia-
remos unoe párrafos de este notable 
artículo: 
Di nrroj! silvestre es una de las mis be-llos planta tuiuátlcas de un solo tallo (ta* hay W América. El grano es replo ea el agua cuando madura en el otoilo, per-manecieudo nsi en el fan̂ o del terreno de aluvión u en el fondo .le un lugo o de vn rio hasta ia primaren, on qnc pernuna v -rece rápidamente por sobre la supera-de del agua. Los arrozales de esta clase se parecen ii los trigales, a los cañavérale* v a las niaizaloK. En lo época de la ínadurez. los tallos llegan a tener fuera <>.] iifcua una altura de 2 i» 12 pl", ra-rlando tamban mucho el grueso de lo* miamos. El r̂ano so madura hacia fines de agosto o en septiembre, l'oco antes d« esa ópoca, las mujeres indias recorren los arrozales en sus canoas y atan fallos «n perjueSios haces, •.'unurto el pru-IÍO estí suficientemente maduro, dos per-ROBftü, mujerea por le i-egular, prlndplau a recoger oí arroz.. Las capas fe hallan cor lo general tan cercan™ entre sí en es-tos arrozales que es imporihle servirse de los remos, teniendo QÛ  echarse mano de las palancas para mover las canoas. Cuan-to a las propiedades nutritivas del arroa silvestre, un perito estadounidense dice míe oí anAIisis del mlsmn demuestra que "es más alimenticio que los demás artícu-los do. alimentación de que disponen los Indios, a saber, el maís. *1 maíz tierno, la harina de maíz, las fresas, las gayuboe. el esturión, la trucha y la carne salada. También d̂  nuestra el anrll'.sls que e« más nutritivo que cualquiera de nuestros ce-reales más conocidos con/O la avena, la cebada, ti trigo, el centeno, el arrot cul-tivado y el maíz. 
En Cuba también se cultiva arro.̂  
y se importa en gran cantidad. SI 
del ser obstáculo al desorrollo económico paic. Bastante más moderada, sin que deje de ser radical, es la parte de la nueva Constitución relativa a la propiedad de los extranjeros; magno problema, plateado en varias naciones de América y que los re-volucionarlos mejicanos han resucito con tticnlío y originalidad. Se ostobloce que sólo los ciudadanos de la Tcpdbll'cn, de iiaclmlento o naturalizados y las compa-ñías racionales podrán adquirir tierras o aguas y obtener concesiones nara explotar i-Iuas o combustibles; pero el Esta>1o po-drá reconocer ese derecho a los extrau-peros que acudan al ministerio de Kelado-i>*8 Bxterlore* y se obliguen a ser consi-derados mejicniios en lo que atafie o sus títulos de propiedad y a no Invocar, cuan-to a éstos, la protección de sû  gobiernos. La ptna para los que violen esta promesa será la pérdida de sus propiedades, que pasarán al Estado. Los extranjeros no podrán adquirir tierras ni aguas a menos de cien kilómetros de distancia de la fron-tera terrestre ni a menos de cincueuta de las ¡costas. 
las condiciones dol país se prestan a 
ello será un buen filón de riqueza 
desde el punto en que s© trata de un 
artículo de consumo universal. 
Todas estas precauciones contra 
el afán de dominio de los extranjeros 
y contra el capital, serán contrapro-
ducentes si entre los ciudadanos me-
jicanos no se desarrolla el afán de 
9 explotar la riqueza del país. Si con-
tinúa la apatía; no faltarán medios 
de burlar estas leyes por parte de 
ios que cuentan con muchos millo-
nes. 
Es la ley de la vida, la riqueza es 
en último término para los que la 
trabajan. 
* * * 
Otro peligro se anuncia para el 
luturo de las repúblicas hispano-
americanas. 
la Correspondencia, de Cienfuegos, 
publica una crónica de Holanda en 
que dice que en Euroj», los prisio-
neros de guerra dedican sus ocios a 
estudiar lengua castellana no por 
tlmple afán do leer nuestros clásicos 
sino para secundar futuros planes 
sobre la América latina. 
Dice un párrafo: 
C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r w d e A s - ' 
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
" B a y e r " a u n 
l a d o f y " A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
lihlllilillllll; 
/ 
demos estarlo es con la diversidad de po-bo, y mucho menos con la mala confección. Camilo Iglesias, don José González, don Cándido Rosales, don Benigno 
Sánchez, don Saturno González y don 
Florentino González. 
A todos nuestra felicitación. 
En la Habana por lo menos le 
mantiene el peso del pan a razón dt» 
cuarenta gramos el panecillo de a 
centavo, que viene a resultar a once 
centavos la libra. 
Este es el pan que se sirve a las 
casas por medio de repartidores, que 
cobran naturalmente el traljajo do 
llevarlo. 
El pan económico suele darse a 
ocho centavos la libra, y así se man-
tiene hace tiempo. 
Don Antonio Escobar publica en 
11 Mundo una crónica sobre la nue-
va constitución d© Méjico votada por 
las Constituyentes de dicho país, y 
en el estudio que hace el querido 
compañero se lee lo siguiente: 
En ningda país se ha Ido tan lejos en la iuterven'ción del Estado contra el ca-pital. Como se se ve, la participación del olivero en los beneficios, que .existe en al-gunas empresas industríalos de los Esta-dos Unidos y de Francia, como oonoeslón espontánea y graciosa de los patrones, se convierte en Méjico en un deretbo del operarlo; con lo que se dispone de. lo aje-no contra la voluntad de su duefto. Este ultralaborlsmo de la revolución me-jicana se explica por el ultracapltallstno que ha venido a derribar. La revolución ha cumplido sus promesas; y demostrado que es una verdadera reroluHón y no una de tantas convulsiones Ibero-americana sin Idenlea y con el único programa de apo-derarse de la Presidencia para saquear el Tesoro y fusilar a los que no sean atnl-KOS de los gobernantes. Pero, después de haber ido hasta la extrema Izquierda, es probable que retroceda no hasta la dere-fcha, pero si, hasta el centro—"Inraedio est virtus*"—y que rectifique todo lo que sn obra tiene d eexagerado y que puede 
L o s 
bntra 
Dolores 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pree-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse ea las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framlnghun. Mus., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M í n a r O 
Está fuera de toda duda que. si no hay alguna circunstancia muy imprevista y muy favorable que lo impida "América se quedará con las pequeñas Américas del Centro. Mejor, mucho mejor que los es-pañoleo, saben esto los ingleses, alemanes, franceses y rusos que están estudiando es-pañol. Ellos se saben la papeleta de me-moria... '.Qué fuerza hay en Sudnmérlca que pueda estorbar sus planes de expaa-slón económl'Mí, comienzo de todas Ins ex-pansiones? Allí está el dnlco campo do competencia libre, sin molestar a ningún poderoso politicamente, sin encontrar en los países fuidamerlcanos resistencia a nin-guna clase de proyectos, porque ni bay in-dustrias que puedan luchar con las de los grandes paúes Industriales, ni hay fuerr.a que pueda ser temida, para el caso de cambiarse en político lo que fué exclusiva-mente comercial, ni orientación determi-nada de la raza, V̂on la que todas las ra-zas ponen en su destino. NI la Argenti-na, ni el Brasil, ni Chile, que constituyen la trinidad del abec.i, pueden ser otro centro de atracción económico ni política. Pl alguien pudiera serlo—y ello, no por lirismo, que de nada sirve, sino por \a fuerte realidad de los millones de espa-ñoles que viven en aquellas tierras,—es España; pero España, anteu de ser eje del mundo español, tiene que dar la bata-lla a no sabemos qué enemigo malo que le corta las alas y le sujeta los puños. 
El avance de los norte-americanot', 
hacia Sud-América no puede ser co-
sa Indiferente a las potencias de Eu-
ropa. Después de acabada la guerra 
actual, las naciones concentrarán 
planes y alianzas para intervenir en 
las cosas de Hispano-América; y si 
loa estados de esta última no se coali-
gan para defenderse de las naciones 
poderosas; va a surgir una gran epo-
peya en el Nuevo Mundo. 
La Patria, de Sagua, reflexiona BO» 
bre la carestía del pan y sobre los 
nedios r)e controlar ©1 precio y ol 
peso de los panecillos. 
Dice : 
Con la carestía attual de precios, las harinas suben y ha quedado a discreción de los panaderos el Ir disminuyendo el peso del pan hasta reducirlos u las pe-queñas dimensiones que todos apreciamos y aceptamos; pues en nuestra rica, esplén-dida "nda, indiferentes al precio de los ar-tículos de primera necesidad, dejamos Mandamente que rija en amplísima liber-tad el prtn'ciplo económico de la oferta y la demanda. Eo que pasa con el pan por aquí es muy singular: es raro encontrir el de dos pn-naderías que pesen igual: por otro lado, alguno es muy pequeño y duro cual sí fuera de goma elástica, y otro grande, que al ponerlo en la boca parece hecho de espuma, guardando perfecta stmilltud con ' un azucarillo o panal, de esos que se ex-i penden en los ̂ afés.. T lo más curioso de la onestlón es que | de tales anormalidades no hay quien se ocupe. Comprendemos algunns poderosas razo-nes rjue alcran lo» señeros panaderos so-bre el peso, con lo cual, en parto, esta-mos de acuerdo; pero con lo que no po-
' ¿ I 
IMYEGGION 
cas DOr ontiguo> Que 
sean ¿m nnoiesoo 
m u G A 1 0 0 
& C I A . 
DR. M A N O O SEGUI 
Catedrático de la» Univero-
dad. Garganta, Nariz y dfdos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 « 3. 
MAOllJWBIUZÜCABEHA 
Oílctea Técaíca y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICiSA EN LA BABANAt 
Banco Nacional, Dept 316 
Especialistas en 
Instalaciones de 
I n g e n i o s com-
pletos, 
Tachos, condensadores 
torres de condensadores 
múlt iples efectos, crista 
lizadores, calderas, defe-
cadoras y b o m b a s de 
vac ío . 
s D A D E S 
A N G L A S 
LA ÜNIOX ORENSANA 
He aquí su nueva y entusiasta jun-
ta directiva: 
Presidente: don Manuel F. Tabea-
da. 
Primer Vicepresidente: don Arturo 
Bodríguez. 
Segundo Vicepresidente: don Emi-
lio Estévez. 
Secretario: don Manuel Conde Car-
baso. 
Vicesecretario: don Modesto Para-
dela. 
Tesorero: don Benigno Várela. 
Vicetesorero: don Jesús Alempar-
te 
Vucales: señores don José Agro-
mayor, don Antonio Mateos, don Fran 
cisco González, dpn Manuel Castro, 
don Joaquín Méndez Gaite, don Ma-
nuel García Vázquez, don Gumersin-
do Pérez Arias, don Antonio Añel 
Regó, don Jacinto G. Fariñas, don 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
Anteanoche celebré Junta Directira de esta entusiasta Sociedad bajo la presiden-cia riel señor Restltuto Alvarez. Presiden-te titular de la misma asistiéndolo el Se-cretarlo, señor Pruneda. En dicha sesión se dló tuenta del esta-do económico de la Sociedad, el cual no puede ser mds lisonjero, así como también el movimiento de «oíios lurtnte el mes de febrero, ubserrlndose uu alza de éa-ttrre socios. 
En dicha sesión se dló "uonta de la si-guiente hermosa carta que la Asociación Arllesina de Caridad dirige a los arllesl-noa en Cuba : "Sr. Hestituto Aivarez, Presidente del Clrcub; Avilesino de la Habana. Distinguido señor y oaisi.io: Ha llegado a nosohros la grata nnticia de que usted había sido elegido para otu-par la Presidencia del Ciirulo Avleslu<> de la Habana, del que tan huenos recuerdos conservamos en esta villa por la protección que siempre ha dispensado a la Asociación Avllesina de Caridad; y al -ínvlarle nues-tra mAs cordial enhorabuena por el hon-roso cargo, a que por sus prestigios se ha [ heHio .i< ree-lor. sentimos verdadera satis-facción; porque conociendo sus eavttatl' | vos sentimientos y su .icendrado cariño al pueblo que le ha visto nacer, no dudamos que esa simpática agrupación, tan digna-mente dirigida por usted, continuar."! con ei mismo entusiasmo desenvolviendo su be-néfica acción en favnr fie .os de-hereda-«ios avllcsinos. que tanto tltnen que agra-decer a sus compatriotas de allende los mares. 
Por el señor José Antonio Kodrlguez, forfo de Honor de nuestra Institución, hemos recibido setecientas ouln̂ e pesetas (pesetan Tl.vOO) recaudadas entre los hue-nos avilesinos del Cln ulo de la Habana, y una vez más tenemos que consignar en p.cta el más acendrado cariño a los que tan pródigos se rnuoítrau en derramar sobre sus compatriotas, en los días do mayor penuria, el bálsamo de la caridad. 
Al darle las gracias, en nombre de la Directiva de !a Asociación "Avllesina de Caridad, por el donativo último, que he-mos recibido, y al reiteradle nuestra feli-citación por el honroso ••argo a que ha «ido elevado, felicitación iue hacemos es-tensiva a la digna Junta que preside, a la que deseamos toda clase de prosperida-des, al Igual que a todos los socios, v.e "frece a usted affiuo. s. s. q. b. s. ra., Nía-nuel Ahnrez Sánc:.?/, Secretarlo.—Vio. L>no.: Kl í'resldei.te, Alberto Solls". 
Toflor los' asistentas ;» esta sesión, vi-slLli-mcnte emocionados por las frases de tarlño ijuo desde la villa que las vló na-cer Iws dlriiícn Boordirî n que en el -Kta se estamp.ise. Invegra. ia .arta que reju-mof» trausirita. 
Seguidamente se trató ôbre la próxima fiesta de "El bollV y la -jomlslón organl-radora que componen los señores Muñlz, de la Campa y Pruneda, dieron cuenta de las gestiones realizadas. La referida fiesta se celebrará el de mingo 8 de abril, en los magníficos jardi-nes de La Polar y en ese día e dará a rada uno de los socios una rica empana-da, el cláslto "bollo", avellanas tostadas al estilo de allá y algo que beber, <iue bien pudiera ser la rica sidra El tíaitero la celestial Cima o la hasta ahora no co-nocida cerveza negra de Lo Polar. 
Como la comisión organizadora no ter-minó sus gestiones terminó la sesión, has-ta otra que se dará a conocer todo lo ao< tuado. Nos atrevemos a adelantar que en esta fiesta, como en todos las ias por él orga-nizadas el Círculo Avilesino triunfará. 
\ 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PASA 
Jarrones, Bancos, JE-statuas, Pérgolas , Cenad 
Fundición de Cemento de M&rio f̂ 0*ii 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A-3723 
L A P A V L O W A Y l^A 
Se va la Isaura. 
Y nos da su adifts la Pavlowa. 
Un adiós a la francesa, como sueie 
decirse, el de la maravillosa baila-
rina. 
¿Por qué? 
La función con que se despedía es-
ta noche Anna Pavlowa del público 
habanareo ha sido suspendida. 
Ignoro la catusa. 
(Manto a la Isaura, la gentilísima 
Amalia de Isaura, trabaja hoy por 
vez última para los asiduos a las tan-
das de los martes, jueves y sábados. 
La de este día será cubierta con 
una comedia de los QuimD 
Mico en el mnndoSl ntíÜ 
coran de nuevo el arte i ! resw3 
nosura de la prlviio»*',racIa, 
drileña. mi0«lada t^j 
Será esta tarde Cam„ 
vez más, el renden TOUs > M 
ciedad selecta y distinguid ̂ ' 
Cumo siempre, al finai ri ' 
s-mtación, nos deleitará olíIa ^ 
plets. Con8iû  
Cantados con gracla i ^ ^ " 
(PASA A LA CINCO) 
te, do cuyo cambio de destinos se da-
rá cuenta al Senado. ' 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferen-
cia -de quince mil pesos que insultan 
cobrantes on el epígrafe "Servicio de 
Letrados en las Legaciones", en la 
ciiíuionte forma: diez mil pesos al 
epígrafe de "Viáticos a los funciona- ^ Llbro - W r m ^ n t u Z ^ r 
ríos diplomáticos y consulares y cm > quisit<l , qw ne rof.™ | 
co mil pesos al de "Gastos imprevis- I • 
tos" del presupuesto de la Secretaria 
de Estado 
otra parte, el artlVulo oo, A , uanxns. Sauitarliis tle i,, iL • 'a«( que para ejercer cuafqSer *?nÚÍaW n.-'dico, farjiaceutlc... dentiit, Mfi»< o comadrona, fleberA ê  P ' V̂ ilw título que acredita al indh-I,̂ ! ^ profesional en la facultad " >1 la Secretaría de la Unlvorsid;".V̂ J Jefatura local do Sauldart \ 0?!,, Ict««íl 
insultando quê r̂TítuioV r̂fl̂ ''̂  licenciado Ferrán para s, L^SSl 
las Ordenanzas"Sanitarias ""^ 5*' 
D e E s t a d o 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pra-
rentada por el señor Emilio Presas 
y Morales, del cargo de Vicecónsul 
adscripto a la Legación de Cuba en 
Méjico. 
CAMBIO DE DESTINOS 
So ha dispuesto el cambio de desti-
nas entre los señores Francisco Sán-
chez y García y Antonio Mesa y Pla-
s.eucia. Vicecónsules adscriptos a loa 
Consulados generales de Cuba en Pa-
namá y en Liverpool, respectivamen-
(lo escrito al s e ñ o r Se-
cretario de Sanidad 
El señor José J. Ferrán ha dirigido al señor Secretario do Sanidad un escrito referente a los títulos exuedidos por la Iteal Subdelegación principal de la Fa-cultad de Farmacia de la Isla de Puerto Klco, contestando a dlc!io surito el wciior Secretarlo de Sanidad, lo siguiente: 
Que segrtn el artículo primero de la Ley de Farmafia del 10 de febrero de 1912, publicada en la Gaceta del día 29 riel mis-mo mes, sólo podrán ejercer la profesión de Farmacia en Cuba los farmacéuticos graduados PIL la Unlversld;!d Nacional, los Incorporados \>n ella y ios que tengan e?íe úeroclio adquirido por el Tratado de Pa-rís; basándose en ose articulo entiendo que el titulo o documento míe presenta el Ldo. José 3. Femln y Ferrulla y que fué e\podido el S de febrero de 1$88 no se en-cuentra comprendido en aquellos títulos que son amparados por el Tratado de Pa-rís, pues dice, en cuanto se refiero al dcreflio de ejercer el Uvenclado Ferráu y Familia "que podrá establecer botica pú-blica en cualquiera da las 'ludodes, villas', I uctíos y lug.-ires do la provincia" y esto es claro y terminante, refiriéndose a la provincia de la isla de Puerto Rico; por 
A 
Por otra parte, la orden Gobierno Militar de la I s l a f e í J mera intervención americana p?,! '^ todos los títulos expedirlos n0rIM dades españolas hasta el ".1 d. i,"1̂  de 1S98, surtirán sus efectos Pu u1?* Cuba, siempre que hayan ilenartn 11,1 qulsitos señalados por las Lcm J0,« der ejercer la profesión a nuc ,»«r el titulo cx;)Pdido. g Mlt«* 
Por todas estas razones, qup feil ñor de elevar a usted, me obstenso L'J momento y mientnis orden suwXít dispusiera, de registrar el documeJ.1*! tulo que acompaña expedido a W, señor José J. Ferrán y Farrull» r Jj registro en el Libro de Fnnmcíiuir«S cltfi para poder eiercer en esta RtIrtifc la pofesión de farmacia.—(Fdo) Dr 1 1 de la Puerta. Inspector ceneral rt. <,! macla. 
Visto el informe que precede y en * sideración a las razones Ip̂ ales 'nilf *r mismo 1 se aducen se deniega la ROIMI del señor José J. Ferráu v FarruliT», municándosele así al interesado.—(ri'rsl ro). Dr. R. Me-Tí-eal. Secretario d» SuJ dad y Beneficencia. 
SOBRE LA 1/EY PE ACCIDENTE* DKI. TRACAfO 
A virtud de consulta formulada ansí Dirección de Sanidad por 11 señor fav-I 1" Montaivo. vecino de Trocadero VlTM o ta ciudad, acerca de los nrecepioí I cantes de la Ley de Accidento? l-ajo se ha contestado a dicao señor mJ términos slguleut'»s : "Contestando m »| crlto de fecha 2S del mes ppdo., por el M Consulta si la Ley de Accidente» dfl TM bajo anula los preceptos del artlralo ¿I de las Ordenanzas Sanitarias que rlpul la Repñbllca; d̂ho manifestarle otie UÍl to ol referido articulo como las CtretliM 20(1. 222 y 240 que contiene el Decnl 1644, están vigentes. 
La Ley de Accidentes del Trabajo al puede, bajo nlngo ¡concepto ;'.Titorl?ir i| ion industriales n faltar a esos preííirtJ cf.mplementan aquella Ley y que .idndl de los principios humanitarios Uernn >w rejados la vigilancia de ias enfermedadM que puedan poner eu peligro la salud ¡M bllca. 
Como resultado del san cimiento rMütJ do estos días en el tramo coniprenfl* d«sde la Calzada de Reiaa linsta la r,<!o da Ancha del Norte, en la calle de Oaf  no. se han hecho los siguiente» defomisc 40 latas de distintas wmserviis: U l!bm de pan; 20 llbr.-is de dulces; 40 lhm « bacalao; diversos comestibles. Igualmente so arroiarou 2 cazuelW fuentes esmaltadas. 0 platos de frejar, sartenes, 7 ••aldorás. 40 platos, 12 taia Se Impusieron tres multas. 
C l A M L l f Z l M O 
S e r e a l i z & n l a s e x i s t e n -
c i a s d e l a p e l e t e r í a 
" P a n s y o e 
G A L I A N 0 , 7 9 
A p r e c i o s i n c r e í b l e s -
A 
i Q n t t f í * lomar bnee efe acólale' 
tdquirir objetos de pran valor? ?tSi 
el clase "A" do MESTRE Y MAM 
NICA. S« Tende en totta «w-fn 
H í o l s E n D E S CUIDE 
Dejando sus espejos '̂'n''"̂ ""nVK tíos: en la actualidad cuenta la Ha»»-con un gran taller de azog-.r y platear n 
Esta casa, montada a la niturnde mejores de loa capitales de la AmérM.? "EL BLSEL," Angeles, 4, Teléfono .V^ en donde, por poco diaero, le compla«rit 
T E U S P A R í O i 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P Í I , 11 
íii rah 



























¡ M á s du lc s que la 
AZÜQÜITA! 
es la reproducción de WSS 
fonola •'Columbia", modelo *g 
VENCIBLE, que lo m ^ 0 Jj 
tretiene a los niüos que »£J 
personas mayores. T°ca ¿e 
tintamente discos de 6per • 
baile, danzones, guaracha-. fl 
retas y de todo. Pref0n(,V 
llbre de flete. Si usted 
ne fonógrafo compre un» n0 
fonola Invencible; êspuf ^ 
querrá venderla ni por ^ 
ble del precio que ahora 
por ella. , ̂ «Jiata* 
3Iai.de su pedido lnme<»a 
r.iente. 
FRANK G. ROBÎ S f { 
Obispo v Habana. San *•»• 
2d.-10 I " c 1G69 alt 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A M N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEl MAHAHTIA^ 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
a 
/racial 
H a b a n e r a s 
(TIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
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i "i*1 r,ii'»S 
Jlena^ 
Lcye» 
De la Guerrero. 
r* última noticia, referente a la 
mnnrada de la gran Compañía 
^^;,£¿Kffica de la eminente actriz, es 
s. U u l M , suma importancia. 
Ko será, el debut, a lo que parece, 
"-vapor Conde Wifre^o, donde sa-
lo ai* 
,ío-) Dr.!. 
rales qn» ,5 
f» la soiifü, 
' Farralln,,» 
tario Sut 
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12 • • ; 
. celebran en Miramar ambas, 
sf c L la tarde. 
ina,Talle de trajes que ha sido 
i» e Jn en obsequio de los niños 
*anÍZtía sociedad. 
I rue, h l̂lo jardín del Malecón, de< 
••^ ITegóTicamente, recibirá hoy 
S í bulliciosa y risueña pléyade 
{íntÍirinCipales palquitos de las ga-
06 ,a r i t l ^ W sido adquiridos de manos 
con ^ ^ías hon.sión de jonnes fil]os C()US. 
^ i í p l a c o 8 que están dispo-108 Jfventa tienen por precio fijo pioles ae ̂  
m ia entrada cincuenta renta-
^tSá grandes y para chicos. In-
fPs'. P^Lpnte, abonándose en la mis-
^ según acuerdo de los or-
P1! -^ore's de la fiesta a fin de evi-
^Toáo género de molestias a los 
^bonitTcarnet recibirán a la en-
•« tódos los niños conteniendo las 
_UÍMÍ de baile y el orden en que ha-
Jan de sucederse. 
Véase aquí: 
Primera Parte 
1 Vals.—2. Danzón.—3. One step.— 
4 Danzón. — 5. Fox Trot. — 6. One 
etep. 
Segunda Parte 
1. Danzón. — 2. Fox-Trot—3. One 
Btep.— 4. Danzón.—5. Fox-Trot.— 6. 
One step. 
i3l popular pianista Rogelio Barba 
con su orquesta de cuerdas es el en-
cargado de llenar el programa baila-
ble. 
Desde las cinco basta las siete se 
prolongará en Mjramar la fiesta de 
la tarde. 
¿Cuál la otra? 
Dará comienzo a las diez. 
Trátase de un asalto por la Com-
parsp de Bailarinas Egipcias, com-
puesta de cincuenta y siete señoritas, 
todas de la Víbora, capitaneadas j)or 
la gentil Cachlta p iqués . 
Un baile donde regirá la condición 
Indispensable hoy para toda fiesta de 
esta clase. 
Sin disfraz y sin careta. 
.-'n la noche del jueves de Puerto 
[jico viene con bastante retraso, 
filcúlase que no llegue a nuestro 
no hasta el mismo día de maña-
lo que dificultará hacer los pre-
...ativos necesarios, como es de su-
oncr. para la primera función de la 
neral di ^^.porada. 
Habrá que aplazarla. 
Tara el martes seguramente. 
Keci'oo. 
Sc-rá hoy en su elegante pisito del 
Mslecón, como todos los días diez de 
ida mes, el de la señora Aurora 
,0 de Márquez, 
r.ecibos los de la distinguida espo-
''ol Cónsul de España a la hora 
Mal. 
i-or la tarde. 
SQ espera... 
El señor Miguel Valdés Montalvo, 
I amigo querido y simpático a quien 
•tanto echamos de menos en la tertu-
ÍP el Decwjjja nocturna del ünlon Club, vuelve 
Ta de su viaje a Europa. 




J I D E 
lados T *'•[ 
la Habtf 
7 platear» 
tura dt Wl 
AmérKMM 
fono .V *̂"| 
31 BL 
e j e s u P e l u q u í n 
jPara engañarse usted mismo usa 
dnqnin? f Peina sus cabellos sobre 
a mira, forzándolos de uno a otro la 
o de la cabeza a fuerza de cosmético? 
ves nada conseguirá. E l cabello que 
e cae j hace caira, que se descolora 
liare canas, que se parte, hace lior-
iipfillas y se adelgaza, es cabello ea-
MWO que necesita EVA ROSA. 
rónleo del cuero cabelludo, que 
'ace desaparecer la caspa, tonifica el 
wm cabelludo, Tle;oriza el cabello 
n su raí/ j éste ni se cae, ni se de-
'«fora ni pierde brillo, fuerza ni can-
fmt. 
Los hombres que usan EVAROSA, 
6 [meen pelados, porque fohienta el 
¡acimiento de! cabello, aún en nque-
'"'f han visto MI caira incipiente, 
lowrse amenazadora, EVAROS A, 
<:> H visroi perdido al cabello, le da 
JUoedoso brillo y su suave consisten-
M usar EVA ROSA, es exponerse a 
gner pelo de ratón, fino, corto j que 
["•adlzo. E VAROS A se rende en to-
y boticas. E l depósi-"SJ?S f e r i a s ^ 
Principal está en la droguería San 
V.,'. "«^aua y Lamparilla. 
u''17 alt. 2d.-10 




F) comandante Luis Rodolfo Mi-
rauda, Encargado de Negocios de Cu-
ba en Lisboa, estará entre nosotros 
en plazo muy próximo. 
Viene én uso de licencia. 
T n compromiso más. 
161 último que llega a la crónica. 
Una bella vecinita de la Víbora, la 
señorita Serafina Fernández, empa-
rentada con la distinguida familia de 
Goizueta, ha sido pedida en matrimo-
nio por el señor Rafael Alvarez. 
Joven correcto y caballeroso que 
ocupa un cargo de confianza en el es-
critorio de la importante casa comer-
cial de Barraqué. Maciá y Comp1. 
Pláceme, después de consignada la 
srata nueva, enviar a la señorita 
Fernández mi felicitación. 
Cue hago extensiva a su elegido. 
Una boda está próxima. 
E s la de la señorita Carmelina Re-
gueyra, muy bella y muy graciosa, y 
ei joven Joaquín Carás e Izaguirre. 
Se celebrará, según atenta invita-
ción que llega a mi poder, a las nue-
ve y media de la noche del jueves de 
la semana inmediata ante los altares 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Padrinos serán de la boda la seño-
ra Catalina Izaguirre de Carás, ma-
dre del novio, y el reputado doctor 
Santiago Regueyra y Mesa, padre de 
11 desposada, en nombre de la cüal 
rc-uarán como testigos el señor Mar-
co? Hernández y los doctores Joa-
quín L . Jacobsen y Eduardo Echarte. 
A su vez están designados como 
teíl igos por parte del novio el doctor 
Julio Carrerá, el señor Francisco So-
te 3' Mr. Walter Hartman. 
Parece llamada la boda a revestir, 
bajo todos sus aspectos, gran luci-
miento. 
Asistiré. 
E n el Cine Prado. 
Habrá hoy matinée dedicada, como 
lu de todos los sábados, al mundo 
infantil. 
Dos bellas cintas pertenecientes al 
vasto repertorio de Santos y Artigan, 
las tituladas Toribio Envenenador y 
Maciste, llenan-el cartel. 
L a hermosa película L a Mariposa 
de Oro, estrenada anoche con gran 
ó>ito, figura en la función nócturna. 
Vr en la tercera tanda. 
Nota de duelo. 
Ha dejado de existir en Marianao, 
donde gozaba de viejos afectos y 
gandes simpatías, el doctor Manuel 
Herrera. 
Fué presidente de la Sociedad de 
.Vcrianao durante largo tiempo. 















L O T E S O E Z A P A T O S 
Calzado de gran fantas ía para señoras , caba-
lleros y nifioi, con un 40 por 100 de rebaja, en los 
grandes almacenes 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Botas altas, en todos colores. 
Zapatos corte bajo, finos, de 6 pesos, se liqui-
dan a 3 pesos. 
Calzado para niños , a 50, 60 y 75 centayos. 
Hule en colores, para mesa, a 2 5 centavos. 
Quizás le interese a usted ver los importantes 
Apartamentos de medias, camisetas y corsés , donde 
encontrará un surtido e s p l é n d i d o de estos art ícu los . 
R E I N A , 5 y 7 , y A G U I L A 
2 0 3 a l 2 0 9 . 
¡ A h o r a s í ! 
Hasta ayer tenía usted que pagar un precio exor-
bitante por una prenda de lujo. Pero ahora, por virtud 
de nuestra 
R e b a j a d e p r e c i o s 
iniciada hoy como una amplia concesión a nuestras 
favorecedoras, podrá usted adquirir, por una verdadera 
exigüidad, cualesquiera de estos interesantísimos ob-
jetos: 
V e s t i d o s d e s e d a y l a n a , 
S a y a s d e l a n a , a c u a d r o s 
y a l i s t a s . 
R e f a j o s d e s e d a , 
A b r i g o s d e v i a j e . 
T r a j e s - s a s t r e , d e l a n a y 
s e d a . 
T r a j e s d e n o c h e . . . 
Expresión del más depurado gusto, reflejo de ele-
gancia y distinción son estos vestidos, estos trajes, sa-
yas, refajos y abrigos, en los que todo, sus estilos, su 
confección, sus colores, está presidido exquisitamente 
por un elevado sentido del arte y del refinamiento. 
Para recibir agradabilísimas sorpresas, visite hoy 
mismo el Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O 
SOL1S, ENTRIALGO Y CIA., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
01715 2d.-9 
Deja un hogar donde en torno de 
la viuda inconsolable, la señora An-
tonia Molina, lloran desolados sus 
hijor. amantísímos. 
A todos va mi pésame. 
Y recíbalo también un antiguo y 
siempre querido amigo, el señor Al-
fredo Herrera, hermano del pobre 
Manuel. 
Sábado azul. 
Esto es, noche de moda en Payret, 
íi.jempre animada y siempre favore-
cida . 
Elegida ha sido la opereta Sangre 
de artista, cuyos principales intér-
pretes, la gentil Esperanza Iris y el 
barítono Enrique Ramos, fueron 
igualmente aplaudidos en la función 
de anoche. 
Función de los repórters que cul-
minó, como estaba previsto, en un 
gran éxito. 
Y de la que hablaré esta tarde. 
31 ot de la fin. 
E i sombrero para la estación. 
Sombrero americano, de paja, muy 
¡igero, muy sencillo y muy elegante. 
Es de obra. 
Especialidad ésta en su favor. 
Xo lo tiene más que E l Lonvre, la 
antigua sombrerería de San Rafael y 
Consulado, recibidos expresamente. 
Se pondrá de moda. 
Enrique EOXTANILLS. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MARI-
NA y anunciesc en el DIARIO D E LA 
MARINA 
T R I B U N A L E S 
E L TRIBUNAL S I T R K J I O HA S K V 
TA DO UNA I N T E R E S A N T E JU-
RISPRUDENCIA KN HATERIA 
DE TERMINOS. R E ( T R > 0 CON-
TENCIOSO CONTRA UN A RESO-
L K T O N DE LA ( OMISION D E L 
SERVICIO ( I V I L . P L E I T O S DE 
MENOR CUANTIA Y EN COBRO 
DE CANTIDAD QUE HAN SIDO 
RESCELTÓS. 
EN E L SUPREMO 
INTERESANTE JURISPRUDENCIA. 
LOS TERMINOS PARA E L DES-
PACHO DE CAUSAS. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo acaba de sentar una in-
teresante jurisprudencia al dictar sen-
tencia en el recurso de caaeción esta-
blecido por Juan Vicente Organes, 
contra el auto dictado por la Sala 
Segunda de lo Criminal de nuestra 
Audiencia, que preside el señor Ri -
cardo Lancís, declarando con lugar 
aquel recurso. 
La expresada Sala sostuvo que a los 
efectos del término concedido por la 
Lty a las partes acusadoras para el 
despacho de una causa en el trámite 
de instrucción, debían contarse todos 
los días, hábiles e inhábiles como si 
se tratara de actuaciones llevadas a 
cabo por el Juzgado de Instrucciónó 
y, en ese sentido, dió por decaído el 
derecho de Organes, "porque despa-
cho la causa descontando los días 
inhábiles"; mas el Tribunal Supremo, 
tn la sentencia a que nos referimos, 
declara 'que una vez dicado el auto 
de conclusión del sumario no cabe 
entender, en ningún caso, mientras 
no se revoque, que la causa se halla 
en actuaciones sumariales, y aunque 
el auto que le puso término sea revo-
cado, todos los escritos dirigidos a la 
Pala y a los cuales ésta deba proveer, 
no se resuelven en el sumario, que no 
está abierto y que no cursa, ni puede 
cursar, ante ella, sino en el rollo de 
Audiencia del Tribunal del juicio; y 
estas actuaciones del rollo, como to-
das las demás de la competencia de 
dicho Tribunal, no tienen lugar sino 
en días hábiles". 
E N L A AUDIENCIA 
EN UN JUICIO DECLARATIVO D E 
MENOR CUANTIA 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil de los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur don Nicanor 
López Fuentevilla. comerciante domi-
ciliado en esta capital, contra José 
Kueda y Sánchez, del comercio y do-
miciliado en el pueblo de Hoyo Colo-
rado, los cuales autos pendían ante 
dicho Tribunal por apelación oída li-
bremente al actor contra la senten-
cia dictada en ocho de junio del pa-
sado año; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada. 
EN COBRO DE CANTIDAD 
Habiendo conocido la propia Sala de 
los autos del juicio declarativo de 
njínor cuantía que, en cobro de can-
tidad promovió en el Juzgado de Pri -
mera Instancia del Norte, don Angel 
Barros Freyre, comerciante, domici-
liado en esta capital, contra don 
Francisco Dovale y Méndez, jornale-
ro., con domicilio en el pueblo de Gri-
fa, en Guane, provincia de Pinar del 
Río, que se encuentra en rebeldía; 
los cuales autos pendían ante dicho 
Tribunal por apelación oída libre-
mente al acto contra la sentencia 
dictada en doce de octubre último, so-
lo en los extremos que condenó al de-
mandado a pagar el precio indeter-
minado de las mercancías a él vendi-
das, en lugar de condenarlo a pagar 
la suma de ochocientos quince pesos 
L a S a b i d u r í a P a r a O b t e n e r l a P a z E u r o p e a 
0:0:010:0:0 0:©:0:©. 
S i u s t e d q u i e r e t e n e r g r a n d e s e c o -
n o m í a s e n s u s c o m p r a s , v a y a a . . . 
L A M U Ñ E C A 
O I G A P R E C I O S : 
Cutre, madapolán y nansuk, anchos, a 6 centavos. 
Madapolán extra, una y media vara do ancho, a 10 centavos. 
Crea de hilo, yarda de ancho, a. . H centavos. # 
Piezas crea de hilo, a .^'í^* 
Piezas «arandol, dé hilo puro, 10 cua • $16.5(). 
\ i ch í s y Batistas, de 20 centavos, a 10 centavos. 
Dril y Cordellat, a 1» centavos. 
^Varándoles, ce,, doble ancho, a. 15 centavos. 
Olancs color, hilo pnro, de 25 centavos, a 15 centavos. 
Surtido inmenso de piqué blanco y color, de 30 y 40 ctvos, a 15 y 20 ctvos. 
Oíanos y percal fnmeós. a 10 centavos. 
Nansa blanco, de I 1 2 de ancho, a. 10 centavos. 
Crepés blancos y de color, para vestidos, de 15 centavos, a. . 10 centavos. 
Cretonas preciosas, de 25 centavos, a 15 centavos. 
Crepés kimona, doble ancho, a 20 centavos. 
Sobrecamas olán color, cameras, a 55 centavos. 
Calcetines para hombre, a H centavos. 
í'alcetinos para niños, a 10 y 15 centavos. 
Medias olán, para señora, blancas, nceras y carmeUtas, a. . 19 centavos. 
Píiñnelos pnra señora y hombro, espléndido surtido, a precios excep-
cionales. \ 
Chalos burato, grasa r crepé, colores do novedad, a precios increíbles. 
Warandol hilo blanco, bordados preciosos, a mitad de precio. 
Manteles do hilo, blanco y color, a $1, $1.25 y $1.50. 
Encajes y tiras, anchos, a 2, 8 y 5 centavos. 
Jabone* do tocador, a 4 centavos. 
Encajo sombra, media vara de ancho, a 10 centavos. 
Carteras, estilos modernísimos, desdo ÍU) oontavos, a $8,00. 
Encales Valenclén y Chantílly. finos, surtido colosal, casi reiraiado^. 
Perínmeria del país y do los mojoros fabricantes europeos, especialmen-
te do Coty, con el 60 por ciento do doscuonto. 
. Crepés de seda, floreados, a 25 centavos. 
Sedas doblo ancho, a 35 centavos. 
Otomanos mercerlzados, cordón fine y grueso, de 50 y 60 ctvos. a 85 ctvos. 
U S E E L C O R S E D E M O D A " L E C H I C " 
Todas estas jeangas sólo las puede conseguir de los grandes almacenes "LA MUÑECA^, Iravedra 
Hermanos, Neptuno. 98 y 95. esquina a Manrique. To'éíono A-5690. 





El Presidente Wilson ha tenido el valor 
Itfvico y la sabiduría de Iniciar la piz 
europea, pero sin victoria. Y tal nis-
pc de genio señala el iinico medio posible 
para cbteuer la paz >' eliminar los ejér-
citos armados que hoy están destrozando 
y acabando con Ja humanidad y la civi-
lización. 
Tal Mensaje del Presidente «uaon^ 
fuente de Infinitos beneficios: tal refor-
ma sabia en los medios de obtener la paz 
europea y hatería duradera, sólo pueden 
equipararse a los beneficios que por to-
das partes hoy se palpan con las Pasti-
llas del doctor Bccker para los Riñónos 
y para las Vejiga, que eliminan al ácido 
úrico de la sangre—origen del terrible ar-
tritismo y fuente de tantas enfermedades, I 
—devolviendo la vida al organismo hu-
mano, devolviéndose su Juventud y loza-
nía. 
Como al Presidente Wilson hoy le co-
rresponde la gloria de haber mantenido 
a la Unión Americana fuera de la guerra 
y de señalar «1 único camino factible de 
la paz europea, así también a las Pasti-
llas del doct<?r Bê -ker para 'os Kinones j 
la Vejiga les corresponde la gloria mere-
cida de constituir la medicación que com-
bate, con efeftos duraderos Jos reuma-, 
tlsmos v la gota: la incontinencia y loa 
BedlmentM urinarios: la ci*tica y las 
neuralgias; el hinchamiento de los tODi-
llos v las pantarrillas; los agudos dolo-
res de cabeza, de cintura y de los lomos 
y la imposibilidad para agacharse: la 
frialdad de los pies y las manos; la fa-
tiga y el cansando al levantarse; las pai-
l.iuu-iones y las picadas sobre el COrMOaj 
los desórdenes visuales y la perdida .10 
la memoria y del poder sexual; los flu-
jos vaginales y la albuminuria, etc.. etc. 
¡Loor al Presidente Wilson! ¡Loor a 
las Pastillas del doctor Becker para los 
Kiíiones y para la Vejiga! . 
Se venden en las principales farmacias 
v droguerías. , . , 
" Muestra gratis de las bastillas del doc-
tor Becker a quien te. pida. lu^TririM 
Dirigirse a DR. BECKKR MEDICINE 
CO., Departamento número 23, o» fean 
StM New York, E. U. S. 
U s e Po lvos de l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
W / é f 
.CAWA0 
noventa y ocho centavos en oro espa-
ñol o su equivalente en oro oficial 
que reclama como precio de factura 
de las mismas y en cuento no lo con-
denó al pago de los intereses legales 
áesde la fecha de la interposición de 
demanda, de cuyos extremos fué 
absuelto dicho demandado, ha fallado 
condenando al demandado, Francisco 
Devale, a pagar al actor, Angel Ba-
rros, la suma de ochocientos quince 
pesos noventa y ocho centavos oro 
español o su equivalente al diez por 
ciento moneda oficial fijado por el 
actor, importe de las mercancías que 
le fueron vendidas y los intereses le-
gales de esa suma desde la interpe-
lación judicial; con lo que se reyoca 
la sentencia de primera instancia en 
los extremos apelados, sin hacerse 
especial condenación de costas. 
BECUBSO CONTRA UNA HESOLU-
CION DE UA COMISION 
DEL SERTICIO C I T I L 
Se ha radicado el recurso conten-
c:oso-administrativo establecido por 
el Ldo. Salvador Acosta Baró, contra 
la resolución de 17 de febrero del co-
rriente año, de la Comisión del Ser-
v.cio Civil, que declaró sin lugar la 
apelación establecida contra decreto 
del Alcalde Municipal de la Habana 
que declaró extinguidos sus servicios 
como letrado consultor del Munici-
pio. 
YISTA 
Una sola vista civil se celebró ayer: 
la del juicio de menor cuantía, en co-
bro de pesos, procedente del Juzgado 
de Primera Instancia de Marianao, es-
tablecido por don Antonio Ruiz Blan-
co, contra los sucesores, herederos o 
causahabientes de don José González 
iintralgo. 
Quedó concluso para fallo. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones, en la Sa-
la de lo Civil y ConteiSjoso Admlnis-
uativo. las personas siguientes: 
Letrados: 
Antonio Arjona, Miguel Vivanco, 
Armando Ebra, José M. Zayas, Luis 
Llorens, José Pedro Gay, José Pagés, 
Armando Gobel, Eligió tí<d la Puente, 
Agustín Delaville, Luis Angulo Mi-
guel Viondi, Pedro Herrara Sotolon-
go. 
Procuradores: 
Eusebio Pintado, Juan Arango, Pe-
reira, E . Yanis, Pereira, G. del Cristo, 
Aparicio, Llama Granados, Reguera, 
Toscano, W. Mazón Barreal. Sterling, 
G. de la Vega, Castro, Enrique Alva-
rez, M. Espinosa: Zalba, Claudio Vi-
cente, Matamoros, José Illas, Llanu-
sa. 
Mandatarios y partes: 
Manuel Gómez Araujo, César Víctor 
Maza, Esteban Comoglio, Osvaldo Car-
üuna, Manuel García Jauma, Francis-
co M. Duarte, J . S. Vlllalba, Eugenio 
Pellicer, Manuel Fernández López, 
Ruperto Arana, Oscar Díaz Garro, An-
drés Alvarez, Cipriano Bouza, Facun-
do García Oliveros, Julia Herrera, 
Fernando Tariche, José Colunga,' 
Aurelio Rodríguez, Domingo Alonso 
Castro, Narciso Ruiz, Luis Márquez 
Miguel Saaverio, Juan Francisco Sar-
diñas, Eduardo Acosta. 
e p n a 
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ñas, le fué fácil, porque nuestro Ale-
jandro Rodríguez poseía el don de 
adivinar lo que ignoraba, a diferencia 
de los—y son muchos —que ignoran 
lo que creen saber. Pocos, a pesar 
de estimarle mucho como patriota y 
como hombre, como excelente padre 
de familia y corrió parangón de amis-
tan, ignoraban este lado cerebral del 
querido muerto. La superficialidad 
de nuestra época comete a cada ins-
tante "gaffes" análogas. Pero en el 
patriota efuya pérdida se ha lamenta-
do tanto, yo saludo la cultura de una 
inteligencia. 
Cuba da una' reparación a la gran 
sombra de su gran hijo. Y yo pienso, 
unte ese homenaje que Octubre con-
sagrará, despojando de velos la esta-
tua ante él enternecimiento de una 
nación, en el rayo de luz que ese día 
dorará un poco la tristeza inconsola-
ble del hogar en que se cerraron ha-
ce poco tiempo los ojos del ilustre 
cubano. Y esta gratitud, manifestada 
ampliamente por la patria a uno de 
sus mejores representantes, será la 
fecha de gloria superpuesta a la fe-
cha de duelo. Ciclo augusto que sim-
boliza, condensa y consagra una do-
ble prueba. 
Porque Dios ha querido que todas 
las pruebas de la vida estén com-
prendidas entre dos fechas: la de la 
sonrisa, que espera, y la de la lágri-
ma, que recuerda. 
Conde ROSTIA. 
ÉCTORS 




S O R D O ? 
Nnectra maravilles» invención ha corado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestracircutef 
y testimoniales boy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
L401 Vanderbllt Bldg.. Nueva York.B.UJk. 
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C a m p e a n 
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Nos presenta con esplendidez 
de detalles, la espantosa y som-
bría realidad de esta lucha san-
grienta que consterna el orbe en-
tero. Se presencian batallas; ata-
ques a la bayoneta; destrucción 
de flotillas de aeroplanos moder-
nos, por potentísimas ametralla-
doras; torpedeo de grandes tras-
atlánticos, llenos de inocentes mu-
jeres y alegres chiquillos, por in-
visibles y poderosos submarinos; 
pueblos incendiados, ciudades 
destruidas, aldeas arrasadas por 
gentes hambrientas de sangre hu-
mana; dignas de pertenecer al 
ejército del feroz Atila; millares 
de hogares destruidos; millares 
de pobres viudas y desgraciados 
huérfanos, que con sus almas des-
garradas piden PAN y sin tener si-
quiera una mano consoladora que 
se les acerque. Y esa es la Civi-
lización de que hacían alarde esos 
émulos de Nerón; y esa es la Ci-
vilización de los tiempos moder-
nos: "SANGRE Y FUEGO" que 
arrasa y cnlutece los hogares. 
Tal es en síntesis el argumento 
de esta portentosa joya cinemato-
gráfica, hecha para bien de la hu-
manidad, y con el propósito de 
sumar adeptos a la grandiosa obra 
de la paz. 










" G R A N T E Í T T O " . H O Y , S A B A D O , 1 0 D E M A R Z O , H O 
E S T R E N O D E L S E N T I M E N T A L Y H E R M O S O D R A M A , E N 5 A C T O S : 
" L A S P E R L A S D E L L A G O " 
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T E A T R O C A M P O A M O R 
BEPEBTOBIO DJS I A UNIVERSAL FILM MFG. 
FROT.RAMA PAEA HOY, 10 DE MAKZO 
CO. 
TANDA r>r. LAS II Ai M 
Todo al Revés. Episodio L La La-
Ja Negra 1 Camino del Destino. 
SEGUNDA TANDA: A LAR 12̂ 4 
La Novia Eaoantadora. Episodio 2. 
"La Caja Nogra." La Puerta de la 
Muerte. 
T'RI METÍA MATINEE: A LA 1% 
El Héroe de la Jornada. El Bebé. El 
Guapo del Pueblo. 
SSGrNDA MATINEE: A LAS 2% 
n odo al Revés. Episodio 1. "La Ca-
ja Negra.' Camino del Destino. 
TERCERA MATINEE: A LAS 4, 
La Novia Encantadora. Episodio 2. 
"La Caja Negra." La Puerta de la 
Muerte. 
TANDA DE LAS DAMAS: A LAS 5*4-
Por la Compañía de Amalia Isanra. 
TANDA DE LAS 6^. 
El Héroe de la Jornada. El Bebé. El 
Gnapo del Pueblo. 
PRIMERA TANDA. NOCHE: A LAS 7%. 
Camino del Deeíino. Episodio L "La 
Caja Negra." 
SEGUNDA TANDA. NOCHE: A LAS 
La Puerta de la Muerte. Episodio 2. 
"La Caja Negra.' 
TERCERA TANDA: A LAS 9%. 
Por la Compañía de Amalia Isnura. 
PRONTO: Civiliisación. ¿Dónde e«tAn mi8 
Hijo?. Herencia Fatal, por (Rolleaux.) 
La Máscara Roja, por (Grace Cunard 
v Francis Ford.) La Caja Negra. 
C 1743 ld-10 
T E A T R O S 
EL BENEFICIO PE LA ASOCIACION PE BKI'ORTEBS , , A 
Con éxito brillantísimo se celebro ano-
che, en el Teatro Payret, la función or-
ganizada en beneficio de la Asociación de 
Repórters. ^ . 
La sala del rojo coliseo presentaba 
No 
un 
vela una aspwto deslumbrador, localldarl vacía. ^ « „ 
El teatro estaba adornado artlstlramon-
te con plantas y flores. 
FĤ  cumplido el magnífico programa. 
La Compañía de Esperanza Iris cant6 muy 
bien La Princesa del Dollar. 
En El tiltlmo capítulo fueron muy aplau-
didos la Iris. Palmer y Galeno. 
Barreiro, el notable actor, alcanzo nn 
verdadero triunfo en el monólogo que In-
^Su^Kuina. la función obtnvo nn succés 
la Asociación de Repórter*. 
P RET 
Vara hoy, sábado azul, anuncian 
carteles la repiise de Sangre de artlRta, 
opereta del muestro Eysler, con el siguien-
te programa: 
Nelly, Esperanza Ins. 
Dora. Anpellta Fernandea. 
Betulia, Carolina Fernández. 
T^reÜy, Enrique Ramos. 
Alfredo, Amadeo Llauradó. 
Mr. Black, José Galeno. 
SUlesman, Martínez Baena. 
Leisner. Rula Madrid. 
Cluslcos. Morales. 
T n chino. Pavón. 
M.iflnnH. domingo, se celebraran dos gran 
de» funciones. La viuda alegre se cantará 
por la noche. I 
Muy pronto se estrenará E l pilluelo de 
París. 
En breve debutará también una nota-
ble bailarina americana. 
los 
CAMPOAMOR 
Para hoy, sábado, la empresa Pluma 
Roja ofrece un buen programa. Entre los 
estrenos que anuncia están las películas 
Amor y camisa de fuerza, El camino del 
Destino, El guapo del pueblo. La Puerta de 
la muerte y El bebé. Además se estrena-
rán los episodios 1 y 2 de la cinta La 
Caja negra, titulados El robo de los bri-
llantes y Las manos misteriosas. 
Habrá también películas de Canillitas. 
La Compañía de Amalla de Isaurn ce-
lebrarfi la matlnée aristocrática, poniendo 
en escena Salteo en el mundo, de los 
hermanos Quintero. Por la noche, la aplau-
dida obra en tres actos Adiós Juventud. 
Entre las cintas que presentará pronto 
la Empresa Pluma Roja está la titulada 
Veinte leguas por debajo del mar, de la 
novela de Julio Verne. 
Pronto La máscara roja, por Grace Cu-
nard y Francis Ford. 
MARTI 
Con motivo de celebrarse hoy el ani-
versario del debut de la Compañía de 
Qulnltio en la Habana, habrá hoy en Mar-
tí una función extraordinaria. 
En la primera parte, se pondrá en es-
cena P'al otro barrio; en la segunda. Mu-
chas gradas, señores, y La segunda no-
che (estrenos), y en la tercera parte se 
representará El Príncipe Carnaval. 
La función es rorrida. 
Pronto. 1016. reformada. 
En ensayo. Los ángeles mandan. 
COMEDIA 
Hoy, reprise de la comedia en cuatro 
artos, titulada Raíles, ladrón de levita. 
Mañana, dos funciones: tarde y no-
che. 
T E A T R O " M A R T I " H O Y , S A B A D O , H O Y 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L D E B U T D E E S T A C O M P A Ñ I A E N L A H A B A N A . 
2 C O L O S A L E S E S T R E N O S , 2: 
" L A S E G U N D A N O C H E " 
" M U C H A S G R A C I A S , S E Ñ O R E S " 
Y l a a p l a u d i d a r e v i s t a : 
" E L P R I N C I P E C A R N A V A L " 
T o d a s l a s d a m a s q u e c o n c u r r a n a e s t a f u n c i ó n , s e r á n o b s e q u i a d a s p o r l a s s e ñ o r a s 




raatinéo. Santos y Artigas 
C I N E " F O R N O S 
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presentarán las cintas Torlblo envenenador 
y Maclsto. Por la noche, en primera tan-
da, se exhibe Torlbio envenenador; en la 
segunda, 151 rescate del honor, y en la 
tercera, Mariposa de oro. 
FORNOS 
Ksta noche., en el saldn Fornos, en 
primera tanda. Escollos de la vida, y en 
la segunda. Férreo!. 
MaSana, matlnée. 
MAXEVl 
Ka primera tanda, En la frontera Ita-
liana. 
La finta titúlala La mística, se proyec-
tará en la segunda tanda. 
Y en la tercera (doble). Pasión gitana, 
dividida en siete partes y perteneciente 
a la Serie de Oro de la Internacional 
Cinematográfica. 
En breve, Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
M EA A INGLATERRA 
En primera tanda. Amor feroz y Bebé 
no es fuerte en .iritmética. 
En segunda. El porvenir en acecho o 
Su Alteza el Príncipe Sergio. 
Mañana, matlnée. 
APOLO 
EiinciAn de gala esta noche, fie exhibi-
rá por v»*?, primera la cinta Civilbsacldn, 
nlir.i que ha obtenido en el extranjero 
gran éxito. 
El lunes. La Falena. 
L AR A 
En primera y tercera tandas. Amor de 
Sirena; en segunda y cuarta. La cinta ama-
rilla. 
RAFAEL ARCOS 
Arcos está obteniendo grandes triunfos 
por la isla. 
Muy pronto podremos • aplaudir de nue-
vo a líafael Arcos y a su compañía en 
un teatro de la Habana. 
de la Ley Electoral, y dictar las si- tamente a la Junta Central, a fin de 
guientes Instrucciones encaminadas T que se puedan adoptar las medidas 
L A ••• 
lOmz. 
P A R A S A N J O S E 
: : A r t í c u l o s d e F a n t a s í a : : 
r 
P L A T A A L E M A N A Y 
C R I S T A L E R I A F I N A 
P R O P I O P A R A 
R E G A L O S 
G a l i a n o , 17 y O b i s p o , 110 
^ N O T A . - L a ú n i c a casa que recibe los afamados au-
t o m ó v i l e s M E T Z , para n i ñ o s . 
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oportunidad propicia en que sus res-
pectivos compromisarios estuviesen 
en posesión de los certificados de 
o.lecclón. 
E l artículo doscientos diez y siete 
de la Ley Electoral, que fija el quin-
ce de marzo siguiente a la elección 
de los Compromisarios para llevar a 
cabo, mediante 1», reunión de los 
miemos, el acto de la elección Pre-
sidencial y Vicepresidenclal, y que 
contiene además la prevención de 
que la votación para ambos cargos, 
deben! estar terminada antes de las 
doce de la noche de la fecha expre-
sada anteriormente, tiene por fun-
damento el precepto del artículo se-
senta y seis de la Constitución, que 
establece que el Presidente de la 
República será elegido por sufragio 
de ¡áegundo grado, en un solo día y 
conforme al procedimiento que esta-
blezca la ley, precepto que so aplica 
para la elección del Vicepresidente 
por el artículo setenta, y dos. 
Ante la anormalidad de la situa-
ción presente, esta Central tiene que 
velar por que el artículo doscientos 
diez y siete de la Ley Electoral se 
cumpla en su recto sentido, o sea, que 
el procedimiento para la votación 
que él regula se lleve a cabo en un 
solo día, ya que ese precepto legal es 
complemento del texto constitucio-
nal. 
L a fecha citada en ese artículo de 
la ley es la expresión de la volun-
tad del legislador para que en es« 
día se practicara en épocas normales 
la elección Presidencial, pero como 
la celebración de ese acto en unas 
Provincias y no en otras, traería co-
mo consecuencia el Incumplimiento 
de ese precepto legal que presupone 
la realización de la elección en todas 
las Provincias, y del mandato cons-
titucional que estatuye que se prac-
tique en un solo día, es procedente 
por estimarlo necesario esta Junta 
Central, ejercitar la facultad que le 
reconoce el artículo cuarenta y seis 
a facilitar la ejecución de la ley, en 
los extremos referidos, que se pu-
blicarán en la "Gaceta Oficial". 
Primera:—En las Provincias don-
de las Juntas Electorales Provincia-
les hubiesen hecho entrega a los in-
teresados de BUS certificados de elec-
ción como Compromisarios Presiden-
ciales y Vice Presidenciales, los ele-
gidos cumplirán lo dispuesto en los 
artículos 213, 214, 215 y 216 de la 
Ley, hasta dejar organizada defini-
tivamente la correspondiente Asam-
blea de Compromisarios. 
Segunda:—No pudiendo verificar-
se la reunión señalada para el quin-
ce de marzo próximo, porque no po-
dría efectuarse al mismo tiempo en 
todas las Provincias, al efecto de que 
la votación se Uevaée a cabo en un 
solo día y terminase antes de las do-
ce de la noche del mismo, las Asam-
bleas de Compromisarios, organiza-
das definitivamente, esperarán a que 
queden constituidas igualmente las 
de las Provincias en que aun los In-
teresados no han obtenido sus certi-
ficados. 
Tercera:—Las Juntas Provinciales 
al entregar los certificados de elec-
ción a los Compromisarios, en las 
Provincias en que aun no los hayan 
recibido, acordarán y comunicarán 
a los Interesados al entregarles los 
certificados el día en que deban reu-
nirse para cumplir lo dispuesto en 
los artículos 213, 214, 215 y 216 de 
la Ley. que deberá señalarse dentro 
del cuarto siguiente al de la entrega 
d« certificados. 
Cuarta:—Al quedar constituidas 
definitivamente las Asambleas de 
Compromisarios Presidenciales y Vi-
ce Presidenciales en las provincias 
de Oriente y Habana, de acuerdo cqn 
el artículo 216 do la Ley. y lo dis-
puesto en la instrucción anterior, sus 
procedentes para la práctica de la 
elección Presidencial y Vice Presi-
dencial, en un solo día, eu la forma 
establecida en los artículos 217 y si-
guientes de la Ley Electoral 
C e n t r o _ Q a l l e g o 
B A I L E D E GRACIA 
Fuese por el sendero florido por 
donde se van los triunfadores don 
Francisco Pego Pita. Y fuese cargado 
de laureles, laureles que en fiestas 
galantes, ruidosas y amenas, hubo 
de ganar la juventud que formaba 
su valiente Sección de Orden, que 
fué Sección de provecho para el po-
deroso Centro Gallego y de fraterni-
dad y de arte y de belleza, de alegría 
infinita, para los asociados. Y la gra-
titud de estos asociados, despidieron 
a tal Sección con el abrazo vibrante 
y el aplauso sincero, porque lo ga-
naron en nobles lides. 
Cuando tornaban de despedir a don 
Francisco Pego y a su gente, los so-
cios toparon con Agustín Picallo a 
quien seguía otra juventud alegre, 
ruidosa, entusiasta. 
—¿Quién soy y a qué venéis? 
— L a gentileza do Agustín Picallo, 
sonriendo simpatía y en la simpatía 
dominio, y en el dominio la bella au-
tocracia de su amor al Centro y a su 
juventud, avanzó un paso y dijo: 
—Venimos a lo mismo; venimos a 
trabajar con entusiasmo, a organizar 
fiestas galanas y galantes; traemos 
florea, versos y danzas para vuestras 
gentiles novias; traemos luz y lazos, 
cascabeles y panderetas, vlolines cau 
tlvadorcs y arpas enamoradas; trae-
mos, además, la gracia por arrobas, 
por quintales la alegría y el confeti 
y las serpentinas por cataratas; trae-
mos en nuestro corazón la noble espe-
Presidentes lo comunicarán inmedia- I ranza de triunfar ofreciéndoos horaa 
de encanto en la celebración de fies-
tas que. por lo sonadas darán que de-
cir, decires que los cronistas pasarán 
a la historia del Centro y los pro-
ductos a su Caja que es la noble he-
rencia que nos legaron los triunfado-
res que ya duermen sobre sus laure-
les. 
—No digáis más, señor. Vos sois el 
nuevo Presidente de la flamante Sec-
ción de Orden de nuestra gran pa-
lacio. 
—Verdade, hermano, verdade. Esos 
somos y a eso venimos. Por lo pron-
to sabed, y que el recado no se os ol-
vide, que hasta ahora por circuns-
tancias que todos conocéis, no pudi-
mos dar fe de nosotros mismos; pe-
ro mañana domingo por la noche, 
haremos acto de fe celebrando una 
gran fiesta; es fiesta de amor, de 
gracia, de belleza y de encanto; pa-
ra ella os traemos las flores, los ver-
sos, las danzas, las panderetas, el 
confeti y los cascabeles: todo para 
vosotros y para vuestras novias gen-
tiles; todo para el reinado del amor 
y por el triunfo de la juventud. 
—¿Iréis a nuestra fiesta? 
—Irem'os todos, absolutamente to-
dos; todos con todas las muñecas de 
la Habana. 
—Gracias mil. Ah! Sabed que todas 
esas muñecas podrán ceñir sus cuer-
por estatuarios en toda clase de tra-
jes; pero sus rostros divinos no de-
ben de llegar cubiertos por el picaro 
antifáz; las caritas de flor no deben 
llegar tapadas; el baile es da sala y 
do trajes; pero no de caretas; es co-
sa oue exigen las actuales circuns-
tancias; el baile es de pensión, por 
que es de ayuda al Centro, que está 
por encima de todo. Así continuare-
mos la nobilísima labor que inicia-
ron en hora de altruismo ejemplar 
los de la Sección que se fueron car-
gados de laureles con nuestro her-
mano Francisco Pego Pita. Ayudar-
non a triunfar. , 
Ya preludia su ardiente danzón la 
amorosa orquesta; ya resplancede el 
salón a las miríadas de luces, ya son-
ríen a las flores de las columnas y de 
los capitales las bocas de clavel de 
vuestras novias que pasan; ya late 
en toda la casa sus alas la alegría, 
ya murmura el amor sus suaves can-




O M O l Y Í R 
T A R D E 
tea H c l p i 
LA SESION DE AT£R 
A las cuatro y medía do la i 
comenzó la sesión ordinaria 
jei la presidencia del sefior ¿fí 
y con asistencia de diez y Blete 1 
cojEles, siendo leída y aprobad» 
acta do la anterior. 
A petlei 5n del señor Lastra y 
puéa de les señorea Cuesta j i 
nández Hermo. se alterfí la ordw 
día para conocer de los siguiy 
asuntos: 
Devolución al Banco Nacional 
la fianza que tenía prestada c« 
depositarlo de los fondos mmh 
les. Fué acordado autorización 
Ejecutivo para vender en subu 
aparatos telefónicos y hierros TÍ̂  
propiedad del Municipio. También S 
acordado. 
Nombramiento de una comlslíni. 
concejales para practicar una Inv» 
ligación las liquidaciones de pina 
de agua. Hubo una larga discuift 
E l sefioc Fernández Hermo, que MI 
batió la moción, presentó una a 
mienda que sometida a votación? 
sultó empatada. Se repetirá la TOÍ 
ción en la sesión próxima, 
E l sefior Ochoa pidió después (ii 
en virtud de los actuales aconta 
mientos se retire el retrato d«l p 
neral José Miguel Gómez del sai 
de sesiones. 
E l señor Valladares agregó qu 
debe felicitarse al general Menw 
por el último éxito obtenido enn 
campaña contra los alzados. 
No llegó a tomarse acuerdp 
haberse roto el "quorum". 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
HOY E S E L DIA QUE D E B E U S T E D V I S I T A R «LA M I M F SU AGRA-
D A B L E VISITA SERA PARA U S T E D UNA VERDADERA ECONOMÍA. 
L A M I M I e s t á e n N e p t u n o , 3 3 . 
TA HEMOS RECIBIDO S0MBR EROS D E VERANO. 
A r t í c u l o s P r e c i o s 
600 Corsets realizamos a $0-90 
1200 Ídem Idem desde $1.25 hasta „2.00 
800 ajustadores finos a „0.60 
Regalamos ajusvaderes de $1.50 a „0-9ó 
250 sombreros de verano adornados a ,,1-26 
825 Idem, Idem, Idem Idem a . . v. . . . , «2.00 
Más de 100 modelos a $2.50, $8.00 
que valen el doblo. 
&?.50, $4.00, $1,60 y $5.00 
AVISO.—P.4M\ 
SOMBREEOS 
AL I N T E R I O R DO>DE ESTA L A EXPOSICION D E 
25 mil ramos de flores desde 5 centavos en adelante. 
TA SE ESTA ACABANDO E L R E G A L O DE E G R E S QUE O F R E C E -
?»OS A $2.50 E L MAZO CON 12 HELOS QUE V A L E E L T R I P L E . 
c 1751 2d-10 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las cuatro de la tarde, el vapor co-
rreo americano "Ollvette" trayendo 
carga y 105 pasajeros. 
Entre ellos llegaron los señores 
P. de la Torre, Chas Barret, T. A. 
Barnett, Pedro Roque, G. Pardo, Juan 
Pablo, R. Simón, Nicolás Ferraez, 
Francisco Gómez Rui, V. Trava, A. 
E . Gord, J . C. Parsons y señora, Ma-
nuel Pinero, Julio Fraga. Dolores 
López e hijos y los demás turistas. 
SALIERON DOS D E S T R O T E R S 
Un tripulante del "Ollvette" nos 
informó que ayer por la mañana ha-
bían salido de Key West con rumbo 
desconocido dos destroyers america-
nos de los que están estacionados en 
aquel lugar. 
LO QUE L L E V O E L «COSB»» 
Para Key West salló ayer el vapor 
correo "Governor Cobb" llevando 142 
pasajeros. 
Entre estos embarcaron los seño-
rea C. Montero, Mario Cower, B. A. 
Jiménez, el policía americano' David 
Blis, señores Benito Tabío, Angel S 
Gómez, Juan Martínez, José Rojas 
Dámaso Parra, T. C. Morgan y se-
ñora. Candelario Rodríguez, Francis-
co Ballester, M. Cortada, J . Gonzá-
lez, Roy G. Lañe, J . Agustine y los 
demás turistas. 
AZUCAR DE PUERTO PADRE 
Procedente de Puerto Padre con 
cargamento de azúcar en tránsito pa-
ra Inglaterra, llegó ayer tarde el va-
por Inglés "Groeswen", de 3.540 to-
nelas, que completará el cargamento 
en la Habana. 
GOLETA CON MADERA 
De Mobíla, en siete días de nave-
gación con un cargamento de made-
ra, llegó ayer la goleta americana 
"Conasiliffe" de 444 toneladas 
E L «CONDE WIFREDO" 
Ayer debe haber salido de San Juan 
de Puerto Rico para la Habana vía 
Santiago de Cuba, el vapor español 
"Conde Wllredo", que trae carga y na 
sajeros. «» v* 
P a r a e l T o c a d o r 
A las muchachas, le fusta mái ra 
cador elegante, coquetAn, con articalm 
arte, blbeiots y bonituras, que ten «o 
cosas. Para regralarle a la novia, i 
amiga, a la hermana algo oportuno, f 
gante que le guste mucho y que fokn 
< on placer en su tocaiior y todos les í 
lo vea y le alegre la vista, basta nui 
elta ti "Venecla," casa <le re.caloí, OW 
06, donde hay todo cnanto se puede» 
cer a una muchacha, con motivo de 
santo, de su boda o a la mujer e» 
da el día del aniversario o cuando tía 
un nuevo hijo. 
Para los niños hay estuches rte ano. 
dos, elegantes, con varias piezas 
artículos de plata, cristal y plata, 
etc., etc. nna variedad grande. 
"Véncela" es la casa en que se dtu 
que van a regalar, porque «aben <fl* 
hav regalo para todo el quelom*^ 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PABj! 
Especialista la curación rwj 
de las hemorroides, sin dolor « * 
pleo de anestésico, pudiendo «P1 
cíente continuar sus quehacer*. 
Consultas d» 1 a 3 p. «• 
C I E N F U E G O S , 44. ALTOS. 
















































































NO c o m p r e u n a C a p a ^ m e a b l e q u e n o s e a Ve. \(. 
V d . s e a r r e p e n t i r á - P i á » ^ 
m e n t e u n a c a p a i n l P f ^ V i 
^ R o s e n w a l d & V e i l , 1 
e s t a r á s e g u r o d e o b t e n e r ^ 
e l e g a n c i a , s e r v i c i o y p8^11 
p r e c i o r a z o n a b i © . 
D e v e n t a p o r t o d o » Io5 
s a s t r e s . , | 
R o s e n w a l d & ^ ^ 
C l o t h i n g Spec ia lU* 
C H I C A G O 
I 
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t fiancti Spíritus; Pedro Ramí-
. ^ ^Jrfc de Santa Rita. Orlente. 
re2 V Ai' Tercio Táctico Camagüey 
^^ntóndosele también José Tarra-
Pr^ Rengúela y Francisco Núñez 
raIia .mestizos, desarmados, porque 
claT ;iraron las armas en la disper-
tI,canJ: las fuerzas de José M. Gómez, de i*» é 
i Ruiz. Alcalde de Encrucija-
ADfel . prArodente de la partida procedente dlCe«« Vresentaron hoy a las tres 
Llerent!rde Salvador Tolday y Cecilio 
¿e la wIUC 
Morí- , 
«-«Msco Pita, Capitán de la Ml-
' a * Abreus, dice: que ayer se 
Ucia Juntaron Modesto Calle y Sa-
le Pre5Cvancobo, ex-Jefe de Policía 
.«íro Naya, Jefe de las fuerzas 
^Taml uaní.'dice: Acaban de pre-
dí í4r=eine en esta comandancia, los 
Antonio Marcelino Acea que , 
*' . ^ í a n a la partida de Gabino ¡ 
Pei;W r r Félix Rlvero y Rosendo Pé-
64 ¿rteneclcntes a la partida de 
801800 PRESENTADOS 
Jiménez. Alcalde Municipal de Ca-
do la t,,, 
na ay?, 
oí" Hon¡ 
^ Bleij o 
iBtra y (j, 
!6ta T fg 
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, de Sagua, da cuenta de la 
Antaclón del alzado Isidoro QuJn-
n procedente de la partida disuel-
! f H«1 cabecUla Llerena. 
t, del ™° CAPTURADO 
roronel Collazo desde Placetas. di-
Ayer en una exploración por Cal 
c9: fué capturado el negro Valeria-
Bravo Maclas, que venía de ace-
milero en la partida del general Gó-
1,16 FrEOO CON UNA PARTIDA 
romandante trezama. dice desde 
ramagüey: 5:1 TeDlente Cadena» des 
5 Minas, comunica que en lugar co-
nocido por cayo "El Medio", sostuvo 
L&o con una partida de rebeldes, 
dando muerte al cabecilla alzado, que 
era primer teniente del Ejército, nom 
hrado Pedro Acosta. s. o. a. 
6 EN LIBERTAD 
En el día de ayer, el Juez Especial 
Magistrado señor Balbino González, 
decrefó la libertad dte los siguientes 
detenidos, que se encontraban en el 
vl-.ac acusados de conspirar contra 
61 Gobierno. 
Faustino Estévez, Maurino Pozos, 
Miguel Rodríguez, Gerardo MIJán, 
Dulce María Ramírez, Lutgardo Por-
tillo, Cápdido López. Ramón Pouza, 
Juan Hernández y Andrés Rivero. 
PROCESAMIENTO 
Por el Juez Especial, se han dic-
tado ayer dos autos de procesamien-
to, con exclusión de fianza, contra 
Gervasio Vázquez (a) "Cubo" y Flo-
rentino Iglesias, a (a) "Jíbaro". 
nSTEUIDOS DE CARGOS 
A las doce y media del día de ayer, 
el doctor Balbino González, asistido 
del escribano señor Bernardo Zenea 
y de los oficiales del Juzgado, se per-
sonó en el Castillo del Príncipe, don-
de se encuentran detenidos los pri-
gioneroa que llegaron anteayer de 
Placetas, procediendo u Instruir de 
cargos varios de ellos, que fueron 
puestos ayer a la disposición de di-
cho Juzgado. 
Xómbranse los instruidos de car-
gos general José Miguel Gómez, doc-
tores Carlos Miguel de Céspedes, Ma-
tías Duque, Dámaso Pasalodos, Car-
los Arroyo. Domingo Maclas. José 
Antonio Alvarez, y Manuel Gómez, 
y los señores Pablo Torres. Francis-
co Sánchez, Nick Adam, Juan Dorta, 
Arturo Recio, Clemente Diago y Ma-
nuel Ortiz. s . 
Al mismo tiempo, el Juzgado noti-
ficó el auto de procesamiento contra 
ellos dictado, a los señores general 
Gómez, Domingo Macias. Dámaso Pa-
salodos y Francisco Sánchez. 
Todas estas personas prestaron de-
claración, manifestando al Juzgado 
ouc no tenían nada oue exponer. 
SOBRE L4 DETENCION DE MlfiFEL 
MARIANO GOMEZ 
Afin no se ha comunicado al Juz-
Rado la detención del Representante 
sefior Miguel Mariano Gómez. 
EL JTZGADO EN LA CARCEL 
Anoche se constituyó en la Cárcel 
el Juzgado Especial, para instruir de 
cargos a seis detenidos por conspi-
ración. 
')F,TEXn>OS EX SANTIAGO DE LAS 
D t VEGAS 
i or fuprzns de] KJéroito, defitfloi.las 
wntiago de Ins Vê as, fneroa traídos ayer 
M a n e e ! J . C a r r e f i o fio C o m p a n y ] 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
«1 
iimiiimnnmumm imummi rTTfTTTTT 
Cuatro años de sofrimieote. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
u Ciudad. 
rn« , 8eñor mío: La suscribe 
l,u A raaynr resPet0 expone: que ha-
biendo padecido de Dispepsia comph-
n,:f C0̂  Gastralgia, por espacio de 
cuatro años, llegando a estar tan ma-
que las drogas y aguas minerales 
ue nada me valían, solamente con 
jno pomos de su maravilloso Inven-
r L , T l n a y R l̂barbo Bosque" rae 
encuentro radicalmente bien y pe-
am un deber de eterna gratitud si 
exnic^ a usted Por e110 más 
a5?o?, aS graC,as a la ve2 ^ 
c«as lineas el uso que mejor le plaz-
S S. S. 
<?T*i . Lfduvína Snárez Bajer. 
01C vigía número 25. 
U "Pepsina y Ruibarbo Bosque*1 
to dpT30^ remedií) en el tratamien-
rrew la D,l8I>eP«Ia, Gastralgia, Dia 
• lOmltOS. Vnirroof arijo . . 
FinnciBío Ran>oa, José Cruz Hetancourut 
Angel Peroro Esquivel, José Pérez. José 
Pefia Mélica. Emilio Oanrrosu. Marlnno To-
rreí; Betancourt. Amado Grnndo Pérez, 
mises Pérez HidalfO, ROÍTÍHO Marín Ma-
drigal. Kloardo García, Miguel A. Gonzá-
lez Herrera. Ismael Torras, Marcelino Du-
quesne. Luis Martínez Pantaleftn. Juan Fe-
irer Sánchez, Luis Arentibia y Mesa, Aga-
pito García y Juarf Bojara.io Sánchez. 
ZULUETA WETENinO 
Juan Zulueta Zuluota, exportero dffl 
Clrcuto Asbert y que flgurfl en la catisa 
del Prado, fué detenido ayer por la Poli-
cía Nacional y acusado de conspiración. 
INSTRUIDOS DE CARGOS E> EL 
VIVAC 
El sefior Juez especial Instruyó ayer do 
cargos a cinco de los detenidos que se 
encuentran en el vivac. 
DECLARANDO 
Ayer prestaron declaración iint»» el sefior 
Juez especial el capitán del Ejército Juan 
Fernández, el teniente José García y el 
Alcalde de Güira de Melena. -
UN INFORME 
noche a esta capital. Ingresando en el VI- I suegra. Amado Pello go^ff^'^asllldro 
^c el Jefe de Po lela de aquella loca- Rute. José González, Benjamín Rulz, Hl-
«dad Inocencio Nüñez el Secretarlo de la glnlo Falla. Dionisio Espomla Tomas Ba-
AiministSn Munlcina , Carlos Botella tiro. Bernardo Anclsa. Ellas Leftn Petrl-
y los vignaníe" 5e policía Facundo Bodrl- chello, Gregorio Hernández. J;jli4n Soria, 
guez, Juan Febles, Antonio Pérez. Pedro 
Fresneda alias "Güiro", Eufemio González 
n;ias "Grfllo", Mario Botella y Bernardmo 
Sánchez. . . 
> todos se les acusa de conspirar con-
tra el Gobierno. 
557 DETENIDOS 
Hasta el día 2S del pasado 'lahlan 
Inpresado en la cárcel a la disposic ión dei 
Juzgado Especial, 557 detenidos por cons-
piración. . „„,̂ »T 
LOS PRISIWiEBOS DE LA ACCION 
DEL CA1CAJE 
A continuación insertamos 1« Usta com-
pleta de los prisioneros «le la acdon do 
Calcaje: ^ , w 
(íeneral José Miguel Gómez, doctor Mi-
guel Mariano Gómez, Enrique Retío, ca-
pitán del Elérclto Nacional. José Iznu<?r-
do Pablo Torres, electo representante por 
CamagOey, tontonte del Ejército Nacional 
Pedm^N'órat Méndoz: reprcaentante electo 
por Camagüey, Nlck Adam, teniente del 
Ejército Juan Dleppa, Juan Dorta, doc-
tor Domingo Maclas, Antonio Alvarez. Car-
los Arroyo Márquez, Francisco Sánchez 
Jiménez, Eutlplo Porro. Clemente UfeffO-
Manuel Gó nez Morales, Manuel E. Ortlz, 
teniente del Ejército Nacional José Rodrí-
guez Pereira, Ramón Rodríguez Valdés. 
ártnro Torres Rivero, José Alonso Gutié-
rrez, Alfredo de Armas. Domingo Alberto 
Velasco, Germ -.n Oliva Llzama, Julio Ló-
pez Ofla, José Silva Brioso, Fabriclo Trla-
na Carrasco, Alfredo Pérez Relnoso, An-
tonio Fárdales Alfaro. Arturo Abalejo, doc-
tor Dámaso Pasalodos, Pablo Depestre. 
Marcelino Castro. Estanislao Depestre, 
Juan González. Eufemio Denls, Rafael Mo-
rf'k-s Torres, Felipe ernámlez Pérez. Adrln-
no Mora Torres, Angel Montano Cardoso, 
César Abreu, Marcelino Ló, ez. Pedro Gon-
zález RoJaF, Pablo González, Antonio Mar-
tínez. Heliodoro Hernández. Luciano Gon-
zález. Luisa Lara. Pedro tJllvn. Juan Al-
beito Masó, Antolln Herrori. Manuel Per-
nal. Cristóbal García, Félix Rodrfpuez 
I ::rrulz, Llberlo Rodríguez. Luis Herrera 
Cuevas. Julián Veloz Artê ga. Generoso 
Silvclro. Domingo Snárez. Blas Larrinaga, 
Luis Mallea. Eusebio Anglad.i, Juan Abr-'n, 
Maff.laleno Aüuírre, Pedro Guerra. Germán 
Truiillo. Regino Reyes, José Agulrre, Jo-
sé Morales, Pedro Pérez Angulo, Máxime 
Duquesne, lesás Villa, Antonio Gómez. Ca-
lixto Asuere Vázquez. Dnvld Atesta Her-
nández. Pedro Valdivia. Pedro Caballero, 
Manuel Alvarez Ortlz, Enrique García Al-
varez. Carlos Echap aldir-ir. Gerónimo 
Gómez. Juan Díaz .'Mal. Zoilo Tarrau Pé-
rez. José Penuca Jiménez. Vrandsco Iria-
nn. Laureano Rodríguez. Sixto Loyola Ro-
diíiruez. Eugenio Depestre. Rosendo r""o 
Rodríguez. Avellno Abren. José Gonzáie?, 
Marín fosé Pefia López, Diego Pojas Cas-
tillo. Estanislao Rojas Castillo, Balfcisar 
Pérez Gómez, Juan Pérez s. o. a.. Anselmo 
mando de la Provincia como Conse-
;ero provincial que era, se debe a que 
con arreglo a la ley le correspondía 
hacerlo. Y resulta que Rigoberto 
Fernández se cree ha salido de la clu-
dád de Santiago para unirse con los 
rebeldes con quienes se ha batido re-
ciamente el coronel Betancourt. 
Pero ahora sabemos que antes de 
torr ar el mando como gobernador 
García Muñoz llegó a Santiago e? va-
por "Tenadores" y unos turistas 
americanos que venían de la Habana 
e iban a New York y de los cuales 
uno conocía a Rigoberto Fernández, 
le pidieron permiso para dar un pa-
see en automóvil por los alrededores 
de la ciudad, a lo que accedió Fer-
nández, no sin advertirles que lleva-
sen en el auto alguna bandera. Le 
contestaron los americanos que con 
mucho gusto desplegarían en su ex-
cursión la bandera americana, inte-
l a g u e r r a e n e l 
(Viene de la primera). 
nsnntos leglslatiros qne hay qne con-
siderar actualmente, que Mr. Wilson 
está conTencIdo de que para servir 
ü'rjor los intereses del país es nece-
sario celebrar nna temprana sesión 
deí sexagésimo quinto Congreso cuyo 
apoyo necesitará en todos los asun-
tos concernientes a la marina mer-
cante.'* 
, Fl Presidente está satisfecho de 
qhe la nación está detrás de él y 
acepta el roto abrumador que dió la 
Cámara al proyecto de ley sobre la 
neutralidad armada y la eonocida 
opinión de la inmensa mayoría del 
Senado como prueba de la actitud I 
del Congreso. 
Aunque fracasó en el Senado el 
proyecto de ley solicitando la emi-
sión de bonos por valor de cien mi-
llones de pesos para pagar los gastos 
de la neutralidad armada, el gobier-
no dispone de dinero suficiente para 
este propósito y se pedirá al Congre-
so (,ue provea más dinero cuando se 
reúna en sesión extraordinaria. 
A consecuencia de un proyecto de 
ley aprobado en los últimos días de 
la última legislatura, los fondos a 
disposición del negociado de riesgos 
do guerra para asegurar los barcos 
americanos aumentaron en 150 mi-
llones de pesos. 
Fspérase qne la neutralidad arma-
da termine el bloqueo de los puer-
tos americanos y coloque en manos 
de Alemania la declaración do gne- i 
ira. 
Un ataque a un barco americano i 
armado precipitará un combate si el 
I>uque ve al submarino; un ataque. 
sin previo aviso será considerado por | 
los Estados Unidos como un acto de j 
guerra. 
Alemania y Anstria han declarado : 
que consideran a los buques mercan-
tes armados como barcos de guerra. \ 
Esa declaración fné basada princi- i 
irulmente, sin embargo, en el cargo 
de que los barcos mercantes ingleses i 
armados utilizaban sus caones ofen-1 
slTamente; qnedu ahora por ver si! 
Alemania también clasificará del mi» | 
no modo a los barcos americanos ar-
mados con propósitos defensivos. 
1 os comentarlos hechos por la 
prensa germanófila y las declarnscio-
nes extraoficiales desde qne surgió 
lo cuestión en este país indican el 
convencimiento de que todo barco 
armado debe considerarse como bu-
que enemigo y ser hundido como si 
fuera un buque de guerra-belige-
rante . 
Sobre este asunto no se ha hecho 
ninguna declaración oficial. 
EL HUNDIMIENTO DEL TRANS-
PORTE «MENDT* 
Lmidres. Marzo 9. 
F« transporte Inglés «Mendy", que 
c( n(lucía jornaleros sudafricanos, fué 
hundido a consecuencia de un cho-
que el día 21 de Febrero. 
A consecuencia del desastre pere-
cieron 625 personas, diez de ellas eu-
ropeos. El choque ocurrió frente a 
la Isla do VFihht. e aquí el parte ofi-
cial: 
«El primer ministro Botha, ha 
nnnnclado hoy al Parlamento sud-
africano que el transporte *<Mendy,̂  
que condm-ía al últímo f^po de obre {^ ^ ^ 
ros natiyos de Sud Africa ( f " s ^ mas intei nacionales y no haber >o-
?-e *0° f f r ^ J r i 0 Z tado la ley de la neutralidad armada. 
Emulsiones que no llevan 
esta marca 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n de Scott 
( l a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a de SCOTT. 
imiiH» 6 * i!nTO»OTBiiiiiiiiiiini;!iiiiniiiiniiniiiiM̂ ^̂  
nna sesión especial el dia 16 de Abril. \ que los barcos que naveguen por el 
En los últimos días de la pasada 
legislatura, se decía en el Senado y 
en la Cámara que el Presidente ten-
dría que convocar a una sesión es-
pecial necesariamente y que la única 
duda que había era sobre la fecha 
en que esta se celebraría. 
El tiempo que durará la referida 
sesión especial, las leyes que votará 
y los debates que indicarán el pro-
greso de dichas leyes dependerán de 
tres cosas: Primera, saber exacta-
mente qué leyes desea el Presidente 
que se aprueben; segundo, el resul-
tado práctico del artillado de los bu 
Mar del Norte al oeste de Dinamarca, 
no correrán riesgo alguno. 
OFICIALES Y MARINEROS AMERI-
CANOS ACUSADOS DE HUNDIR 
SU BARCO 
llorence, S. C , Marzo 9. 
Ocho oficiales y varios tripulantes 
del vapor alemán <rLiebenfels*,, el 
cual se hundió en la bahía de Char-
leston el 81 de Enero, f/^ron decla-
rados culpables por un jurado en el 
Tribunal del Dlstriio de los Estados 
Uu'dos, de haber hundido el barco 
ca un río nayegable; pero fueron 
ques mercantes americanos contra ebsueltos del cargo adicional, de ha 
los submarinos alemanes, y tercero, 
por último, la manera en que se con-
duzca la nueva Cámara de Represen-
tantes en que los dos partidos, el re-
publicano y el democrático se hallan 
balanceados. 
Los demócratas dominan el nuevo 
Senado por doce votos y no obstante 
La S-̂ creta envió al señor juez especial j rrumpiendo Fernández que no lleva 
sen la bandera americana, pues era 
roligroso, sino otra cualquiera. 
;.Qué agradecimiento es ese del 
"General" Rigoberto Fernández, que 
se bacía dar ese alto título de la mi-
licia, segfm dicen el "Herald" y el 
' Xow York American", hacia los 
americanos, que les prohibía usar su 
bandera, después de haberle "recono-
cido" como jefe de la provincia de 
Oriente? ¿Hay lógica en eso? No, 
¿.verdad? luego no tan solo lo que se 
dice en Washington y en New York 
sino lo que el razonamiento claro en-
seña, nos hace asegurar que no 
hay tal reconocimiento, ni tal armis-
ticio, ni menos esa supervisión elec-
tcial 
un Informe acusatorio contra Mlírnel Oños 
Simpatías, que se encuentra detenido y 
sujeto a las resultas de la causa por 
conspiración. 
DOS DKTTÍNIDOS 
Una pareja del ejército coiulujo dete-
nidos al vigilante de esta ciudad y a la 
disposición del señor Juez especial a Emi-
lio Fernández y Mlcr-iel Alvarez, vecinos de 
Oaa&lmár, 
i > A ACUSACION 
Manuel Martínez, veelno de Alqnízar, 
presentó un escrito ayer tarde en el Jnz-
trado Espeelal acusando al súbdito in-
Clés Eduardo Benke, de años de odad 
y vecino del expresado pueblo de estar 
de acuerdo con los alznilos n quienes les 
suministraba medicinas y noticias oficia-
les. 
Además refiere el denunciante que Bon-
ke dijo que él tenía medios para volar el 
Palacio. 
NO ESTABA ALZADO 
Regríin manifestación del señor Carlos 
1 rancia) chocó ^ . ^ 1 ^ ^ . ^ i se puede dar como seguro que apo-
a de Inglaterra , ^ t e «' yarán al Presidente Wilson en todo 
la isla de ^>ight. Los reflectores de 
los barcos que lo convoyaban no pu-
dieron penetrar la espesa nible reí 
nante, pero los supervivientes fueron 
rícogidos por otros vapores. 
Doce oficiales europeos y 191 na-
tivos se salvaron. Diez europeos y 
(>ir. naturales del país perecieron. 
SESION EXTRAORDINARIA DEL 
CONGRESO AMERICANO 
Washington, Marzo 9. 
Los leaders de ambos partidos en 
el Congreso recibieron con agrado la 
noticia de haber convocado el Pre-
sidente TVIlson para que se celebre 
Manuel Quintana. Jefe de la SeeciOn f]e pe bsta para que Fer. 
la Secretaría de Gobernación, ayer se le , , , -, . •77 • ~, 
imndez haya enviado un cable a Fe-
*cara que éste agita ante los ojos de 
lo que é! pida para hacerle frente a 
la situación alemana. El pequeño gru 
po de pacifistas aún existe; pero es 
tan escasa la probabilidad de poder 
derrotar cualquier medida legislativa 
que difícilmente pudieran hacerlo, 
aunque la sesión durara hasta Diclem 
bre. La Cámara puede organizarse 
republicana o demócrata y M i e r a | c ¿ e r ^ ¿ '¿¿sfeíone s m í ^ T Capturiu 
bcr conspirado para hundir el vapor 
Mañana serán sentenciados. 
EN LOS BALKANES 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 9 (vía inalámbrica.) 
Un ataque realizado por las fuer-
tas teutónicas ayer, en la frontera 
septentrional de Rumania, dió por re-
sultado la captura de fuertes posicio-
nes rusas, según el parte oficial ex-
pedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. Se hicieron más de 600 pri-
sioneros. El texto del parte oficial di-
ce as: 
Trente del Archiduque José.—En-
tre los ralles de Trotus y Uzul nues-
tras tropas asaltaron la altura de Ma-
gyaros y las Inmediatas fuertes atrin-
presentó en Artemisa el vecino de San 
Antonio de los Baños señor Antonio Porto 
Castañeda. 
El señor Porto se hallaba oculto desde 
que se Iniciaron los actuales sucesos. 
El. SUMARIO 
Actualmente el sumarlo Instruido por 
conspiración para la rebelión consta de 2f! 
piezas de a cien folas cada una. 
LA PRENSA AMERICANA T 
RETUELTA DE C O A 
LA 
Vó itos, Neurastenia Gástri-
m ^ ~ A I en general en todas laa 
tCmâ eda?e8 dependientes del es-
«Jmago e intostln^ '. 
Eerrer. Prudencio López Cabrera. Eligió 
Ka moa Arlas, Franciso '̂llla, Dlsno Le 
ruellmio Fernández, Antoilo Kodríprnez, 
Ellodoro EHas, Rafael IKMlffgnW. JOW LO-
pcz. Rosendo Morés. Francisco Camejo, 
Fernando Iñlpuez Fernández. FranoíCO 
IftiKuez onzález. .Toaquín Larosn, Ceferlno 
Torres l\ménwt Rafael Gallardo Cehallos. 
AniqUa Cüstcüanos Clavel. Lili; .̂ ver5:V' 
Jacinto Herrera, Benito iHoz. I tllx WU-
fiez, Cresoer.elo Oca, Pedro Marrcrn Lo-
M*. Santiaso Muño Fariñ i, Luis Caste-
llanos, P.aldouieio Pérez. Fnrtouc Smitn. 
Elias Fuf>r<» ¡/nai.-a. José Antonio Eslév™. 
Manuel Guelme Falero. Teó.llo López Sán-
chez, Juan Antonio Manzanl. Mlpruel Car-
bonell Marín. Daniel llamos González. Juan 
Pérez Ramos, Cecilio Hernández Hernán-
dez. José Maria Martínez Pérez. Raimun-
do Coca. Cristóbal Valdés. Evangelista 
limuelo, Abelardo Covarrabia, ifernando 
Marín. Timoteo Calderón. Antonio Valle. 
Ramón Arksn. Baf.iel Hamíreb Montej«. 
Rafael Hernández Ramos, Manuel de Ro-
jas Gutiérrez de la Peña, Tullán VIRII Tal-
d̂ s. Juan Méndez, Juan i'aque Corresles, 
Felipe Ruiz R-ilz, Erttinlslao nepestre, Pu-
<lro Carracen López, Ramón Sllvelra Con-
J * 1 
Vi 
ano 
S ^ M j N C U S T E D C O N E L P R O G R E S O 
81 escribe usted g carta* en mAqnin» verán mejor atendida». 
Nuestra KKMINOTON ~J" poríatü de escritura, visible, es 
propia para particulares. 
Sn precie mi cesta de «s de S«0; a. plmsoa. desde $5 al mee. 
REMIGTOX pan atictaUM: Modelo 10, $110» Modele 11, »135. 
WDA CATALOGO. 
¿ n k G . R o b l a s C o . , O b i s p o y H a b a n a . 
i d * 
6 DE MARZO 
E! "New York Herald" habla del 
nensaje del Presidente Menocal pi-
d.;.Gi:do a las Cámaras autorización 
para suspender las garantías consti-
tucionales y para disponer de los 
fondos necesarios para los gastos qu? 
exi.ia el combatir el levantamiento. 
Dice cómo se aprobó rápidamenta 
era autorización en la Cámara de Re-
presentantes y prevé que el Senado, 
como en efecto ha sucedido, coincidi-
rá, con la Cámara en esa autoriza-
ción. 
Después extracta el "Herald" las 
noticias que emanadas de los rebel-
des de Santiago y de sus agentes en | aquellos mismos que le negaron 
"Washington y en New York, doctor 
Orestes Ferrara, han circulado pro-
fusamente por la Habana desde hace 
cuatro dras. Lo cierto es que el co-
mandante df- las fuerzas de mar ame-
ricanas estacionadas en Santiago. Ra-
ginald R. Belknap. no ha ofrecido 
nada, ni ec EU nombre, ni mucho me-
V.OB en nombre del Secretario de Es-
t..co americano, flí i •'nsing. al co-
mandante Rigoberto Fernández, que 
ya se hace llamar "General", como 
Aeremos más adelante; y por lo tan-
to no es cierto que ló hayan recono-
cido como jefe militar de la provin-
c a de Oriente, ni que se tratase de 
proponer un armisticio con las fuer-
zas leales y mucho menos que se 
pactase la celebración de nuevas elec 
cienes en aquella provincia, bajo la 
garantía de los Estados Unidos.Si el 
señor García Muñoz ha asumido el 
todos los Cándidos de Washington y 
New York que piden noticias de Cu-
ba, en el que dice que en el "concier-
to" que ha celebrado con los ameri-
canos, éstos prometen que el Presi-
dente Menocal no "intervendrá" en la 
provincia de Oriente. ¿Se quiere ma-' 
yor patraña? Y ya a estas horas está 
tocando el coronel Betancourt con el 
puño de su espada en las puertas de 
Santiago, y quién sabe si tiene prisio-
nero, entre otros muchos, al famoso 
"I residente" de la República de 
Oriente. Dejémonos de extractar bu-
ronadas. 
De ese género es otra versión nr^ 
corre por esas calles, según la cuá* 
viene a la Habana una comisión ame-
ricana para tratar con el Gobierno 
cíe Cuba del modo "pacifico" de ter-
mirvar la contienda. Cierto que el 
rr̂ ariuiavelismo ferrarista pudo, dan-1 
do gritos heridos por las calles de ¡ 
Washington, llamar la atención de al- j 
guuos senadores liberales, quizás de 
a 
Wilson los fondos para defender a 
los Estados Unidos; cierto que otra 
vez con voz compungida y llorosa 
l.ucio atraer la atención de algunos 
polltfcos novatos del nuevo Congreso 
americano; quizá se acercaron algu-
ros al Presidente proponiéndole ese 
viaje de una comisión a Cuba encu-
briendo el mal efecto que pudiera ha-
cer en los Estados Unidos y en Cuba 
c&n algún nombre ilustre; pero no 
so'ia menos cierto que el Presidente 
Wilson pudiera haber dicho para aca-
llar de una vez esas manifestaciones 
1 ostlles -al Presidente Menocal: "No 
culero "comisiones" ni "intervengo"; 
ten{;o completa fe en el patriotismo 
del general Menocal y él le guiará en 
la lucha armada que sostiene en Cu-
ta con los enemigos de todo régimen 
demócrata y liberal, por más que los 
robeldes invoquen la libertad. 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Si no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilHams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Tomadlas a vuestra ves y 04 
curarán también. 
ser que se lleve a cabo una organiza 
clón de coalición; pero sus leaders 
dicen quo no importa cual de los dos 
partidos tenga el control cuando se 
trate de cuestiones qne afecten los 
problemas internacionales y de poner 
a] país en un estado do preparación 
contra omilnnier CTento. 
! CORRESPODFXriA CONFISCADA 
L New York, Marzo 9. 
I El Almirantazgo Inglés ordenó al 
vapor británico "Vaudeban" en viaje 
,a esta ciudad, procedente de puertos 
sur americanos, que cambiara su ru-
ta e hiciera escala en Bermuda-, don-
¡ de mujeres agentes del gobierno fue-
] ron a "bordo del vapor y registraron 
¡i las señoras J . T. Zinck, amerita-
na; spgún manifestaron los pasaje-
ros llegados a bordo de ese barco 
aquí en el día de hoy. 
A Mlss. Zlnk la obligaron a entre-
car un paquete de documentos. Fué 
registrada no obstante sus protestas 
y las de otros americanos. Dicha se-
I ñora es la esposa de un viajante co-
merciante en drogas qne se halla ac-
tualmente en la América del Snr. 
Edmundo J . Zink, cuñado de Mlss 
Zínk dijo posteriormente qne el pa-
quete que le habían confiscado solo 
contenía cartas que le habían entre-
gado a su cuñada varios alemanes 
amigos de su esposo para qne ella 
las echara en el correo en esta ciu-
diiíl para Alemania, 
SFC-FRIDAD A LOS BFQFES HO-
EANDESES. 
En Haya. Marzo 0, Tía Londres. 
Alemania ba notificado al Gobierno 
bolnndés qne a partir del 1.) de Mar-
ro puede dnrle absoluta seguridad de 
mos cuatro oficíales, 600 soldados y 
varias ametrallados y lanzadores de 
minas. 
(PASA A LA OCHO.) 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
Téngase una epidei mis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando la 
Gouraud's 
O r i e n t a l C r e a m 
El cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos porun frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Props. 
"7 Gr̂ at Jones Strept Jíi'eyn York, E.U.A. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares Imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
S U E R O A N T Í - C O N S Ü N T I V O D E Z E O U E I R A . 
C O N T R A L A H O L O S I S 
S u m é d i c o l o c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L a b o r a t o r i o Z e q u e i r a , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , No. 4 5 (San L á z a r o ) 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
c 1752 in 10 mz 
S u í k f i t u e 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E = L _ R E | _ j M | S C D 
D I A B E Z - T E I S 
E L I M / V l - O E l B R I C 3 M X 
A M E R I C A N A P O T f f E C A R I E S C O M P A N Y . N E W Y O R K . 
E L . D O L O R D E I C A B E Z A 
E L . E S T R E Ñ I M I E N T O 
L _ A E l i L I O S I D A • 
L . A I N D I G E I B T i a r s I 
E N T O D A S L A 5 D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
FAGINA OCHO. DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E A L E t f A * 
Berlín, marzo 9. (ría Inalámbrica). 
«Frente occidental. — L a actírldad 
de la artillería solo se nota con algu-
na Intensidad en la Champagne. 
« i l oeste de Wjtschaete nuestros 
destacamentos penetraron en nna po-
alción francesa, regresando con tre n-
ta y siete prisioneros, dos ametralla-
oos 3 un lanzador de minas. 
«En el sector del Somme oenrrie-
ron varios encuentros, quedando en 
I o d « nuestro quince prisioneros ia-
"En la Champagne los franceses 
atacaron las posiciones al sur de Ri -
pont, las cuales fueron capturadas 
ne. De este último lugar fueron re 
chazados. Un contra-ataque nos per-
mitió recuperar las trincheras en la 
colina 185. E l enemigo ocupa una 
granía situada más abajo. 
"En la margen Iz uierda del Mosa 
(repión de Yerdún) los franceses ata-
caron nuestras líneas en la cuesta 
sur de la loma 804, cuyo ataque fra-
casó. Cn ataque nuestro realizado si-
multáneamente contra el bosqne de 
Arocourt, resultó en la captura de 
seis prisioneros y dos ametrallado-
ras, sin bajas por nuestra parte. 
P A R T E OFICIAL FRA>CES 
París, marzo 9. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: J . J - - -
"Informe adicional recibido hoy de-
muestra que nuestra stropas alcanza-
ron ayer un éxito brillante, en el ata-
que librado entre Butte-Du-Misnü y 
Maisons de Champagne. A pesar de la 
ríeTe que dificultaba la operación, 
nuestras tropas Telaron posiciones 
onemigag en un frente de 1.600 me-
tros con una nrofundldad de 600 a 800 
metros. Por la tarde nis alemanes 
efectuaron un rlolento eontra-ataque 
a la Izquierda de este sector. 
Después de un furioso combate con 
granadas de manos, rechazamos al 
enemigo que sufrió numerosas bajas. 
Hicimos 13o prisioneros Incluyendo i 
tres oficiales. 
«Los ataques del enemigo contra 
nuestras trincheras en el bosque de 
A>ocourt y en la margen Izquierda 
del Mosa fueron rechazados. En el res 
to del frente se están Ubrando caño-
neos lnte^nitentes,^ 
E l parte oficial de la noche dice vtU 
"En la región de Crape-Au-Mesnil, 
al sur de Royé, y cerca de Auberio, 
nuestros destacamentos en yarios pun 
tos entraron en las trincheras enemi-
gas causándoles grandes daños. Du-
rante el curso de estas acciones hici-
mos 20 prisioneros. También hicimos 
i;iisioneros y ocupamos nuevas trin-
chtras al norte del camino de Butte 
lunesmll y Maisons de Champagne. 
E l total de prisioneros hechos en esta 
región asciende a 170 hScluyendo cua-
tro oficiales. 
'•Ha habido violentos combates de 
artillería en las Inmediaciones del bos 
mx de Seppy Malancourt y bosque 
de ( ourrieres.,,' 
DE ! > C O R R E S P O S A L DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
New York, marzo 9. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
olncla que se encuentra con el ejército 
francés en la Champagne, Francia, In-
forma lo siguiente: 
*E1 éxito alcanzado por las tropas 
francesas el jueves entre Butte Du-
Mtsvil y Maisons de Champagne, ha 
sido más importante de lo qne en un 
principio se creía. Las tropas avan-
zaron a lo largo de un frente de 1.500 
metros y de una profundidad de 600 
n 800 metros, ocupando todos los pun-
tos. Las bajas de los alemanes fueron 
crecidas y el número de prisioneros 
hechos hásía ahora, asciende a 136 
{nclujendo tres oficiales. 
Durante la noche del miércoles y 
la mañana del jueves, la artillería 
francesa, utilizando cañones de todos 
los calibres, bombardeó Intensamente 
la línea alemana. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada vió a los hifantes franceses sa-
lir de sus trincboras y atravesar «la 
tierra de nadie" marchando protegidos 
por una cortina de fuego que subía y 
bajaba metódicamente a n^dida que 
los hombres avanzaban. La artillería 
enemiga mientras tanto, abrió un fue-
go terrible que sin embargo no con-
tuvo el avance francés. 
(iradualmente las tropas francesas 
llegaron a la primera línea de trinche 
ras alemanas en donde se veía a los 
alemanes salir de sus defensas y le-
vantar los brazos en señal de rendi-
cjón. 
En otros lugares los alemanes hi-
rieron tenaz resistencia, librándose 
TITOS combates de fusiles y granadas 
de mano. Las posiciones pasaron una 
lias otra a poder de los franceses. 
Grandes masas de infantería tre-
paron lentamente por las laderas bali-
ta alcanzar su objetivo. Mientras se 
librab ael combate, los aviadores del 
ejército francés, vigilaban los movi-
mientos de los alemanes y ningún ae-
roplano alemán hizo acto de presen-
cia. Después del combate los prisio-
neros pasaron a retaguardia y todos 
eraá muy jóvenes. 
EN ASIA 
CIUDADES T I R C A S EYACUADAS 
Londres, Marzo 10. 
En un despacho de Retrogrado a la 
Agenda Reuters se dice lo siguiente: 
"La Legación rusa en Teherán ha 
informado al Gobierno de Persia que 
¡as fropas msns han ocupado a Bl-
.'ar. Sin na h, Mu rumian. KangaTer y 
Daulatabad. Al Gobierno persa se le 
luvlta a que vuelva a tomar posesión 
de estas ciudades, que ya han sido 
evacuadas por los turcos. 
E L AYAXCE J K G L E S K> 
LA MESOPOTAMIA 
New York, Marzo 9. 
E l avance Inglés en la Mesopota-
)ii¡a, durante el cual ha ganado más 
terreno, en el corto tiempo transcu-
rrldo, qn^ nineún otro moTimiento de 
ésta -".ierra, ha sido materialmente 
nuxiliado por la desafección de las 
(rlhus natiras al (lobierno turco, ŝ -
gún cartas particulares recibidas en 
New York procedentes de Turquía 
iMálica. L a carta asrrega que las tro-
AAJLÍ/SICIO 
i p i l 
W é 
A s m á t i c o ^ n o b u s q u e s a i r e ! 
N o ^ s ^ ¡ o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
t as turcas se hallan amenazadas no 
solamente por los Ingleses, sino tam-
bién por las numerosas fuerzas ára-
bes organizadas por los Ingleses co-
mo aliados suyos. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Roma, Marzo 9, ría Londres.—Al-
mirantazpo inglés, ría prensa inalám. 
brica. 
"Mal tiempo reinante ayer limitó la 
actlfidad por parte de la artillería," 
dice el parte oficial expedido ano-
che. "Ocurrieron pequeños encuen-
tros favorables a nosotros." 
"En el Tarso un destacamento ene-
migo penetró nuestras lineas al oes-
te de Castagnavizda, pero fué reclia-
sado Inmediatamente." 
EN E L FRENTE RUSO 
P A R T E OFICIAL RUSO 
"Frente del Cáucaso.—En dirección 
a Sivas nuestros exploradores ataca-
ron a los turcos a 26.1 2 millas noro-
este de Erzing en las cercanías de 
Mirzonil-Keine, ocupando algunas 
fortificaciones. En las cercanías de 
^akkir, al Sur del lago Curtía, nues-
tros exploradores avanzaron 16.1 2 mi 
ilas haci ael suroeste. 
"Frente oriental.—Cerca de Olay, 
en las inmediaciones de Mitán, el ene-
migo asumió la ofensiva, siendo re-
chazados por nuestro fuego. 
"Frente rumano.—El enemigo ayer, 
rtacó a imcslras posiciones de Ocna, 
frente de Moldavia, ocupando tres al-
turas. Nuestras tropas están contra-
atacando. 
(lias, asciende a ciento setenta. 
Tres violentos ataques fueron efec-
tuados por los alemanes en el sector 
de Maisons de Champagne. Los es-
¡íuerzos alemanes fracasaron, dice 
1 París, y el enemigo dejó muchos 
muertos sobre «'1 terreno. Anunciase 
que el ataque francés efectuado ayer 
oió por resultado la destrucción de 
defensas alemanas en u nfrente de 
1,500 metros por una profundidad de 
(Í00 a 800 metros. 
Berlín informa que los franceses en 
sus ataques penetraron en las trin-
cheras alemanas en la colina 185 y en 
>íaisons de Champagne, pero que las 
posiciones fueron reconquistadas des-
pués, con la excepción de una granja 
cerca de la colina 185. También anun-
oia que en la región de Champagne 
ta artillería va aumentando su ac-
ción. 
En el resto del frente occidental ha 
habido incursiones hechas por los 
franceses, por los ingleses y por los 
alemanes. 
Londres dice que los alemanes efec-
tuaron nueve ataques contra las trin-
cheras británicas al norte de Wul-
verghen, entre Armentleres e Ipres, 
líerlín dice que 87 prisioneros y dos 
ametralladoras fueron capturados en 
esta región. Londres anuncia la cap-
tara de algunos alemanes y haber 
efectuado los ingleses un raid con re-
sultados satisfactorios al sur de Bia-
ches. 
E l intenso frío reinante, acompa-
fíado de temporales de nleye, impide 
ue las operaciones en el frente occi-
dental se lleven a cabo en gran es-
cala. 
Seiscientos prisioneros fueron he-
chos por las fuerzas austro-germanas 
en un ataque efectuado contra las po-
fiieiones rusas entre los ralds de Fzul 
y Trotus, en la .Moldavia occidental. 
Petrogrado dice que las tres alturas 
fueron tomadas por ios asaltantes y 
que los rusos están contra-atacando, i 
En los otros campos de batalla ha 
habido poca actividad. 
Petrogrado Informa que ha habido 
alguna actividad por parte de los m-
M)s al norte de Erzingan, en Arme-
nia, j que los moscovitas han avanza-
do al suroeste de Sakkiz, Persia, cn 
dirección a la frontera turca, 
puedo ejercer esa autorización In-
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
UN ESTOMAGO 
C o m o c ¿ d e l o s D e m á s * * 
La ambición de todo dispéptico es tener íc un ^ 
mago como el de los demás mortales." La dieta rej, 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
•stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curacî  
es un remedio natural y racional para el cstdmago, 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada, 
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor« 
dona al dispéptico "un estómago como el de los demás " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillou 
eficacia para el estómago. 
SEXTO EMPRESTITO 1)E GUERRA 
AIJEHAN. 
Rerlín, Marzo 9, ría inalámbrica de 
SayTllle. 
L a primera suscripción para el 
sexto empréstito de guerra alemán 
fue por diez millones de marcos, se-
•̂ún anuncia hoy la Agencia 0ver-
seas. 
ESTACION INALAMBRICA DESCU-
B I E R T A . 
Norfolk, Marzo 9. 
Los agentes del (iobierno han des-
cubierto que los alemanes tenían una 
planta inalámbrica a bordo del rapor 
'Appam", oculta detrás de una cbi-
monea, cuyos alambres se extendían 
al cuarto de calderas, donde estaban 
A V I S 3 i M P O R T A N Í E 
Pongo en conocimiento del Comer-
cio en general, que he vendido la ca-
sa que tenía en el poblado de Agua-
cate, a los señores Man Chqng Lnng. 
de Madruga, debiendo entenderse mis 
acreedores, para los efectos de la li-
quidación de sus créditos con dichos 
señores Man Chong Lung o con el ae-
fior José Yen, de GaJiano, 122, en es-
la Ciudad, en el término improrro-
pable de CUATRO días, contados 
uesae la publicación del presente 
aviso. 
Habana, 8 de Marzo, 1917. 
JOSE TEN. 
K f J l lm. 
J & c i e n c a s a d o s 
r i ñ e n d o 
Nuestros aviadores bombardearon 
; jer la estación de Soly, al oeste de 
Smorgonw. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Marzo 9. 
Recios combates se han librado en 
L a Champagne, resistiendo los fran-
ceses los ataques alemanes y tomán-
doles nuevas trincheras, según anun-
cia el último parte oficial de París, 
Entré Butte Dumesnil y Maisons de 
Champagne las tropas francesas han 
i-echo prisioneros y nuevos avances 
en el camino que existe entre estos 
dos lugares. El número de alemanes 
que ha caldo en poder de los franco- ,. 
ses en esta región, en los últimos dos 1<,s diní»n{os' 3 (1(1S(1(> a111 ai camarote 
del capitón. 
C I E R R E DE LA FRONTERA R E L -
^ A-HOLANDESA. 
Londres, Marzo 9. 
En un despacho de Amsterdam a la 
Central News se dice que las autori-
dades alemanas han dispuesto ©1 cie-
rre de la frontera bolea-holandesa. 
D E B A T E E> LA D I E T A PRUSIANA 
Londres. Mar/o 9. 
Hasta ahora solo se han publicado 
noticias sueltas en ios periódicos ale-
manes acerca del debate sostenido en 
la Dieta Prusiana sobre la crisis 
creada por b falta de provisiones, se. 
gún despacho recibido por la Agen-
cia Reuter de su corresponsal en 
Amsterdam. El núniero del periódico 
<,Yorvvaerlsr, recibido hoy contiene el 
siguiente extracto del discurso pro-
iMinciado por Herr Hofer (miembro 
soriflUsta de la Dieta Prusiana). 
"La mortandad entre los ancianos 
aumenta de una manera alarmante, 
inlc'ntras las epidemias se desarrollan 
en todas partes debido a la falta de 
resistencia física. La situación es mu-
cho más grave de lo que se dice. E l 
número de suicidios aumenta por días 
y hay padres que matan a sus hijos 
por no tener con que alimentarlos; y 
sin embargo el precio de las papas, 
que hace tiempo escasean, se aumen-
tará." 
R i r O L E C T A N D O PROVISIONES 
Londres, Marzo 9. 
Se anuncia que el Ministerio de x 
Mnnlclones, por acuerdo con el Mi-
nistro de Agricultura y el Director de I 
las Provisiones, ha asumido el con- ¡ 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con «i uso una deposidóa 
diarit. Los enfermos biliosos, la plenitud gi*. 
trict, vahídos indigestión y atonía intestinal, te curan con la PURGA» 
T I N A * que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
üe Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Rafecas y Ca . . Obiama. 19, Unicos Eepresentantes para Cub4 
MURIO UNA HERMANA D E LORD 
F R E N C H . 
Londres, Marzo 9. 
L a señora Harley, hermana de Lord 
French, que prestaba servicios en la 
Cri« Roja en Servia, fué muerta por 
una granada qne la alcanzó en una 
ambulancia donde estaba. 
E L ENVIO DE rORRESPONDENTIA. 
París, Marzo 9. 
Se están haciendo les arreglos ne-
cesurios para el envío de la corres-
pendencia de Suiza a los Estados 
l uidos, por conducto de los vapores 
españoles qu esalgan de Rarcelona, 
D e M é j i c o 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
MEJICO PRESENTO SUS C R E D E N -
C I A L E S 
Méjico, Marzo 9. 
Henry P. Flatcher, Embajador ame 
ricano, llegó a esta ciudad anoche, 
de regreso de su viaje a Guadalaja-
ra, donde presentó sus credenciales 
al Geneuil Carranza. A Mr. Fletcher 
lo acompañaban el general Aguilar, 
3Ilnlstro de Relaciones Exteriores; 
Elíseo Arredondo, ex-Embajador me-
jicano en Washington y otras perso-
palidáde'E, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCAIJES 
New York, Marzo 9. 
El mercado local de azúcar crudo 
« furo hoy regular y después de lui-
i>er demostrado un descenso de H r. 
a primera hora en ventas de 10,(K)0 
sacos de Cuba, cn puerto, a 4.118 c. 
costo y flete, los precios recuperaron 
t u renovadas demandas de refinado-
res y operadores, debido a la activi-
dad creciente en Cuba por la comi-
sión británica e informes de nuevos 
incendios do cañnyerales, no solo se 
recuperó lo perdido 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
rrando a 4.'m; Septiembre, de iái a 
+.62, cerrando a 1.58. 
VALORES 
New York, Marzo 9. 
Varios acontecimientos han contri' 
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plegada hoy en el mercado de Talo- Jantre in 
íes . El factor más importante ha 
do la declaración hecha por la Junta 
Federal de Reservas, demostrandn 
una actitud más amistosa respeto a 
la iiiTcrsión de dinero americano en 
empréstitos extranjeros. 
Las acciones de la United Sfat<* 
Sfeel alcanzaron los predos más al-
tos, obteniendo una ganancia do Mil 
puntos en 112.1 4. Otras industrias de 
la misma clase subieron de 1 a iM 
puntos. Xunieiones y equipos de 1 a 
í; puntos. Motores ganaron 6.7|8 pun-
tos. Las acciones de la Sonth l'nrlo-
rico Sugar subieron 15 puntos en m 
sola transacción. En total se vendif-
ron 785,000 acciones. 
trol de la producción de grasas, acei- I «ri™*vÍA« ^«¡¡JAO^» i f í?0 ÍIUe 
<PS inlWin v nientefinílla • 0 i)r0<Í0s eB 1 1<> cerrando 
r R \ v r P ^ R T E M A F N RCSTA ioi Orme » I-» 16 c para Cu. 
1 SIA bas costo y flete, [||ual a S¿8 para E r c S n ! o r í u . o ha convocado na- I f ^ " ^ J ^ l '^a mieles. A úü 
ra Jue 86 Ye,,d!eron ^ 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e U z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o i a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS. QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L " , ( N e p t u n o y M a n r i q u e 
se celebre Inmediatamente 
nna conferencia, con el objeto de tra-
tar en ella acerca del problema de las 
promisiones en Petrogrado, que se es-
tima es necesario resolver con unren 
cia. seenn despacho recihido de la 
agencia Reuter, procedente de la ca-
pital rusa. 
COMPRA DE TK1GO POR E L GO-
R1KRM) INGLES. 
Ottawa, Mar/o í). 
Esta noche se decía que el Gobier-
no Inglés estaha en tratos para la 
compra de toda la cosecha de 
del presente afio en el Canadá. 
Sir Keorge Fosler, el Jefe del Go-
bierno, interino, ha presentado esa 
I ntpesídón a la Asociación de Labra-
dores Canadienses. 
Se llene entendido que el Gobierno 
canadensc será el encargado de rea-
1 lizar ese negocio, comprándole a los 
|liina hora se Tendieron iu,uuu sacos 
;<ie Cuba para entrega en la segunda 
¡ <iulncena de Marzo, a 4.114 c. costo v 
fletOé E l ultimo negocio fué la venta 
I de 10,000 sacos de Cubas para entre-
ga en Marzo 16, a 4.5; 16 c. costo y fle-
te, teual fl bJtS por centrífniras. l>íc< . 
se une Uuropa compró unas 80,000 to-
neladas en Cuba a unos 4 c. Ubre a 
bordo allí, Tamhlén se vendieron 
l>LO00 sacos de Puerto Rico a 5,14 
(entrífugns. 
El mercado de azúcar refiaq esln-
M> firme jr aunque hubo buenos reti-
trlgo j i os de viejos contratos el negocio fué 
Ifmitado, nnnque se dijo que algunos 
de los refinadores estaban aceptando 
nuevas órdenes deMdo a haber meio-
rado la situación obrera en las fábri-
cas. Los precios signen rigiendo de 
7.00 a 8.00 para granulado fino. 
E l mercado de axúear de entregas 
futuras estuvo firme, Inflnenclado 
labradores a un precio que sea satis- por la demanda de Europa en Cuba, 
factorlo para ellos, ocupándose des- cerrando los precios con un alza de 
pues del transporte del grano. 5 a 7 puntos. El mercado abrió con 
Inglaterra le compró a Australia los mismos precios qne cerró ayer 
toda la cosecha de trltro del año pasa- ¡pero se mantuvo firme debido al a lz i 
¡do; pero como n nvapor puede realL ¡en el mercado de azúcar crudo v a las 
zar cuatro viajes al Canadá en el noticias de Coba de incendios en los 
Cnban American Sngar: 171.1|í 
I Cuba Cañe Sugar: 43.5Í8. 
Porto Rico Sugar: 1 })-'>. 
Ronos de la República de CUMÍ 
»SS.5IS. 
i Papel comercial: de 4 a 4 14. 
E L MERCADO D E L DINERO 
' Libras esterUnas, 60 días por le-
tras. 1.71: Comercial, 60 días letrí» 
¡sobre bancos, 4.71; Comercial, « 
días, 4.70.3;4; letras,'4.75.88; por «• 
[ble, 1.7G.7¡16. It | 
I Francos.—Por letra: 5.85.1 i ; F 
cable: 5.84. 
Marcos^—Por letra: 68.1Í8; por «' 
ble: 68.1¡4. 
Plata en barras: 75.118. 
l'eso mejicano: 58.8S. ^ 
Interés sobre préstamos de 60 8 !! 
días: de 3 8|4 a 4; y seis meses«« 
1 a U 2. 
DOLSA DE L0XDRES 
Ferrocarriles Uindos; 74. 
Consolidados: 52.3 4. 
Cambios sobre Londres: 2< írai^ 
82 12 céntimos. nt 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 
ROLSA^DE PARES -
Renta del 8 por 100: 61 francos" 
céntimos al contado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
^VÍLSON ESTA MEJOB 
Washington, Marzo í>. l1lpIneIl• 
E l Presidente Wilson prol '»^ ¡2 
te permanecerá recogido en • ^ 
biíaciones un día más. íeW*¡L¡J, I 
tarro que padece desde el ln ¿¿^ 
doctor Cary T. Grayson, sn » j,, 
dijo esta noche que la fa'Dra 
paciente había desaparecido. 
TAPOR A FLOTE 
Xorfolk, 3íarzo 9, „ „„« n»^ 
F l vapor *A. A. Raren . q«e , r 
gaba de » w York para »**J¡ U 
que embarrancó hace días c» 
Rodle, fué puesto hoy a flote J 






















campos de caña y de que varios cen-
trales liaban sufrido dan 
imlemo tiempo en que solo puede rea 
| lizar uno a Australia, se acordó que 
¡era conveniente acudir al mercado se vendieron 10,650 tonelad 
idel Canadá para aprovisionar a la Marzo se vendió de 4.85 a 4.89 
y Francia del J rrando a UWi Mayo de 4.43 a 4̂ 51' ce 
ir ando a 4.50; Julio de 4.47 a 4Í57,' ce-
C A S T O R I A 
nie ranos cen. f . — « . 
te 
tiran Rretaña, Italia 
trigo que necesi* 
Lleva ta firmad* 





¡ o t í c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
•» *f0obeí""aou del Municipio, W 
í^¿«B t ^ t«ndrÍu lutfar »1 martes 
uuevo de la mañana, 
¡j í ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ jBfa del ^ lel0 
• - Kñ"r K »MÍOU de 1'awUi, tía r«lurru. 
.1» ^ S i e m e i c o al a m f l o d«l ^ ; 
/^er* " ^ " u e . ent-ueotra en mal 
•..ea .le l'rlmera luaUncta del 
d 'ííflBr I im rewiüdo al Municipio co-
_ M u u l c i p a l . Eloy Ftsueroa, 
huber comprobado yuo en 
Te*0** 1 aa fourtruyen au Concha y 
, ubr8» «l"* ^mete infruc^Kin de ex-
^ d e / mavor imporüiwitt «ue loa que 
ti<* JL "a iKouda pagada al Munl-
VUHAIÍ SIN L I C E N C I A 
0 ^ u d. Volicla de Luyanó da 
U ^ .ue en la otíciulua formada por 
ta» d8 i1" cueto, Luyand y Comproml-
í ^ ^ t r S e ¿na obra sin ¿ l a ñ ó l a . 
«1 abocen los Inspectores M 
,il depuDci Velill.COi con respecto i 
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^ ^ i V v i b o í i , y'Oficios 28, r 
MÍUIU'1 Negrelra ha remitido 
fl ^ i^ori/in al Alcalde consultándo-
»* Í ^ S a d de agnanllente puede te-
%fc!>0¿TwB¿yiUAl<™ MUER-
rTo9:,.«ida Munlciyal ha remitido al 
B Ak,fl.nt0 copia de la comunicación 
ituntafflten" cocJ?¿a Ia ^ Gobernación 
r^ic. fniole yne los ^.^ores Steinhol 
' i n l c l P ^ S , Contratistas del Servido 
r y -(.lÁ d¿ unlmcles muertos le han 
^ f i nue no les es posible prestar 
•icado y" gervlcio porque el Ayun-
r ^ í f s adeuda varios créditos rela-
Hooslde recomienda al Ayuntamiento rE1 Alcaioe a ^ fl8ant0( y le re. 
I* T o l e r a s cantidades pneden inclulr-
lírda i nrocecto de Presupuesto extraor-
r»^ ie ha enviado en días pasados. 
Í ^ L S r l a de Gobernación, en el es 
f11 ^ r f o a la Alcaldía declara que 
^ u importancia que tiene para la sa-
^ .Vnúbl ica el que no se internimpa 
'ril,Mo de recogida de animales muer-
^Tiomlcuda se consignen en preeu-
'.rordlnario las canMdades que 
r'^n a los citados contratista» asi co-
.n 10= sucesivos prcsjpuostos ordlna-
,', se intluvan los -créditos necesarios 
' i . ^ S S o ^ R A O K D I N A K l O 
, Jrvorío de presupuesto extraordina-
/ ^ « d o por ef Ejecutivo Mn^dpal al 
l', Amiento interesa lo votación de nn 
¿u , ' Tscendentc * 236.7© pesos. De esa tfáJ* destinan 10.000 pesos para el 
Cn rL^déñ'-o v 150.CW.83 cts. para la 
feSón dé las obras del Hospital Mu-
i S l S ômo para mobiliario y debí-



















la i f 
retí01' 
Y e s a r r o l l a d o s 
IEI doctor Domínguez, médico do ser-
ido en el Hospital de Emergencias, asls-
l i a Gerardo Kabasa Antigua, albaüll 
aveclcdudo en Santa Peálela 23, en 
Os del Monte, de heridas en la ca-
ja hematoma en el parietal derecho y 
npreslón toréxica que lo produjo el au-
iraflvll 3880 que manejaba el chauffeur 
irlos líallol }• González, vecino del Mu-
Bciplo de Cidra, en Matanzas, al chocar 
ttcho vehículo ca la Calzada de Luyanó 
jAclerto. 
ÍEn la Casa de Salud "Covadonga" la-
ísfi Uamón González Renítez, natural 
, Bipsfia, de 83 años, comerciante f 
iclno de la callo Real l-V), en Marianao, 
«pués de ser asistido por el doctor VI-
il del propio centro benéfico. d« l í 
ictura de la cuarta costilla izquierda 
de contusiones rtiseralnadss por todo 
cuerpo, que sufrió el «lia 7 del actual 
Erigiendo el automóvil nOmoro 4 de dl-
fco Mimlcipio, al ser alcanzado por un 
pa en la Calzada de Santa Marfa del 
fosarlo y Guanabacoa, 
Enrique Nflfiez y Salgado, de ocho aflos 
edfid, vecino de Angeles C2, fué nsistl-
por el doctor Polauco, de contnslotie» 
la cabeza y conmoción cerebral que 
produjo el automóvil 11-2407 en Monte 
•¡entre Indio y Angeles, ni ser arrolhulo. 
El chauffeur que conducta dicha mrtqul-
a se nombra Cirios Pomfnguez. domlel-
|ado en Prado 30, quien quedó en Uber-
id por estimarse el hechn casual. 
PIíOCESADOS POU F A L S E D A D 
El aeflor Juez de Instrucción de lo Sec 
I6n Tercera dictó ayer t;ird« auto proce-
mdo a Andrés S.mtapau Vlllamll y Jo-
1 Fernández de los Reyes, en causa por 
ilsodad y estafa, excluyéndoles de toda 
I m a ^ 
Una puñalada 
1 El Joven José García López, vecino de 
|gu^i 114, condujo anoche al Hospital 
le Emergenelns a Arturo Lens. natural 
I kJPann. de 20 años de edad v del mis-
•po domicilio, por encontrarse herido en 
1 vientre. 
El mMIco de guardia, doctor Polanco, 
• 
U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y bene-
ficioso p a r a m i l l a r e s de 
personas que h a n sufrido por 
años de padecimientos irritantes, 
es de la pie tenaces y de 
como por ejemplo eczema,¿ranos, 
sarna. Hadas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc. Consiga hoy 
mismo una caía de su boticario. 
f»rocedló a prestarle los primeros auxi-los al herido, certificando que presenta-
ba una herida producida por instrumento 
pérforo-cortnnte en ol hipocondrio iz-
quierdo, penetrante, con proycecióu del 
epipllón. habiéndose hecho necesaria una 
Inmediata operación quirúrgica por su 
estado de gravedad. 
Ante el tenhnto Campiña, de la fefp-
tlma Estación de policía, que so constitu-
yó en el expresado Hospital, declaró el 
joven García que transitando en unión do 
su amigo y compañero de cuarto por la 
calle de S m José, entre las de Arambvro 
y Hospital. Lens tropezó con un indivi-
duo que se hallaba parado en la puerta 
I R I S 19 
Compañía á t Seguros Mutuo>; 
Establecida en la Habana desde , 
en su propio edificio: Em 
b'. , . iS3í\Compariía ? o r URa ^ d l c » cuota, a-fc^i.^ 
***nhA S ^ ^ a n t - ^ e s , devolviendo a «ua socios 
'•«lia deipuég j e pagado ios ga«to8 y slulestroH. 
^alor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
de 19] 7 pagados Por l a C o m p a H a hasta el 31 de E n e -
^aB2cntlfad, que 58 est^ devolviendo á los socios, como so-
Im ''t a ñ o s 1911 a 1915 
m n r E ^ Z61 fondo esPeclal de reserva, garantizado 
«8 del Al .a ,es ,Jhlpotecaa' bonos 30 la R e p ú b l i c a , láral-
ta Electa ? ? onto de la H^anft- acciones de la H a v a -
ôs Bnnro» eht Power Co' ^ efectivo en C a j a y los 
H a W i \ ¿ " 485.107-92 
«abana 31 de Enero de 1917. 
E l Consejero-Director. 
¿ N T 0 N I 0 G O N Z A L E Z C I R Q Ü E J O . 
iXvsk I n c e a d i o s . 
í 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
iót n , 0 3 4 
i . i-^cas urbanas y « t a -




la gran flota blanca 
MAGNÍFICOS VAPORES PAJRA PASAJEROS 
P . ^ x SAi, 10AS DJSSDH HABANA 
- O r l m a , . - . V ? ™ ? * 
- Coifin Sábado. 
•* RfioM)" dei To •• « .. Marte» j-JÍ«CT«». 
- Paerto Llmfi«P* " Martoo j Jutevf*. 
•• •• • „ Marira j Jncvcs-
PASAJES 3WXMMOS D E S D E J>A HABANA 
Iivetaao d e eootldas. 
v Ida. Id» y 
T»rk. Tualt». 
de un solar que allí existe hablando con 
una mujer, y cuyo individuo, molesto, in-
sultó de palabra a su compañero, termi-
nando por darle un fuerte golpe en el 
vientre, huyendo en un coche de plaza 
unn vez que huho cometido el hecho. 
Aprestó el declarante que el agresor 
vestía de negro y que no puede precisar 
con qué olnso de arma agrediera a Lens. 
Este quedó en el Hospital de Emer-
gencias. 
Secietfad Cubana d e in-
g e n i e r a s i 
E n su local de Prado nftmero 76, celebró 
anoche junla general esta Sociedad. { 
Formaron la mesa los señores Luis Mo-
rales (Presidente). Hilario Rojas (Secre-
tario), y Francisco Gastón (Tesorero.) 
Abierta la sesión, el Secretario leyó el1 
acta anterior, que fué aprobada, así co-
mo también el haluuce leído por el Te-
sorero. 
E l señor Luis Morales. Tresidente de 
la Comisión nombrada para reformar los 
Estatutos, dló lectura a un Informe que 
mereció la aprobación de los asistentes y. 
a propuesta del señor Marino Díaz Qui-
ñones, se acordó imprimir el proyecto de 
reformas para ser remitido a los miembros 
de la Sociedad, otorgándose un voto de 
confianza a la Diiectiva para que deter-
mine la forma en que seril puesta a vo-
tación la aprobación del proyecto. 
Una de las máfl importantes disposi-
ciones de los nuevos Estatutos, es la 
creación de secciones de csperlalldades téc-
nicas dentro de la sociedad. 
L a Junta general aprobó la admisión 
de los siguientes señores que habían so-
licitado su Insrreso. 
Guillermo Eloy Casas y Kacallao, Pablo 
J . Oliva y Gutiérrez, Joéé (4areía Mon-
tes. Francisco Gutiérrez y Pradn. Junn 
Manuel Lagomasino y Seiplle. Luis l'e-
sant y Ordufia. Silvio de Cárdenas. José 
Manuel A'izcaíno y Olivera, Alfredo Dio-
nisio del Castillo y Batista, José Sala-
zar y Rogea. Manuel Guerra y Arango y 
Adalberto Cabrera y Amezaga. 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » - , 
y t u m o r e ? . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4, 
Espacial para los pobres: de 3 y media a 4. 
( V I E > E D E L A PAG. DOS) 
10 Exce l s lor , para New Orleans. 
13 Americano L i m ó n , para Puerto 
L i m ó n . 
13 Americano E s p e r a n z a , Nueva 
Y o r k . 
14 Americano Monterrey, V e r a -
c r u z . 
14 Americano T u r r i a l b a , Puerto 
L i m ó n y escalas . 
15 Americano Tenadores, Cr i s tó -
bal y escalas . 
15 Americano M é x i c o , New Yorl í . 
16 Americano Pastores, NewYork. 
17 Americano Chalmette, Nueva 
^Orleans . 
17 Americano Saratoga, NewYork. 
17 Americano Abangarez, Nueva 
Orleans . 
E N T R A D A S 
Chaparra , vapor cubano, proceden-
fe de Puerto Padre, con carga gene-
! ral . 
k i 40.00 
„ 50.00 
., 45.00 
SALIDAS D E 8 D B SA3fTIAOO 
^»ra KI? Torit' MARTES de a d a «lo* MOUUUU». 
c"ton» Puerto Barrio», Puerto Cortas. ToU y BoiU», M I E R -
COLES de rsmdm 4M MIXIARCM. 
PASAJES MXKXMOS D M D B SANTIAGO 
Taoln— do oraUda*. 
w tOm, Ida 7 
Í'^^UB. — * 50.00 f »5.«0 
ft",«o n î-rf" „ 15.00 „ 50.#0 
^*rt« C^rtnT ~ 50.00 w 100.00 
60.00 ., 100.00 
United Fruit Company » i Comercio, S E R V I C I O D E V A P O R E S L . Abaocal y Sbnoo. Agent««. 
íantlage de Onb*. 
EMÜLSIONdecastells 
Cora la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
N. GELATS & Co. 
J t O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B Á N O U E R O S I H A B A N A 
v o n a e » o . C H E O U E S d í e V l A J E R O S p a « . d o r e . 
em todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E ¿ t i O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 p j i ^nual . 
T o d a » cata* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r co i 
EPILEPSI 
M i famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques ep i l épt i cos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pear l S t , New 
Y o r k 
Elepizonc ss vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas Ies farmacias 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital > reKTvaH. . $ S.SA1,;75-4S 
Activo em Cuba. . . 570.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
partes d e l m u n d o . 
E l D*parUmento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Isteréa ancal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentns con C H E -
QUES podrá rectificar cuajQuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
Mariel , remolcador, prodedente del 
Mariel . en lastre. 
Cr i sá l ida , goleta, de C á r d e n a s , con 
carga general. 
Joven P i lar , goleta, procedente de 
Orozco, con azúcar . 
Tr in idad, goleta, procedente de B a -
ñ e s , en lastre. 
Mar ía del Carmen, goleta, proce-
dente do Cabanas, con a z ú c a r . 
Marta, goleta, procedente de Río 
Planeo, con garga general. 
Carmen, vivero, procedente de la 
mar, con pescado. 
D E S P A C H A D O S 
Y a poros. 
Metapan, vapor americano, para 
New York, con carga general. 
Governor Cobb, vapor americano, 
para K e y West, con carga general. 
J . R. Parrott , ferry-boat amer ica-
no, para K e v West, con carga gene-
r a l . 
Mariel , remolcador, para Baracoa , 
en lastre. 
Peylomere. vapor Ing lés , para Cár -
denas, en lastre. 
Exce l s lor , vapor americano, para 
New Orleans, con carga general. 
Goletas, balandros y ehalsnas. 
Mará Josefa, goleta, para Ca iba -
rtén, con carga general. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 9. 
Entradas del día 8: 
No hubo. 
Salidas del dia 8: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
G.inado vacuno 149 
Idem de cerda 129 
Idem lanar 41 
319 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
p í s e l o s on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas a 45 centavos. 
Cerda, a 42, 46 y 50 centavos. 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Ic'o mde cerda 36 
Idem lanar 0 
42 
Se detal ' ' 'n carne a los siguientes 
precios on .oda oficial: 
Tacuno. a ¿6, 39 y 40 centavos 
Cerda, a 42, 46 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 






Se de ta l ló la carne & los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A YE1VTA E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 10 a 10% centavos. 
Cerda, de 10 a 14 centavos. 
L a n a r , de 9 a 11 centavos 
Yenta de c«n i l la8 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
L O S C U E R O S 
L a s operaciones de los cueros s i -
gue en plaza firme hasta el presente 
s in denotar o s c i l a c i ó n alguna. . 
Como las compras no llegan a l 
mercado con la regularidad debida, 
e s t á n sin saberse s i habrá olza o ba-
j a ; esto dependerá de las existencias 
que hubiera tanto aquí como en el 
extranjero. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a S U 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sanare desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
L l mercado ha tenido p e q u e ñ a s 
ventas de ganado que no ameritan 
nacerse m e n c i ó n . 
I^as operaciones f l u c t ú a n entre 10 
a 10% centavos, en ganado de Vuel ta 
A rr lba. 
Se espera un tren de dos carros 
para la casa Betancourt. Negra y 
Ca . de Manacas que aun no ha l le-
gado a la plaza. 
L a s existencias que hay son esca-
sf.mente para atender la demanda de 
hoy en los mataderos. 
T a m b i é n es esuerado el ganado que 
fué a buscar el s e ñ o r Constantino 
Carc ía B Santa Pin ra , eme ha de l le -
gar de un momento a otro. 
L O S M A T A D E R O S 
E n el "Matadero Industr ia l" se 
ha ventl'do hoy Jas carnfis beneficia-
das a 45 centavos por no haber en 
plaza la suficiente para el abasto 
públ ico . 
Matadero 
de Lupo 
Precios E Oficiales 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 36 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 50. 
G A N A P ^ EN P I E 
Toros y novt] 9 a 10. 
Cerdos: 10 a J 
Manteca " L a Per la" a 1PH quintal. 
Tenemos en venta *n n u e s t r a » fin-
cas d» Camagiiey ganado fin© de i» 
raza Zebú y D u r h a m . 
i ' O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
4202 15 mz 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O H D E 
V 1 V 
m r . ify & 
A G U L L 
M4S7 
11 "THE iOYAL BANK OF CANUDA 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O ' $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O $ 12.900.000.rJ 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W YORK» cor. WflUam & Cdear S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
din g-s, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables do] mu^do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a In-
t e r é s desdo C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A L I A N O , 92.— M O N T E . 
1 1 S . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , I J N B A , 67. 
Of ic ina p r i n d a l , O B R A P I A , SS. 
Admi i i s t radoros : R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
BANCO ESPA LA i CUBA 
F U N D A D O E L AftO 1 8 8 6 C A N T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A W O r > E I . O S B A N C O S O E I * Í » A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O Si F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ina mt A&UIAS, 81 y 83 
S u e r t e s en la misma R I T O / C a ' í * n o ^ « - a » * " * a o a - o B d o . 4 2 , B e -
l ¡ • • • • a i n a C E g i d o 2 . - P a s e o d * Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E U S JÜN E L I N T E R I O R 




barita Clara . 
P inar del Río, 
Sancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua Is Grande. 
Mansanllfo. 
Cuantánarr-: 




C a m a g ü e y . 
Camsju^ni . 
Unión de Royea. 
Uanes. 
N u e v a s » . 
Remedios, 
^anrhuelc . 
Enc í . i c l jada 
Marianao. 
A r t í T i i t a . 
Colón. 





San Antonio de loa 
Baños , 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E 6 D R U N P £ S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
¡ S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D —»- — PRECIO, S P G V N TAMAÑO 
r A ü l W A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e l ! ^ 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
HIPODROMO DE MARIANAB 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
T« fiiortp lluvia que cayó duruante la pados en la primera 
taadrníada de ayer ech6 a perder las es- • • 
^ r a ^ z L de contar con P ^ M j ^ W 
Us carreras de ayer en el Oriental Park, 
rero el pUo estaba mejor que lo QW se 
pensó en la mayor parte del público L a 
• Iota, aunque no fangosa, estaba honda y 
teiralosa. Impidiendo por fompleto el cu-
brir las distancias dentro de los tiempos 
normales. L a nota saUente del programa 
de avtr tarde fué el import.intísimo papel 
oue jugó el número 6 del programn. pues 
tinco caballos que ostentaron dicho núme-
10 ganaron Igual número de carreras y 
el otro número 0 que quedó segundo fuá 
derrotado por el escaso margen de una 
Probablemente, la mejor carrera de ayer 
fué la quinta, a una mUla. con premio de 
SMW. En ésta. Malabar *uli6 favorito J-on 
pequefia ventaja en la cottza.-lón sobre Re-
no Jugándosele también oastante a Sandel 
r Ámpere tL Después que Plumose corrió 
delante en los primeros B furlongs. Reno, 
que ocupaba buen puesto, se adelantó y 
(•.sumió la delantera, seguido por Sandel y 
Ampere I I . Reno, que aparentó gustarle 
el estado de la pista, mantuvo a sus ri-
vales dlütanclados en el resto del trayec-
to y ganó con elegancia. Ampere I I , des-
pués de haber tropezado repetidas veces 
con Sandel. llegó en segundo lugar por un 
pesvuezo. Mlnder, que montó al caballo de 
la cuadra de Daly y no trató de mante-
nerlo derecho fué multado en $25 por los 
stewards. 
E n el andicip del domingo pasado, que 
fué ganado por Nlnety Slraplex, Reno fué 
«1 post semi-favorito y se le bajó en la 
cotización de a 6 hasta 2 y 2 1|2 a 1. E n 
dicha ocasión fué Reno •uontado por R. 
J . Ryan y quedó en el último puesto, apa-
rentando "no tener velockiad. L a pista en 
<51cho día no estaba como ayer, pues es-
taba empapada y no había Comenzado a 
secarse. E l esfuerzo de Reno ayer tarde 
fué el reverso de su aníerior. por lo que 
tanto el duefio Me Cafferty como el joc-
key Ryan tendnln que comparecer ante 
los steu-nrdfl antes de que comiencen las 
carrera? esta tarde y explieir BUS verslo-
res sobre la dlforentla de forma demos-
traCa por dlcl'a yegua. 
Sable v Míígnetlna fueron los rnfts Ju 
i furlongs. para 
caballos de 3 Vflos excluslvam.'nto. L a úl-
tima se desbocó camino del post y cubrió 
como media milla antes de que se le pu-
diese contener. Halmet s Daughter, Mar-
blehead, Sable y Magnetina corrieron en 
el orden que aparecen hasta entrada la 
:e»'ta, donde Sable se adelentó y decidió 
para sí la victoria. Oíd Man Crlt derro-
tó a Marblehead para el segundo lugar 
Bulgar. cotizado « a l , ganó la segunda 
corriendo en la delantera en todo el tra-
vecto y superando a Morristown cuando 
él favorito le presentó combate en la rec-
ta. Este quedó segundo y Andrew O Day 
tercero. , 
Salón era el mejor caballo on la ter-
cera, pero Sobel, que lo montó, tonfift 
demasiado en una victoria segura y esto 
fué aprovechado por Ethan ^llen( la que 
co-rló delante en la arrancada, deapuéB 
que fué superada por Saloa y al fin vol-
vió a adelantarse a éste y ganar la ca-
rrc r? con mucho vigor en el fmal. Ethan 
Alien, por su ascendencli. «rf.rece como 
gran cerredor en el fango. Salón ll»gó 
segundo y Wavering tercero. 
Roval Tea. bajo los colorea de Me Caf-
ferty^ salió favorito en la cuarta, a cinco 
fprlongs. pero el cuarto lugar fué lo mfta 
que pudo tonsegnlr el favorito, pues a 
pesar de que Passlon y Brrokfield se ade-
lantaron en la arrancada, Muraníl. W * ** 
cotizo 3 0 1| en el último cuarro de milla, 
se adelantó a sus rlv!»:eí y ¿anó la ca-
rrera. l.-o<ífield llegó tegunno y Lucill 
EL ter- era. 
Wingfleld montó su tercer ganador en 
la sexta, donde Lantana ganó dicha ca-
rrera de milla, derrotando ni favorito Bu-
siness Agent v al semi-favorito Eeather 
Duster. Lantana y Lord 3yron ocuparon 
los puestos importantes en el principio 
de la carrera, pero fueron luego pasados 
por Feather Duster. En la recta, Wing-
field. que había estado en actitud expec-
tante, hizo adelantar a Lantan y derroto 
con eleganda a sus rivales. Feather Dur-
ter llegó segundo y Fonctionnalre terco 
ro. 
Hov continuarán las -arreras Con ex-
celente programa y la primera dará co-
mienzo, como de costumbre, a las tres. 
C l u b A t l é t í c o d e C u b a 
3 I A T C H D E B O X E O 
E s t a noche, a las diez, t e n d r á efec-
to en los salones dél 'Club A t l é t i c o 
de Cuba" un "match" de boxeo entre 
lo», s e ñ o r e s J o s é Vázquez , c a m p e ó n 
mejicano, y L u i s Smith, que lo es a 
su vez de C u b a . 
l a pelea se l l e v a r á a cabo a quin-
ce rounds, actuando de "referee" el 
s e ñ o r J o s é Strampes . 
Hemos sido atentamente invitados 
y agradecemos la deferencia. 
V e í e z C l u b C i c l i s t a 
Hemos recibido un atento B . L . M. 
del s e ñ o r Pres ide f í t e de la s i m p á t i c a 
sociedad deportiva cuyo nombre en-
cabeza estas lineas, en el cua l nos 
invita a l almuerzo que en homenaje 
del c a m p e ó n cicl ista de 1917 se cele-
brará en la Cúpula , jardines de " L a 
Tropical ," el p r ó x i m o domingo, día 
11 del actual, a las doce del d ia . 
Muy agradecidos por la a t e n c i ó n . 
ALGO DE 
SPORTS 
E L C L U B « B O A D A " 
E l domingo pasado, s e g ú n se h a b í a 
anunciado, hizo su r e a p a r i c i ó n en los 
terrenos beisboleros el club "Boada." 
"Su r e a p a r i c i ó n fué un aconteci-
miento sportivo, pues el p ú b l i c o no 
se c a n s ó de aplaudir con entusiasmo 
lar, buenas jugadas realizadas duran-
te el d e s a f í o . 
Contribuyeron en mucho al auge 
de esta fiesta los otros teams que in-
tegran el Premio Comercial , como 
son "White, P l a n t é y E s t r e l l a . 
E l resultado de los d e s a f í o s fué ol 
siguiente: 
Pr imer desaf ío 
C . H . E . 
Nosotros nos permitimos rogarle a 
los f a n á t i c o s que asisten a dichos 
monlos; y otros, por probarle, le pedían 
señal del Cielo; pero E l , conociendo sus 
pensamientos, les dijo: Todo reino divl-
juegos, que no obstruccionen las l í - ) dldo será desolado, y una casa caerá so-
pees de tercera v nrimera para que I bre la otra. Pues si Satanás esté también 
tengan m á s esplendor los juegos. 
Crónica Religiosa 
dividido vontra sí mismo, ¿cómo perma 
necerá su reino? Vosotros, pues, decís 
que yo lanzo los demonios por virtud de 
Beelzebúb; mas si yo lanzo los demonios 
por virtud de Beelzebúb, vuestros hijos, 
ien virtud de quién los lanzan? Por u n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
"MILICIA J O S E F I N A " 
E l Domingo, 11 de los corrientes, los 
Coros 81, 32, 33, 34. 35 y 36 tendrán la 
misa de Comunión general, a las i : a 
las 8 la solemne con orquesta, predican-
do eJ R. P. Miguel Gutiérrez, y a las 9 
en el altar de San José. Harán la Guar-
dia de Honor a San José los Coros indi-
cados y doce niñas vestidas de ángeles. Sa 
L a M i l i c i a J o s e f i n a . 
PROGRAMA 
Grandiosas flesta« que la Consreiración de 
la "Milicia Josefina," celebrará el di» 
10 de Marzo, en «1 templo de la Mer-
ced, en conmemoración de su segundo 
aniversario, 
DIA 19 
A las 7 y media a. m.—Misa de Comu-
nión general on el Altar ie San José, que 
lucirá sus mejores galas. E l limo, se-
ñor Arzobispo de Yucatán celebrará esta 
misa en la que comulgarán las 1,179 aso-
ciadas de la Congregación "Milicia José 
fina,' todos los devotos de San José, y 
cien pobres, a quienes, después de comul-
gar, se les dará el depnyuno. servido por 
la Directiva y los Heraldos de la "Milicia 
Josefina." 
E l hermoso mantel del Altar ne Baa Jo-
sé, lo mismo que las flores, etc , que se 
estrenarán en ese día, los ha regalado la 
Camarera efectiva de San José, y Secreta-
ria de la "Milicia Joseíina," Adelina M. 
Tauler, y la nueva aureola del Santo Pa-
triarca, ton su Instalación eléctrica, que 
parece un sol resplandeciente, la ha cos-
teado la Camarera honoraria de San José, 
stfiora Teresa Das -̂a de Carballo. Un co 
ro de doce ángeles harán la Corte de Ho-
nor a San José durante la Comunión ge-
neral. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a toda or-
questa, ton la asistencia de los Iltmos y 
!• vinos., doctor Martín Trittchlcr y Córdo-
va, arzobispo de Mérida. de Yucatán, doc-
tor José Mora y del Río. Arzobispo de Mí 
to, ellos serán Vuestros Jueces. Pues aho- I hará el ejercicio del día. y o l e r á n un 
ra. si yo lanzo los demonios por virtud lirio, terminándose con el canto de la -Mar-
de Dios, no hay duda en que el reino de cha Triunfal. . ' T . Amn-
Dlos ha renldS a vosotro¿. Cuando un L a Protectora 8 » J o * , sefiora Ama 
- - - - - Ha Gutiérrez de Albaladejo costea esioa 
cultos; se Impondrá la medalla a las ' 
nuevas socian, y cuanto se haga en ecte j 
domingo será por la paz de Cuba 
soldado fuerte y armado guarda la en-
trada de su casa, esté seguro todo cnanto 
I trec; pero si sobreviene otro más fuerte 
que él y le vence, le quitará <odas sus 
ai mas. en las cuales tenía toda su con-
fianza, y repartirá sus despojos. E l que 
no está conmigo, está contra mí; y el 
que no reCi>ge conmigo, dispersa. Cuando 
ei espíritu Inmundo sale de un hombre, 
snda por los sitios desiertos buscando 
descauso; y no encontrándole, dice: Vol-
veré a mi casa de donde salí; y, volvien-
do a ella, la encuentra limpia y adornada. 
Entonces va y toma otros siete espíritus 
peores que él. y entrando habitan allí, y 
los fines de aquel hombre se hacen peores 
que los principios. Sucedió que, dicien-
do estas cosas, levantó una mujer la voz 
de en medio de la turba y le dijo: Biena-
venturado el vientre que te llevó y los 
pechos que mamaste; pero E l respondió; 
Bienaventurados más bien los que oyen 
la palabra de Dios y la cumplen." 
P R E C I O S CONVEKPT^ 
R A CAMAROTES D^AL^ 
L o s pasajeros ^ I k ^ . ' 
bre todos io8 buhos ^ ^ 
su nombre y ^ su 
^ . . . . ^ r - ^ 
in tonnara su c„os¡ * 
55,*i0 11 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA S E S O R A 
, D E L O U R D E S 
E l sábado, dfa 10, por estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
en honor de lu Santísima Virgen. 
A las siete a. ni., misa de Comunión, 
armonizada, que celebrará en la capilla 
de Lourdes el Padre Director de la Con-
gregación. A las 9, misa solemne con ex-
posición de S.' D. M., terminándose con 
la bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
Los días 25 de Marzo y 5 de Abril, misa 
rezada a las echo, en el altar de Lourdes. 
L A S E C R E T A R I A . 
5620 . 10 mz. R E F L E X I O N 
Enseña este Santo Evangelio: lo.: L a 
victoria alcanzada contra el demonio por D • i c v i J " 
nuestro Ser. )r, lanzándole del poseso. 2o.; r a i T O q U i a d e JBLñ INlCOlaS 06 B a T l 
Cuan triste es la condición del pecador 
relntldente. 3o.: Que dichosos son los ' 
que oyen y guardan la palabra de Dios. 
Así. pues, nosotros, siguiendo las hue-
llas de nuestro divino Salvador, debemos 
pelear sin descanso y rechazar al tentador. 
Debemos además salir cuanto antes del es-
tado de la culpa y guardarnos de recaer 
en ella para que no se cumplan en nos-
otros las terribles palabras de Jesucristo, 
al decir "que loa últimos días del peca-
dor relncldente serán peores que los pri-
meros." E l premio de la perseveran'cia en 
La Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual, el domingo 11 
del presente mes, a las 8^ a. m. 
Se suplica la asistencia de sus devotos; 
la comunión a las 7%. 
LA Dlrectl-m. 
5470 11 mz 
E l 
I G L E S I A D E B E L E N 
domingo. 11, es el primer día de 
P R I M E R A CARRERA.CINCO FURLONGS 
T res años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % "54 St F . O. 
Premio: 400 peso». 
Jockey s. 
Salde. lOü « « 
Oíd Mau Crit 90 5 5 
Marbíead 10* « 2 
Magn«tinn 106 8 8 
H. Daughter 96 4 3 
(íoldon Chance 101 2 4 
O Id Drury 101 1 1 
Doc Menls. . . . . . . 103 7 7 
Tiempo: 25. 02. 106 2-5. 
Mutua: able: 6.10. 3.50. 3.10. O. 
Premio: .$325. Propietario: Herkel. 
isii.il. 
1 1 1 
4 2 2 
3 3 3 
5 5 4 
2 4 5 
0 0 6 
7 7 7 
8 8 8 
8.5 8.5 Wlnsrflcld. 
5 5 H. Boylaud. 
20 12 Dreyer. 
0.5 7.5 AVatson. 
5 5 Rowan. 
20 20 W.akoff. 
10 10 A. Colllns. 
50 50 Gartner. 
M Crit: 6.00. 3.70. Marblehcad: 4.50. 
part i tó bien. Ganó Mcümpiite. SeRundo, 
SEGUNDA C A R R E R A . —5 y 1|2 FURLONGS 
? años en adelante 
Caballos. W. PP. St % % % 8t F 
1 1 
O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
2 7 4 
Bulgar 109 4 1 1 
Morristotm. 114 « 7 3 
A. O'Dav. 109 1 4 
Stonlgnton 114 2 3 6 6 
Mary B 105 5 2 5 4 
Marvelous 109 7 8 8 3 
Gnar 107 3 6 7 8 
Teeto 102 6 5 4 8 
Tiempo: 25 2-5. 532 -5. 115. • . 
Mutua: BulRar: 17.30. 6.40. 4.10. Morrlstown: S.̂ O. 3.10. A. O Day 
Premio: $325. Propietario: Harrison. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, lo 
mismo. 
F U R L O N G S 
























F s i r e l l a ' . , 2 
W l r t e 5 
6 1 
8 2 
la virtud seil la bienaventuranza, que es- I ¡«8 solemnes rogativas que para alcanzar 
Jico y doctor "Carlos de Jesús y Mejla. j tá reservada para los que oyen la palabra ¡ i* ^ ^ i ? : f ^ í ? u 5 S ¿!r l fa . -fSo 
Seguido (losafío 
C . H . B. 
5.80. 
I años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . e E I 8 
W. PP . 8t % % % St F. 
" l 7 
Joekeys. 
Ethan Alien 103 4 2 1 1 1 1 
Salón 105 5 1 2 2 2 2 
XVnverinK 10» 3 5 3 3 3 3 
fcleanor 110 K <i 5 4 5 4 
C. Fredericks SO 2 3 4 5 4 5 
Kltradoo 112 1 7 7 0 6 6 
Rpobn 105 7 4 6 7 7 7 
Diván IOS 6 8 8 8 8 8 
Tiempo: 251-5. 50 3-5. 118 4-5. 
Mutua: E . Alien: 11.30. 5.10. 3.00. Salón: 3.70. 2.60. Wavering: 3.10. 
Premio: $325. Propietario: Llppman. Partid bien. Ganó forzadamente, 
do, fácilmente. 
4 4 A. Colllns. 
6.5 6.5 Sobel. 











3 años en adelantf. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . S E I S FURLONGS 
Premio: 400 posos. 






3 1 1 Muzanti 
Broikfield 
Lacine B . . . . 
Royiu Tea 
Stnr Blrd 
Rlver King 110 
PasRlon 105 
Woodfnlr 104 
Tiempo: 251-«. 50-2-5. 119 2-5. 
Mutua: Muzantl: 9.50. 5.10. 3.40. Brrokfield: 6.60. 5.60. Luclle B . ; 5.40. 





Boada 3 5 1 
P l o n t é . . « 2 6 0 
E l putí l ico s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o 
e&te Juego. 
9p 9$ 
G B Á N , PREMIO C O M E B C I A L 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Y " S I -
G L O X X " 
PJn los hermosos terrenos del "Aci -
do" en el Cerro, t endrá lugar m a ñ a -
na por la tarde el quinto juego del 
gran Premio Comercial entre los 
clubs que encabezan estas l í n e a s . 
E l primero, o sea " L a E s t r e l l a de 
Ttnlia". se encuentra en el primer 
lugar, en la serie, con cinco ganados 
y ninguno perdido, por lo que pare-
ce que los chicos de Sandalio Cien-
fuegos van en camino de l levarse la 
serie invictos. 
E n dicha contienda, a pesar de ello, 
sus contrincantes son superiores a 
dicho team. 
S E B I E B O S T O N 
" P L A N T E " Y " P A R I S . " " C R E D I T O " 
C O N T R A " D I A R T O D E L A MA-
R I N A " 
Mañana , a la una y media, d a r á co-
mienzo el sexto doble juego de la se-
rie "Boston", en los terrenos del 
"Nuevo Fe", en el L u y a n ó , t o c á n d o l e 
Obispo de Qna de Galacia. E l B. P 
Juan Alvarez, Superior de los PP. Paúles 
y Visitador y de las Hljar de la Caridad, 
predicará las glorias de San .losó, y se 
repartirán bonitos y elegantes llbritos, co-
mo recuerdo del día. 
A las 7 y media p. m.—Rezo del santo 
rosarlo, piadoso ejercicio, plática y pro-
cesión con más de cien estandartes, sien 
do presidida por el señor Obispo de Ciña 
y per nna EM-olta de 50 milicianas, entu-
sbuta e incansable, que llevará cada una 
m sus manos un hermoso pulnerón, rega-
lo de la Secretaria de la "Milicia .Toseft-
na." En esta protesión tomarán parte 
¡uf'nidad de nlfias, vestidas de ángeles, 
arcángeles y también de las virtudes: Fe, 
Esperanza y Ciridad. 10 Josefinas cargarán 
a San José en la procesión, y, al llegar al 
ültac del Santo Patriarca, cautará una 
I reciosísima plegarla a Snn José la me-
jor voz que conoce en la Habana. E n el 
| altar mayor habrá diálogos, recitación de 
verses y un tuadro plástico tierno y con-
movedor, un nutrido coro Joseflno canta-
rá a San José en los cultos de la noche, 
y se terminará con la Despedida y la 
Marcha Triunfal, que serl. como una ex-
plosión de fervor joseflno, causada por 
miles de almas, 
i DIA 20. 
A las y media a. ni.—Solemnes fune-
ra81es por todos los difuntos de lu "Mili-
cia Josefina" en el altar de San José. 
NOTA.—Asistirán a todos estos cultos 
con las tnsigntas de la "MlUcla Josefina; 
y habrá Imposición de medallas todo el 
año, esuecial'iiente en este día. 
Por razón de las circunstancias se su-
primirán N retreta y l<.s m-gos artifi. Isl-s. 
v la distribución de ropas a loa pobres 
se traslada al día del Patrocinio de San 
José. 
Los que puedan, contribuyan con una 
limosna especial para sufrapar los gastos 
extraordinarios que se hacen, con el fin 
de «-nie rcsiilton esplendorosos nuestros 
cultos Josefincs. 
DOMINICA I I I DE CUARESMA 
Antigiunnente. se llamó el Domingo de 
loa escrutinios,'o del examen de los cate-
cúmonos que se preparaban para recibir el 
Bautismo en la noche de la Pascua; suele 
llamarse también el Domingo del demonio 
mudo, porque el Evanffello de hoy nos re-
fiere su curación milagrosa. Los griegos 
le llamaron el domingo de la Cruz para 
recordar a los fieles que, al dimldlar la 
Cuarosma, debían remediar su devoción y 
fervor a medida que se acercaba el tiem-
po de la ^celebración de los grandes y au-
gustos misterios de nuestra Religión. E n 
la Epísiola exhorta hoy San Pablo a los 
fieles de Efcso a la perfecta Imitación de 
Jesucristo mediante la práctica de todas 
las virtudes, y en el Evangelio condena 
Jesucristo la moral acomodaticia de los 
judíos y la contradicción de sus palabras 
con su conducta, terminando con esta nn-
diriglda a la 
tá 
8 8 8 
3 Gray. 
5 A. Collins. 
6 6 Wakoff. 
6.5 8.5 Wingfleld. 
0 8 Corey. 
15 15 Watson. 
10 10 Ward. 
50 30 Gartner. 
j u ? a r en primer lugar a los teams i tnble sentencia, que pnrece dirigida a m 
" P ' i n t é " v " P a r í s " v d e s n u é c ««rlZ'! «en§rac,to Prpsente: "m no estA ruante y r a r i s y aespues '^e- LconHilgi), está contra mí, y él que no re-
d'to" y D I A R I O D E L A M A R I N A . I Voge conmigo, dispersa.' 
1 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — r S A M I L L A 
W. PP , St % % % 8t F . O. C. 
Premio: 500 peso*. 
Jockeys. 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A es el per iódico de ma 
yor c irculac ión de la R e p ú 
blica. 
SANIO EVANÍÍELIO 
E l Evangelio qne se lee en la Misa de 
esta Domiñica tercera de Cuaresma está 
tomado del capítllu X I , versículo 14 al 28 
de San Lucas. 
"En arpie! tiempo estaba J^rts lan-
/.audo uu demonio, y' éste ora mudo. Y 
Iiabiondo lanzado al demonio, habló el mu-
do y se admiraron las turbas. Alpruuos 
de ellos dijeren: Por virtud de Beelzebúb, 
iríneipc de los demonios, lanza los dc-
de Dios y la guardan. 
DN CATOLICO. 
DIA 10 D E MARZO 
Este mes estfl consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está on las Reparadoras. 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y Melitón, 
mártires; Macarlo, confesor; santa Bere-
nlce, mártir. 
San Víctor, mártir. E l solo título de 
cristiano, que hoy honra a los monarcas; 
la sagrada euseíla de nuestra redención; 
el timbólo glorioso de la resurrección del 
humano linaje; la cruz, que corona en 
nuestros días las cúpulas de los templos, 
y se levanta triunfante y victoriosa en 
todas las reglones conocidas del orbe, fué 
en los primeros tiempos de nuestra ora de 
salvación, un motivo de persecuciones y 
castigos. Los emperador-'s paganos, que 
veían desmoronarse el edificio de la Ido-
latría a la aparición de Jesucristo, persi-
guieron tenazmente a los "sforzados obre-
ros que comenzaban a levantar el edificio 
de eternos cimientos destinado n brillar 
hasta la consumación le los siglos, el 
Cristianismo. Los emperadores paganos 
que miraban espantados la ruina de los 
falsos dioses, desplegaron un lujo de su-
plicios y persecuciones, qno fecundó la vl-
Ba del Sefíor <cou la geneladora savia de 
la sangre de- los mártires. 
San Víctor que vivía en el seno de las 
virtudes cristianas en Africa, fué denun-
ciado al tirano. Puesto a a presencia del 
Juez, confesó el santo nombre de Jesucris-
to, y pidió con instancia ser condurldo al 
martirio. Inmediatamente fué martirizado 
y descansó en el Sefior, volando su alma 
a la Jerusalén celestial. 
San Agustín predicó un sermCn al pue-
blo en la festividad de este Santo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos ¡os templos. 
Corte de María.—Día 10—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
sé su Congregación de Belén. A las 7.30 
comunión. A las 8.30 misa solemne. Pre-
dicará el H. P. Bonifacio Alonso, S. J . , 
Profesor del Colegio de Belén. Dada la 
necesidad que de la tranquilidad en la 
' Isla todos tenemos, deben todas las fa-
malias venir a orar reunidas ante San 
José. L a oración multiplicada hace santa 
Tiolencia al cleflo. Que no quede por 
nosotros el que el Señor nos oiga. 
5504 10 mz 
Reno 110 « 3 3 2 1 1 1 
Ampere I I . ios 5 2 2 1 2 3 2 
«andel, . . . . . . . 112 3 6 6 6 3 2 3 
•T-sse .Tr 107 2 1 5 5 4 4 4 
Malabar 110 4 4 4 4 5 5 5 
Plomóse KM 1 5 1 3 6 6 8 
Tiempo; 26. 53. 1 19 3-5. 
Mutua: Reno: 6.00. 4.70. 2.80. Ampere: 4.60. 2.70. Sandel: 2.Í50. 
I'remio: $325. Propietario: Cafferty. Partió bien. Ganó fácilmente. 
mi.smo. 
2 5.2 Wlngfield. 
3 7.2 Mlnder. 
3 7.2 Taplln. 
15 15 Corey. 
2 2 Gray. 
10 5 Ambrose. 
Segundo, lo 
.T años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.—-1 milla y 20 yardas. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . 8t % % % St F . . O. C. Jockeys. 
Lantana 02 
V. Dnster 100 
Eonctionnarie 113 
Auturan 112 
Lórd Byron 5(7 
B. Agent 100 
I. Mnn 100 
Tiempo: 2fi. 52 3-5. 1 20. 
Mutua: Lantana: S,10. 4.00. 3.00 































F . Dnster: 4.00. 4.00. Fouctlonnarie: 5.80. 
Gilpln. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
PRIMERA CARRERA 
F r o n t i e r . M a l i k . S t o n i n g t o n . 
SEGUNDA C A R R E R A 
H a ' P e n n y : G a s t a r a . . F r o s t y F a c e . 
T E R C E R A C A R R E R A 
S a f e a n d S a n e . L . C o t t a g e . D é l o s . 
CUARTA C A R R E R A 
A f t e r g l o w . F a u l s o n . J i m L . 
QUINTA C A R R E R A 
E n c o r é . Miss . E d í h t . B r o b e c k . 
SE.VTA C A R R E R A 
l a r e t t e . Z o d i a c . D r . C a n n . 
PROGRAMA PARA HOT 
l'RIMERA C A R R E R A : 6 FURLONGS 





CanltAa Eliiot * ' ** ** 
BaU Baud " 
Krontler • 
Mallk * '£ " 








• v 115 
SKGUNDA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




• "herry Belle., 
Ha'Penny.. ., 
«"a «ara 







E S T A B L O D E L U Z ^ ^ 0 ° 
Servicio e spec ia l p a r a en- £ £ 9 5 0 Vis-a-vis de duelo y m l l o - r O O 
fierros , bodas ybaat izoss w * * " r e s , con pare ja w O 
Yls-a-v l s , b lanco , con «j f | 0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 ^ 
alumbrado, p a r a boda # 1 U - A l m a c é n : A-4692. Corsino F e r n á n d e z 
PÍÑEIRO Y CABAL 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S 
T E R R A R 
P A R A * E N -
S A N J O S E . 5 . T E L E F . A - Ó S S S . H A B A N A . 
S E R M O N E S 
Q U F S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R O I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. EHzagaraya. 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abr i l 15, Domingo ln albis (de Mi -
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 32, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s do 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad. Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chris t i , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de' 
Corpus, Magistral 
Junin 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , ^Vlaestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 11, Domingo 11 do Cuaresma 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga lu divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
certifico. 
- ) - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secreta rio 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E I I I J A S D E MARIA 
E l din 10 ríe Marzo, Sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunlfln general, con que las Hi-
jas de María de Belín acostumbran hon-
rar mensualmente a su Madre Inmacula-
da. 5500) 10 ma 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l día 10 daré principio ln novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munlfln General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A l;is 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Iltmo. y Rdmo. señor 
llrovlsor del Obispado. Pbro. Manuel Ar-
teaga. E l sermón está a cargo del Rdo. 
P, Fr . Agaplto, del Sagrado Corazón de 
.Tesfts, de los Carmelitas. Asistirá el 
Exmo., Iltmo. y Rdmo. sefior Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando pl Rdo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, Pr. Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
E n la procesión cantarán las nlfias del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las Indulíren-
claa concedidas por el sefior Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
años esta espléndida fiesta. 
5363 19 mz 
L a R u t a Pr<ifA ^ ccr 
Salidas dos veces 
^ T A R I F A D E PASAT8^ 
Pr imera desdo $ 4 0 ¿ o 1 * * * 
Intermedia ^¿QQ 
S E EXPIDEN BOLETOS A Tn 
P A R T E S DE LOS ¿TAD0 0 





t a } * 
0 
S E R V I C I O H A B A N A 
Salidas bisemanales 
BO, V e m c r u z y Tampico. 
í?IC0 
. W H . SMTTH 
Agente General para fVv. 
Oficina Central: ^ 
Oficios 24. 
Despacho de Pasai*, 
Prado 118. J 




DX L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProrlitoB dm I* Telegrafía sis hilos)' 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 FERLOXCí». 




Safe and Sane. 
Llttle Cotage.. 
Pelos 
Toisón D'Or. . 
Lucllle B . . . . 
Bob Blossom.. 
Gaellc 
CCARTA C A R R E R A : 5 1|S F r R E O X C S 




Stalwart Van ; . . 90 
Pemance . . ¿ j 
Dancing Satar 103 
Stellata 105 
J l m l ' 107 
Paulson jog 
Arcene n© 
Oíd Charter _ no 
Afterglow 114 
QUINTA C A R R E R A : 5-12 FTREONc. s 
Tres afios en adelante.—Premio: $400. 
Peso 




Me Adams.. . 
Moonstone.. . 
Encoré 







L A S E Ñ O R I T A 
E S T E L A B 0 T E T Y S U R I S 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Debiendo ser trasladado sn c a d á v e r a la clndad de Matan-
zas, los familiares que suscriben rnegau a las personas de su 
amistad encomienden su a lma a Dios y so s i rran concurrir a l a 
una y media de la tarde do hoy a l a casa mortuoria. B a ñ o s 55, 
(entre 21 y 23,) para a c o m p a ñ a r el cadáver a l a E s t a c i ó n T e r -
n<inal, faror que a p r a d e c e r á n . 
Habana, 10 de Marzo de 1917. 
Alfredo, Segondo, María , Colonia Botet y S n r í s ; Narciso Ge-
bits; Restituto do A m é z a ^ a (ausente ) ; Santiago de Herrera (au-
sente.) 
P ^ 9 10 M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
* * * T A C A R R K R A : S-l>t F T R E O X G S 
Tree afios en adelante.—Premio: $400. 
feno 
Caballos Jo^k-r 
B ^ T B b n r ~ ~ { C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C i S C O E R V 1 T I 
Cspt. F r e d e r í c t » 9 7 
Barette rea*rlc,£8 »7 | M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I R R K O S 
Zodiac. " . ' . V . Jjg 
Or. Cann 107 
Bnlsrer 
JVl Cochea para ent ierro», SLCí V i s -
. . . . v . : : Ü :: :* V$ \ „hodaa y « « « t t a p . - - J 3 > x . 3 u W. 
o d ^ c T c í 8 V . V. v . z : : : : :: g i ^ i * ' 1 4 2 - T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
vi», corrientes % 5.00 
manco, con alumbrado . S J O.Oü 
M O N A S T E R I O D E S T A . T E R E S A 
E l día 10 del actual, a las 8 y cuar-
to a. m., daré principio en esta * Iglesia 
el «olemne Novenario dedicado al glo-
rioso Kan Josf. Después de la misa, y 
ejercicios se rezará el Santo Rosarlo con 
exposición de S. D. I I E l día 19, Misa 
solemne con sermftn a cargo de un R. P. 
Carmelita. 
A. M. D. G. 
5035 14 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
SAN J O S E D E L A MONTAS A 
E l próximo día 10. dani principio el 
Nm-enarlo por el orden siguiente: 
Todos los días, n las 8 a. m.. se can-
tará la misa ante ln Venerada Imagen y 
a continuación nn piadoso ejercicio y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia. 
E l día 19, a las 8 a. m., misa de co-
munión general y a las 9 ln solemne fies-
ta con orquesta y sermón. E n dlcfafl so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer dfa del Cir-
cular correspondiente a esta lírlcMa. 
"La cclndora. 
g g » 18 mz 
E l Vapoí" 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bflleteg: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
„ . _ . „ „ Oro Americano. 
Pr imera C L A S E . . . . . . $190.50 
Segunda C L A S E . . . . "162 50 
Tercera P R E F E R E N T E "118 50 
T E R C E R A " l e s o 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir «o 
bre todos log bultos de su equipaie. 
E M P R E S A N A V I E R A DE CU 
S . A 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solt 
que pueda favorecer al comercio 
barcador, a los carretoneroj y a 
Empresa , evitanti) que sea cond 
al muelle m á s carga que la que J 
•̂ ue pueda tomar er su* bodegaj,,' 
vez, que lá aglomeración de caí 
nes, sufriendo éstos largas deooi 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, anta 
mandar al muelle, extienda lo» coi 
cimientos por triplicado para 
puerto y destinatario, enviándol 
D E P A R T A M E N T O D E FLETES 
esta Empresa para que en ellos K 
ponga ei sello ds "ADMITIDa 
2o. Que con el ejemplar del 
cimiento que el Departamento de 
tes habilite con dicho sello, sea 
panada la m e r c a n c í a al muelle 
que la reciba el Sobrecargo del bi 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento 
do p a g a r á el flete que correspond 
la m e r c a n c í a en t*l manifestada, 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá ca 
hasta las tres de la tarde, a cuya 
ra serán cerradas las puertas de 
almacenes de los espigones de f 
! a ; y 
5o. Que toda mercancía que lk 
gue ai muelle sin el conocimiento» 
liado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 




i m p r e s a s m e i r c & m ' 
COMPASIA AXONEttA 
" N U E V A F A B R I C A D E HIELO" 
P R O P I U T A R I A D E I-AS FABRICAS Di 
CERVEZA 
' L A T R O P I C A L " Y "TIVOLT 
S e c r e t a r í a . 
i -E n c u m p l i m i e n t o de lo acor 
d o p o r l a J u n t a Directiva y 
o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, cito 
p o r este m e d i o a los señores ac 
c ion i s ta s d e l a C o m p a ñ í a a fín * 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a la 
Y T R I E N T A p. m. del p r ó ^ 
d í a V E I N T I C I N C O de los cornflj 
tes a l a c a s a n ú m e r o s 106 y ' 
d e la c a l l e d e A g u i a r (edificio* 
los s e ñ o r e s N . Gelats y ComP»-
ñ í a ) . p a r a c e l e b r a r la 
su nombre y puerto d* d e s t í n o ^ o n I p a r t e d e l a s e s i ó n anua l ordinal 
todas " 
r:-dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
todas sus letras y con la mayo^ d a - d e la J U N T A G E N E R A L a ^ 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o 7o. del ^ 
P r i m i t i v a R e a l y M n y I lus tre A r - 1 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S?>ntísi 
E i Vnnor 
ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e! 8 de A b r i l a las C U A T R O de la 
tarde, Ifcyaado la correspondencia ne 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T F 
' l A A D M I N I S T R A C I O N U E r n 
K R E O S . u u * 
Afimite pasajeros y carga general 
| incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes- D a S « m' 
de IOS D e s a m p a r a d o s . i media de la m a ñ a n a y de 12 a A JS ¿ 
I O E E S I A U E EA MERCKD . tardo. ^ a 4 fle 1R 
E l domingo, once. SPÍMIKIO do! i.rPdAnte ¡ Tnrl •» ««.oaio-r^ Aau c. 
mes M W b n S esta IlS'.tw V n h W r ^ . n n e ^ A ^ A c P * 4 estar a h o r 
en la Igl^la d* ln Mened. ln f^tlvidad M0 D 0 S H O R A S antes de la marrad» 
r«F;.imrntnrla monsiinl on honor ríe su í pri pl hÜlete . « "Kircaaa 
excelsa Patronn Moría Santísima fie lo» i 
Desampnrarlns. con misa solemne de ml-
nlRtros y Bermdn, a las ocho v ine.lta ro- ' 
gando a las f-eiloms Henrmnan su asis- ! P r i m e r a C L A S E 
B a d a a dicho acto con el nicrintlvo de la R e » « W I , r i A W " $ 1 9 0 . 3 0 ¡ ob¿et? 
Archicofradía. ^ j í i i n d a t K A S t , . , . "1 £0 en Hab 
i>r. j . M. nomeT,A. [ T e r c e r a P R E F E R E N T E ' " l i e - A 
Mayordomo. T E R C E R A . . . . n ? ¿ * V \ 
49.50 ' 5511 
P K E C T O S D E P A S A J E S 
Oro Am^r-cani) 
l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a r z o de I * 
E l Secretano, 







T ^ & 
^ Y Y R A Z O N " p% £ 
A g r u p a c i ó n de RevendedoreJ 
Bi l le tes . 
S E C R E T A R I A 





P. S. R. y por este medio ^ ^ « i d j 
Señorea Asociados de c*^ vS^Kvb 
para la JUNTA OBSBBAL ^5: .^ 
DIÑARIA, que tendrá efecto ^ (» 
10 del actual mes. a I.X-RO - i i r 
casa calle de EGIDO, N C M ^ o P1*̂  
ni objeto de tratar sobre e-s' (fldf* 
. - i _ 1 — .. - - _ j tado por varios sefiores 
conrocado por T E R C E N A 
Habana, 5 de MAR3*0 rt<L 2 > » 
Secretarlo C o n ^ V 
^ 0 LXXAv 
( S E 




, Irüviduo que desee mgre-
MiHcia Nacional se pre-
di * 1 el Castillo de la Pun-
J /Ah . f nte las horas del día, con 
''Affl do de persona de re-
f } ^honorabilidad. 
Hl ^ f ^ n t o es solo por tres 
- ^ E V ^ t a i e n d o . al terminar és-
''Jüstarse por un ano mas 
^ H deseare. Durante su per 
, el servicio, el Gobier 
lojamiento, buena co-30 
REGALO 1 
Todo lo que den de empeño por las pren-
das de oro y brillantes que en la ma-
drugada del 22 del prflxlmo pasado mea 
fueron robadas en mi domicilio de Reina, 
30—Academia—LO R E G A L O a quien des-
cubra el paradero cié ellas y delate con 
pruebas a los ladrones. Vengan por da-
tos y marcas. A. RELAÑO. 
5423 10 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Profesor de Comercio e Idiomas 
Con 30 años de práctica, se ofrece enae-
Car la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y loa idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Ofiate. Dr. José Berg. 
G. 12 ma. 
^1 
Coh» 
« i l i i , l i i 
penda en 
leíla'aa zapatos, asistencia 
b' T u n sueldo de $30.00 al 
^37.50 al cabo y $48.00 
^tos0 sueldos se le aumenta 
Ipor 100 como plus de cam-
ÍI tienen derecho al re-
L militar con disfrute de suel-
de acuerdo con la Ley del Re-
para las Fuerzas de Mar y 
borden del Jefe del 6o. Dis-
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
In 18f 
Ab 
•RFTARIA DE OBRAS PUBLI-
IEFATURA DE LA CIU-
DE LA HABANA.—ANUN-
^Habana, Marzo 7 de 1917. 
[asta las 2 p. m. del día 12 
>ril Se recibirán en esta on-
a (antigua Maestranza) pro-
Ipnes en pliegos cerrados pa-
L. suministro de toda la arena 
irea, grava y gravilla que se 
esite durante el año fiscal de 
a 1918, y entonces serán 
ertos y leídos públicamente. Se 
Hitarán, a los que lo soliciten, 
,nnes e impresos.—Edo. Ciro 
lia Vega, Ingeniero Jefe de la 
Idad. 
i s 3 
PROFESORA I N G L E S A . CON INMEJO-rablea referencias, ensefia inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
5452 • 15 mi 
MODESTO CAN T E L I , P R O F E S O R D E mecanografía al tacto. Se dan cla-
ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, altos. 
5656 . . 19 mz 
FRANCES, INGLES Y ESPAÑOL 
Joven hablando y corresponsal en estos 
idiomas, desea colocarse en casa de co-
mercio. Buenas referencias. J . V. L . Juan 
Recolt. Obispo, 4^. 
5654 13 mz 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
570D 8 a. 
SE S O R I T A P R O F E S O R A D E I N G L E S , desea una habitación y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en cambio de 
su instrucción do inglés. Teléfono A-S06G. 
5712 * 13 mz. 
PR A C T I C A L E N G L I S H , I N COMPE-tonte profeáor londimense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente alumnos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
so« al mes. Uawkins. Amistad, 50. 
5532 18 mz 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E I N G L E S , da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios médicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
5445 • 15 mz 
ISIDORO CORZO 
nos de solfeo, plano y armonía, 
admitirá un corto número de alum-
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Kafael. Teléfono 
A-1461. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rebu-
taiado en su anüeuo edificio, amplia-
da ra capacidaoSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párrulos de 3 a 6 año». 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
taja*. 
Idioma inglés. Mecanografía "VidaL" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles 7 preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3626 Ind. 1 J 
R I L A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -
\ J no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Mlss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 • 20 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
flomiclllo. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
V-9339 y A-5888. 
4721 28 mz. 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Heladosj^Mantecado, 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R 126. Habai 
GE R V A S I O , 131, CASI ESQUINA A E 8 -trella, se nlqnUa, en |4B; tiene sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to. Precio $45, la llave en la esquina. In-
formes: Progreso. 28. Teléfono A-5024. 
6481 11 mz 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E Zanja, 14. frente al paradero. Infor-
, man en el café. Alquiler $S0. 
| 3686 10 m« 
j O E A L Q I I L A L A CASA CALLE D E 
O Snárez. número 22, compuesta Ue sa-
la, comedor y 6 cuartos. 
( 5342 10 mz 
A GUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, SE 
> 2 \ . alquila un hermoso local, planta bala, 
i con puerta a la calle, propio para oficina 
¡ o para comercio. Informan en el mismo, 
i 5356 16 mz 
i • ' 
SE ALQUILAN, E N »25, LOS U L R M O -• M altos de Salud, 211, con sala, co- | 
medor y tres cuartos. Informan en los 
bajos. 5361 10 mz 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se com-
ponen de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño y cuarto para criados, con ser-
vicio sanitario moderno. Infor-
man en la Perfumería de Plante, 
Manrique, 96, esquina a San Jo-
sé. 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, »e guardan máqui-
nas por módicos precio». En e! icb-
mo hay buenas cabaUínras, que se 
alquilan también a RÓdice? precios. 
Informes en el mivaio. a todas horas. 
Tr£Í)AÍ>Ó, ACEKA DE LA BRISA Y A 
V una cuadra de l ínea , ca'e 10, nrt-
mero 11 entre 11 y 13, ** alquilan dos 
cafcí». en mu^ bttflOM condiciones Pn-
-a iníorm.»*: Mura!la%39. TeüfOM A-3100, 
T.íru; 
5:3 
12! 14 mz 
C 1674 in 7 raí 
SE A L Q U I L A L A CASA PICOTA, Nu-mero 57, altos L a liare en los bajos. 
Informan en Empedrado, número 30. Doc-
tor Ostolaza. Teléfono A-2428. 
5339 10 mz 
R E M I T A N S 5 u r r Si! 
cuebaritas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
DIARIO DE LA MARINA 
SE ALQUILA L A CASA L E A L T A D , Nu-mero 05, bajos. L a llave en la mismn. 
Informan: Banco Nacional do Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
5390 14 mi 
V ' E P T U N O , E N T R E GERVASIO Y E S -
l \ cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueblo-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas horas 
eu Neptuno, número 155. 
5415 14 mz 
r 
ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
la Junta General ordinaria 
accionistas celebrada en este 
ico en el día de la fecha, fue-
reelectos Vice-Presidentes del 
kmo los señores José Gómez y 
Jinez. Manuel A. Suárez Cordo-
^ y Armando Godoy Agostini. 
Consejeros titulares reelectos: 
señores Francisco Palacio y 
loñez, Ramón Suárez Pérez, Se-
ido Casteleiro Pedrera, Manuel 
:rrera Fuentes, Arturo Bosques 
res; y electos para igual cargo 
señores Nicolás Castaño Cape-
Jo y Bernardo Solís García. 
SldsÍM Onse-'eros ^uP^entes' reelectos, 
señores José González Rodrí-
|ez, José Fernández González, 
ncisco Tamames Ramos y Ma-
-1 Santeiro Alonso; y electos 
* el mismo cargo los señores 
éParapar de Chao, Manuel Ca-
•0 Arce y Manuel Busto Gonzá-
INSTITUTRIZ. UNA J O V E N , UAJUhit-N, de buena familia y educaciún, desea 
una plaza de institutriz, en casa de fa-
milia. Sabe dibujo e Inglés. Para infor-
mes: señora Celso González. Teléfono 
1-2̂ 92. Amistad, 52. altos; de 2 a 3. G. 
Mioux. 5547 13 mz 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de familia con 
quien ha ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5074 11 mz 
LAURA L . DE BELIARD 
OUses de IngUa, Franela. Tenídnr»» da 
Libroa, Mecanogrofía y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. 
POR 300 PESOS R E G A L I A S E C E D E planta baja, propia para estableci-
miento. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra-
pía. 5(134 13 mz 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. La liare en los altos. Informan: 
Café Central. 
4894 10 mz. 






1̂ ° que se publica para cono-
"ento general. 
Habana, Marzo 3 de 1917. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
oreí 
; - O 
^ j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en naes< 
tra bóveda constrni* 
da con todos Ies ade-
lantos modernos y 
— la» alquilamos para 
K d e tod,u dase. ^T** ****** d61"̂  
^ 0fichla dar9ni« 
' ' detall« que se dew*«. 
^ G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
Academia Marti. Corto y Centarm 
nirectora: SRA. G1RAL 
CORTE m m i ^ 
M / f R T í 
I-SISTEMA" L R 
hmanuo/a «su evt» «isiieum en ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y Is 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mea puede hacerse BUS vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al 
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO D E E A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E E CAEVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Esta 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educacldn religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-S938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensefia 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 mz 
Y 
O I F T O 
51S2 31 mz 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E E O X D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglf's, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
5453 15 mz 
DOCTOR F E R N A N D E Z . B A C H I L L E R A -to. Preparatoria para ingresar en el 
Instituto y en la Universidad. Clases es-
peciales de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Campanario, 120, bajos, casi esqui-
na a Sun Rafael. 
5397 10 mz 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt In 12 • 
"LA MINERVA" 
D E R E I N A Y SAN NICOLAS 
E s la más antigua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, de 
Inglés, de Taquigrafía y preparatoria pa-
ra el Bachillerato. Se otorgan Títulos au-
torizados y se hacen contratos ventajosos 
por cursos o preparaciones completas. Cla-
ses de día y de noche. Director: A. Ke-
laño. 
6422 10 mz. 
E L INGLES 
PRACTICO Y C O M E R C I A L 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola leccifin observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
5245 15 mz 
QESOR GARCIA. BAC HILLERATO E IN-
O greso en las escuelas Militar y Nor-
mal. Clases a domicilio. Concordia, 163. 
Teléfono A-0514. 
5300 9 mz 
OE SEGÜRiOAD 
AS tenemos «n míe», 
ka báreda cwutnri-
Ja con todos ios ad*> 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
Pa^ - • ,os interesados. 
^ r i í ^ T 5 ' • «tro I> M:ittt: Amarpira, mi-
u P m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Clases especiales para sefioritas: da S a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La melor r!*comendacian para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
BUS alumnos. 
Clases nocturnas. Bo "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQl ' I -grafía de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 01, 
profesor, teléfono A-7747. 
5084 n mz 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicadoa. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edlcidn. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
354f 13 ma 
JABON! 
Enseño en dos horas su fabricación; 
garantizando resultados positivos con 
$50 de capital, puede ganar de 3 a 4 
pesos diarios. Véame hoy, no lo deje 
para mañana. Para saber hacer ja-
bón solo le cuesta $5.50 en calidad 
corriente, enseñando al propio tiem-
po, por un pequeño aumento, a ha-
cer jabones finos de todas clases.— 
MANUEL VARGAS, Prado, número 
113, primer piso, cuarto núm. 1. 
GRAN ESQUINA 
Se alquila, para establecimiento. Amis-
tad y San José. 
HABANA, 236, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, e instalación eléctrica. 
4758 14 ma 
SUS DEL K C S T t 
VÍBORA Y lUYANO 
EN LA LOMA DEL M4Z0 
Se alquila "VÜia Tibi¿alo;> en 
el sitio más visioso de la Loma 
del Mazo, 
Tiene garaje, jaraxne5 y toaas 
las comodidaüiü para una larga 
familia. 
Informarán en "Villa Teté," 
Parque de la Loma. 
. . . in 27 f 
SE A L Q U I L A DOS ACCESORIAS, CON cocina, patio y servicios, en $12. B. 
Lagueruela y 4a., Víbora. 
5681 17 m» 
SE A L Q U I L A , E N JESUS D E L MONTE, los hermosos altos de la casa calle 
de Santa Emilia, número 2, a una cuadra 
de la Calzada, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cinco grandes cuartos, co-
cina, un elegante servicio sanitario y 
otras comodidades. L a llave e informan 
on los bajos. Su dueño: calle 25, número 
445, entre 6 y 8, Vedado. 
56S0 13 mz 
I HOTEL DE FRANCIA 
' Oran casa de familia. Teniente Key, nfl-
I mero 15. Bajo la misma dirección desdo 
i hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
5.-.07 16 
HA B I T A C I O N E S : Qi'EOAN DOS: I N A con servicio privado y un departa-
\ mentó, ambas con vista a la ralle, tam-
bién una Interior preciosa, poondmica. 
I.uenoe baños y \nz. Más detalles: O 
I Itellly. 58. 
I 6310 13 mz. 
1 TTA.SA PARA FAMILIAS, SE A L Q l I -
¡ W lan habitaciones y departamentos. In-
forman en Campanario, 154. J . R- A. 
5448 12 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
i y per meses, precios convencionales. 
^ teléfono A-2998. 
5294 r 1 4 ah 
_~^vV D E FAMILIAS. HABITACIONES 
' \ J amuebladas y con toda asistencia; se 
' exigo referenrlns y se dan; cena de los 
i parcíues y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na • Monserrate. Hay telefono. 
I 550.1 11 mz 
MANHATTAN 
LOCAL MODERNO, D E MAS D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
quila, propio para comercio o industria. 
Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
Monte, 156; lo más transitado de la Ciu-
dad. 5680 19 mz 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q I I L A LA planta baja de la casa Villa Leoca-
dia, situada en Príncipe de Asturias, nú-
mero L entre Estrada Palma y Luis E s 
t^vez. L a llave en los altos. Informan: 
Banco Nocional de Cuba. Cuarto, núme-
ro 500. 5o. Piso. 
5538 16 mz 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A N , en Mangos, 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
la bodega de la esquina. 
5608 16 mz. 
5678 13 mz 
SE S O L I C I T A UN L O C A L ESPACIOSO para almacén de maquinarla, que 
reúna condiciones sanidad y en la parte 
comercial de la Habana. Apartado 951. 
5695 14 mz 
Q E A L Q U I L A L A CASA M E R C E D , NU-
mero 54, bajos. L a llave en el cafí 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 0o. Piso. 
5566 16 mz 
SE A L Q U I L A N , E N $65, LOS MODER-nos altos de Merced, 38, sala, cuatro 
habitaciones y otra alta. L a llave enfren-
te. Informes: Progreso, 26. Teléfono 
A-5024. rCül 12 mz 
EN $60, S E ALQUILAN LOS HERMO-SOS bajos de Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, propios para es-
tablecimiento. Se le hacen reformas y con-
trato. Martínez. Empedrado, 46. Teléfo-
no A-1202. 
5576 12 mz 
EN $25, SE ALQUILAN LOS BAJOS de Belascoaín. 226, propios para es-
tablecimiento. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
5575 12 mz 
LOCAL PARA ALMACEN, CON C A B I -da para varios miles de saerts de azú-
car, arroz u otras mercancffas pareci-
das, se alquila en precio módico, en la 
casa San Ignacio. 54. Informarán en la 
misma. rió46 18 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 28, en $25. con dos meses en fondo; la 
llave en la bodega. Informa el dueño: 
Gloria, 02. 
5548 12 mz 
EN $35, SE ALQUILAN LOS ALTOS de Belascoaín, 2̂05. Martínez. Empe-
drado, 46. Teléfono A-1292. 
5574 12 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m, . de 1 a 5 y de 7 a 
0 n 
614 IN. 1». L 
5623 13 mz 
INGENIO MARIA JOSEFA 
San Miguel de Casnovia o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de cafia pura, esterellza-
do, y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla. 
5467 17 mz 
CURACION D E L A OBESIDAD, R A -quitlsmo y atrofia muscular, sin dro-
gas que destruyen el organismo ni fa-
jas que solamente sirven para sostener 
el abdómen: tratamiento especial par» 
las damas. Curación de desviaciones de 
la columna. Profesor: Oscar Mauro Cama-
cho, especialista en masaje y gimnasia 
médica. Sala Armas "Alesson". Zulueta y 
San José. 
5441 11 mz 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la con*-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
l í I B R O S E 
£ L _ 1 I M 
TALONES D E R E C I B O S P A R A ALQUI-leres de casas y habltAciones, cartas 
de fianza y para fondo. Impresos para 
demandas. Carteles para casas y habita-
ciones vacías. Recibos para intereses de 
hipoteca. Recibos y cuentas aplicables a 
cualquier cosa. De venta en Obispo, 86. 
librería, M. Klcoy. Se compra toda clase 
de libros. 
5561 12 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nuovn, moderna e higiénica, 
cerca de paseos y del centro de la ciu-
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. La 
llave en la bodega de la esquina a Mon-
serrate. 
5627 16 mz. 
VIRTUDES, 1441/2, BAJOS 
Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños, gale-
ría y demás servicios. Informan: Te-
léfono F-2134. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-B, de reciente construcción, compuesta de 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. La llave en la bodega. 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
fión y Co. Agular, 97. 
5624 16 mz. 
COCINA AMPLIA, CON SU SALON AM: 
xo, se alquila en Suárez, 84. Informan 
en la misma. 
5625 12 mz. 
SE ALQUILA. E N 45 PESOS, UN L O -cal de 35 metros de fondo por 
de ancho. E s propio para cualquier in-
dustria y se da contrato ventajoso. Ze-
queira, número 1, entre Fernandlna y Uo-
may. Teléfono A-6071. 
6444 15 mz 
OP E R A R I O D E SASTRE. S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
5484 6 ab 
EN 30 PESOS: SE A L Q U I L A L A CASA San Nicolás, 125, entre Reina y Estre-
lla, de construcción moderna; puede ver-
se, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
5454 11 mz 
SAN NICOLAS, 83, S E A L Q U I L A E S T A bonita casa, propia para una familia 
numerosa. Informes y llave: San Miguel, 
59. bajos. 
B479 12 mz 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS DF la fresca y cómoda cnsa O'Reilly, 116; 
acabada de fabricar. Informes en los mis-
mos, de 0 a 11 y de 8 a 5. 
5480 11 mz 
VI L L E G A S . SO, S E A L Q U I L A N E S T O S modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de criada, cocina 
y baño, con todos sus aparatos y agua 
caliente. Informan en loa bajos de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
DE S E O CONSEGUIR UNA CASA, QUE gane entre $60 a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
a 23, alquiler se paga en casa de los se-
ñores García Tufión y Co. Agular, mi 
mero 97. 8288 13 mz 
GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 14 mz. 
LE A L T A D , 125-A, S E A L Q U I L A N LOS elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, cernedor, espléndido cuar-
to de baño y servicio para criados. Ra-
zón: Lealtad, 127, bodega. 
5286 13 mz 
SE ALQUILAN, E L E G A N T E S , F R E S C O S , modernistas altos. Salud, 46, por Leal-
tad ; con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Llave e informes: botica. 
5236 • 10 mz 
AL Q U I L O SALON. 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5128 H mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L U C E N A , nú-mero 6, casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier industria. 
Informan en la misma y San Miguel, 86, 
altos. Teléfono A-6954. Véanla. 
5103 13 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -quila en cuarenta pesos un local de 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Pocito; se da contrato. 
5112 15 mz 
HABANA, 89 
Próximo a desocuparse se alaullan los 
hermosos altos de esta casa. Informan en 
los bajos. Doctor Piuna Latté. 
5126 13 mz 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Corrales, número 1; en 
la misma informarán, bajos. 
5148 11 ms! 
EN AMISTAD, 63, S E A L Q U I L A N LOS ventilados y espaciosos altos, con to-
das las comodidades; precio módico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón n la 
calle. 5062 17 mz 
SE ALQUILA UNA CASA, D E E S Q U I -na, para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1659. 
4572 11 mz 
I OCAL ESPACIOSO: HABANA. 71, E N -^ tre Obispo y Obrapía. llave en los al-
tos Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 l O m z 
¡GANGA! 
En $40, se alquila, en Príncipe 
Atares, número 14, al costado de la 
Nueva Plaza del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
"''TIBOBA, G E R T R U D I S , 8, ESQUINA A 
V Primera, Reparto Rivero, en $53. Cin-
co grandes cuartos, sala, saleta, comedor 
v doble servicio. Muy fresca y saludable. 
informan: Teléfono 1-1754. L a llave en 
la bodega. 
5482 12 mz 
K 0 T E I 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bsdo priva-
do, agua caliento, teléfono y «le' ador, día 
r noche. Teléfono A-6393. 
3184 31 mz 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso et<-. 
Obrapía 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
5517 17 mz. 
SE A L Q U I L A UN E L E G A N T E C H A L E T , amueblado, en el mejor lugar de la 
Víbora. Llamar al teléfono 1-1177; de 9 
a 12, por la mañana. 
5396 10 mz 
Q E A L Q U I L A , PARA F A M I L I A O E 8 -
O tablocimlento. la gran casa Luyanó, 46, 
inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de la esnuína, donde Informan: y 
su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-C954. 
Véanla. 
5104 13 mz 
LINDOS APARTAMENTOS PARA UNA o los personas, 70 pesos. Malecón, 56. 
11 mz. 
l-NTOULisCA QUINTA. SE A L Q U I L A N 
suntuosas habitaciones a personas se-
rias, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31. Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
5867 16 mz 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, aels cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
5510 22 mz 
EN $17 SE A L Q U I L A L A CASA MORE-no 61-A; portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. In-
forman: Amargura, 06; de 12 a 1. Teléfo-
no A-5014, y en Guunabacoa, Teléfono 
1-8—5014. 5266 10 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA r.'UEVA. C A L -.-;ada del Cerro. 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
TT'N $18, E N GUANABACOA, A L Q U I L O 
J í i Cerería, 22, sala, saleta, cinco habita-
ciones, mosaicos, arboleda, eléctrico por 
la esquina. Llave ni lado. Dueño: Ani-
mas, 151. Teléfono A-4557. 
5545 12 mz 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -quila la casa compuesta de portul, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Stein-
hart, con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra de la 
línea Hnvana Central. En In bodega de 
la esquina de Norte está la llave. 
5554 1̂  mz 
VARIOS 
SE ARRIENDA 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de alem-
; ras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
52.;r, 15 mz 
B0M 12 mz 
V E D A D O 
VEDADO, P A R A E L DIA 15 S E A L -quila una magnífica casa en la calle 
2, entre 15 y 17; en la misma informan. 
5G4U 13 mz 
DE S E O CASA AMUEBLADA, PARA fa-milia americana y por unos meses, 
casa bien amueblada. Vedado preferible. 
Escribir, dando detalles completo». No 
se otenderfln cartas que no dan precio. 
H . C. Apartado 2129. 
5661 13 mz 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la poaea puedo dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
iiÉMd Pfc^iifcJM._anii i ZTTJLO'JXZ 
SE A L Q U I L A UNA BUENA TIAPTTA-ción, a persona de moralidad, señora 
^ola o matrimonio sin niño, llábana, 60, 
altos. • 5382 lo mz 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -clones altas, muy frescas. San Rafael 
y Belascoaín, altos del café Nacional, pa-
ra hombres, 
5375 12 mz 
JOVEN AMERICANO D E S E A UVA buena habitación en casa partícula i , 
cerca del Parque Central. Contesten: Bur-
gher. Apartado número 1390. 
5428 io mz. 
" E L PENSAMIENTO" 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4523 10 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ esquina a Habana. 
5359 31 mz 
CASA PARA FAMILLAS, AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua caliente en los baños. 
4496 10 mz 
T E S U S MARIA, 35. A L Q U I L A N S E DOS 
e l habitaciones Juntas o separadas, sin 
niños, en la misma colócase niña color, 
ayudar quehaceres; sabe trabajar y es 
educa dita. 
5431 10 mz. 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRLMO-nios sin niños, alquilo hermosas y 
ventiladas habitaciones sin muebles; tam-
bién hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Aguila, 115, casi esqui-
na a San RafaeL 
5309 13 mz 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, con agua corriente, en casa de 
familia respetable, a señoras solas o a 
matrimonio sin niños. Galiauo, 92, altos 
del Banco del Canadá. 
5122 13 mz 
1 H a b i t a c i o n e s i 
o— " S 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69. esquina Galiauo. 
5141 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION amue-blada, a hombre solo. Aguacate, 39, 
altos. 5027 10 mz 
T J A R A OFICINAS O B U F E T E S , E N V I -
X llegas, 39, bajos, entre O'Reilly y Pro-
1 greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
¡ sos mensuales. Incluyendo la limpieza. In-
\ forman en la misma, bufete del señor 
i Juarrero. 
4SS0 10 mz 
" " O L , 6, ALTOS, HABITACIONES, A • 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4S05 29 mz 
H A B A N A 
EN LA P A R T E MAS A L T A D E L V E -dado. Se alquila en la calle 27, es-
quina a 4, un hermosísimo chalet, para 
personas de gusto, acabado de fabricar, 
construcción moderna, compuesto de dos 
plantas, 6 habitaoionee, sala, coimedor, 
garaje y cuarto para criados. Otro de 
la misma construcción y comodidad, pró-
ximo a terminarse, en 27 y 2. Informan: 
2 y 3L 
5710 13 mz. 
i A . I q i M ñ í ® r e 
' C a s a s y p i s o s j 
T3ICOTA, 73 Y 75. E S T A S DOS CASAS, 
A casi esquina a Fundición y Bgido, 
frente a la Estación Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén, Industria, Garaje, etc., 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan Informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a S l». M. 
5501 15 mz 
LOCAL EN SAN R A F A E L 
en lo mejor de la calle, propio pa-
ra la exposición de muebles finos, 
efectos sanitarios o artículos aná-
logos, se arrienda. Razón: Galia-
no, 42, altos. 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, E N -
O tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. L a llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 03. Teléfono 
F-1236. 5540 16 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO viven nada más que dos personas, se 
alquila una habitación baja, con vista a 
la calle, en $12, a persona de moralidad. 
No se admiten niños. Animas, 52. anti-
guo, a cinco minutos del Parque Central. 
5663 13 mz 
N ( ASA DE MORALIDAD, NUEVA, SE 
alquilan hermosas habitaciones, exte-
riores e interiores, frescas y ventiladas. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
5*177 13 mz 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN MI-guel. Teléfono A-500t. En esta acre-
ditada casa se alquilan habitaciones con 
balcón a la calle, luz eléctrica, servicio 
esmerado. Se cambian referencias. 
5702 14 mz 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA lie F . 242. Informan: F y 25, bodega, i 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
ACEDADO: S E A L Q U I L A L O S ALTOS de la casa calle 23. número 182, en 
40 pesos; sala, saleta y 3 cuartos; in-
forman al lado. 
5412 10 mz 
5509 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA MANRIQUE, número 130, altos. L a llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto, número 500. 
5o. Plaow 
6671 17 mz 
•imrw y i a a o rana H 
¿»aiud«q s s j tqdtaoU svta 
»Db osipoijad p » lynQ? 
HERMOSA CASA 
Acabada de construir, rodeada de 
todas las comodidades, con garaje 
y situada en el mejor lugar del 
Vedado, J , número 188, entre 19 
y 21, se alquila. En la misma se 
venden muebles nuevos y un au-
tomóvil nuevo marca CHANDLER, 
de 4 pasajeros. Informan en la 
misma diariamente de 2 a 4 p. m. 
7d 4 
DKI'ARTAMENTO Y HABITACION CON vlsta a la calle el primero, se alqui-
lan a personas de moralidad, en los al-
tos de Animas, 92, casi esquina a Galla-
no. Se piden y dan referencias. 
5720 13 m. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos b matrimonios sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de 
duchas. Se piden y dan referencias. 
5722-23 13 mz. 
HOTEL "ROOTA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
i Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
! TELEFONO A-9268. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN E S P L E N -flldas habitaciones ,con todas las co-
, modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. Eu las mismas condiciones. Reina 49 • 
Rayo, 29. 3716 14 mz ' 
V I L L E G A S , 68. E N T R E OBISPO Y Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elefantes habitaciones fres-
' «s y limpias, aeua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
tconrtmicoB. A-6878. y"*.™* 
3613 ^ m< 
OJO, NEPTUNO, 287, E N T R E ARAM-buro y Soledad, preciosas habitacio-
nes altas, concluidas fabricar. Modernis-
tas, frescas, grandes servicios. Precios re-
ducldoc. L a encargada Informará. Telé-
fono A-2373. 
5508 12 mz 
A L Q l ' I L E R E S , MATRIMONIO SOLO, 
i " \ desea otro en Iguales condiciones, pa 
ra r.lqullarle una o dos habitaciones; no 
hay más inquilinos. Informes: Consula-
do. 100, bajos. 
5000 12 mz 
V E D A D O 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una habltaciñn, con balcón a la ca-
lle a hombre solo o matrimonio sin ni-
ños. Amargura, 53, altos. 
5606 to mz 
V T E D A D O , PALACIO H, 46 E N T R E 5a. 
v y Calzada, se alquilan habitaciones, 
altas y bajas, con todas las comodidades 
necesaria^ a 5 5 / a $8. Baños, número 20; 
?8, 15 y 22, a $4. 
5W2 10 mz 
V A R I O S 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
bien amueblados, con tres cuartos, coci-
na, luz eléctrica y demás comodidades, 
desde $50 ai mes en adelante, situados en 
122 W. 130 St. New York City. 
5054 10 mz 
/ A G I N A D O t t . 
UIAIVIU u c LA m A i v i n / i m a r z o i 0 d e 1 9 1 7 . ANü 
E S T A B L O D E B U R R A S SE SOLICITA XTSA CRIADA. P E X t N -sular, que sea Joven y sepa servir, 
sea formal y ten^a referencias. Es para 
un matrimonio. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Teniente Rey, 17, altos. 
5407 11 mz 
V^ECESITO UNA CRIADA. PARA AYT-dar en los quehaceres de la casa. Fa-
i milla americana. Sueldo $15. H , número 
53. 21|23. 
5353 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 31 mz 
10 mz 
CiMlADA DE MANO. SE SOEICITA V \ A 
KJ buena t-rlada de mano, que tenga re-
ferencias, para mny corta familia, cupi-
do $17 mensuales. Informan: La « o s a , 
ntlmero 7, altos, C#ro . 
5404 13 mz 
SE SOLICITA TTNA MCCHACH A. PE-nlns.llar, p a r n ^ « « f ' g S ^ Í an n P»™ 
casa de un m 
primer piso 
6304 10 mz 
S- K SOLICITA I ' NA CRIADA DE M A -no que entienda algo de cocina, para una V o r a sola. Informan: San Lázaro. 
2 \ -™t , f ruo - 10 mz < 
SE SOLICITA CN SOCIO, QUE DISPON-ga de $2.500 a $5.000, para un nego-cio establecido y en buena marcha, no 
se trata con corredores. Para Informes: 
Monte, 191, «efior Alvarez; de 7 a 11 y 
de 2 a 5. 
5705 17 mz 
SOLICITO CXA PERSONA, QUE D i s -ponga de $300 paru un negocio que 
deja $5 diarlos, que garantizo con sufi-
cientes garan t ías . Para detalles: Teniente 
Rey, 76. Café Flores; de 8 a 11. 
5653 13 mz 
S E SOLICITA UN SOCIO, CON M I L pesos, para separar al otro del nego-
cio y si quiere comprar las dos partes, 
también se le venden. Informan en Te-
niente Rey, 76; de 8 a 12 de la noche. 
5531 19 mz 
CJE SOLICITA I V A M AN FIADORA. QUE 
O tenga referencias. Milagros y Felipe 
10 mz Poev. Víbora. 5780 
a s e 
DE LA MARINA DIARIO 
A r t 'C 'H \ r H A , BLANCA, OBEDIENTE. 
i V l rara ayudar a los quehaceres de casa 
chica, se necesita en Figuras, 14, entre 
Lealtad y Escobar. Sueldo: 8 pesos. 
5327 10 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
P é r d i d a ! 
K SOLICITA I N CRIADO DE MANO, 
que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Malecón, 75, altos. 
5651 13 mz 
PERDIDO ENTRE E L CORREO T SAN Ignacio y Empedrado, un paquete con-teniendo m i l sellos de a dos centavos. Se 
grat i f icará espléndidamente al devolver-
se « San Ignacio, 14. 
5542 12 m7' 
TERDIDA. CN PERRO QUE TIENE l NA mancha negra en un lado hocico, mitad blanco y negro, color blanco y contesta 
por "Toddy". Se grat i f icará con $10 a 
quien lo devuelva a Monserrate, núme-
ro 11. Mr. Kowland. 
5425 10 mz-
SE E X T R A V I O UN PERRITO NEGRO, con las pát icas blancas y chapa, nfl-
mero 218. Se grat i f icará al que lo en-
tregue en Obispo, 125. Casa de Cabanas. 
5439, 10 mz-
P E R S O N A S D E 
I G N O R & D O P A R A D E R O 
POR ASUNTOS D E UNA HERENCIA, se desea saber el paradero d« Caye-
tano Vidal y Barrut, natural de Vendrell, 
provincia Tarragona Dir ig i rse : Avenida 
Menocal, número 25. Reparto Lawton. 
5443 11 mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Agust ín Barral Forinado; sé de su 
hermano; vengo de Buenos Aires. Dime 
)a dirección tuya. Oficios, 76, esquina Luz, 
5461 H mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José García Alvarez, de Proaza, Es-
paña, de oficio sombrerero; lo solicita 
su hermano Atanoslo García Alvarez, pa-
ra asuntos de familia. Dirí jase a Central 
España , Perico. 
C 1684 4d-7 
o l i e n t e d i ® 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que no sea muy joven, práctica en el 
servicio y que sea formal y trabajadora; 
ha de decir las casas en que ha servido, 
para tomar informes. Buen sueldo. Luis 
Estévez, número 1, Reparto de Cbaple, 
Víbora. 5640 13 mz 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA TV A, peninsular. Sueldo 16 pesos y ropa 
limpia. Calzada de J e sús del Monte, 587, 
antiguo. Teléfono 1-2799. 
5650 13 mz 
PARA TODOS LOS QUEHACERES DE un matrimonio, se solicita una cria-
da, en San José , 30, bajos. 6674 13 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa algo de cocina, para un 
matrimonio sin niños. Sueldo $15 y ropa 
l i m p i a Aguacate, 16, altos; de 8 a 12 a. m. 
5&J2 13 mz 
NECESITO CBLADA FORMAL PARA 
los quehaceres de una casa de corta 
familia y manejar un niño. Calle Carhn-
11o, número 3, Cerro, cerca de esquina 
a Tejas. Señor Alvarez. 5700 13 mz 
Se s o l i c i t a u n j o v e n , e s p a ñ o l , 
p a r a c r i a d o d e m a n o , e n u n I n -
g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a b a -
n a , q u e s epa su o b l i g a c i ó n y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o $ 2 5 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n : c a l l e 
I I , e s q u i n a a Z , V e d a d o . 
C 1749 4d-10 
SE SOLICITA UN CRIADO, DE M E -dlana edad, limpio y trabajador, con 
referencias buenas; no siendo así no se 
presente. Paseo y 1L en la casa fachada 
blanca. 5605 12 mz 
1 1 O J O ! ! N E C E S I T O U N B U E N 
criado de mano. Sueldo: $30, y dos criadas 
para habitaciones. También nn portero, un 
vaquero y un hombre entendido en hor-
nos de cal. Jornal : $3. Habana, 114. 
5620 12 mz. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para servir a una sola persona; 
sueldo 20 duros: tiene que dormir en 
la colocación. O'Reilly, 72, entre Villegas 
y Aguacate, interior, altos. 
5601 13 mz 
COCINERA, BASOS, 114. ALTOS, VEDA-
do, entre 23 y 25, se solicita; que sea 
l impia; sueldo $15. 
5706 16 mz 
COCINERA Y AYUDAR A LOS QUEHA-ceres, peninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa l i m -
pia. 215, calle 15, altos, entre E y F, 
Vedado. 
5708 13 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 1« A 18 años, para dependiente de bodega, que 
lleve 1 año en el giro, que tenga la 
sangre viva y quien lo recomiende. Ma-
rina y Capricho, Je sús del Monte. 
55 . 13 mz 
INGLES. SE DESEA SEÑORITA. QUE sepa enseñar para dar lecciones una 
hora diaria o día alterno a caballero. D i -
rigirse a J. Barrecheguren, Monte, 8, al-
tos; de 8 a 0 a. m. 
12 mz 
BUEN NEGOCIO. SOLICITO SOCIO con poco dinero, para con otro prác-
tico que tiene igual capital ; el que se 
presente que sea Joven. Informes: café 
Teniente Rey y Aguacate. Flores. De 8 
a 11. 12 mz. 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a B pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 cellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el trflbn-
jo enseguida Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 ras 
D 
E6EA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-
pañola, de manejadora para un niño 
de meses, que no tenga años , o criada 
de habitaciones; sabe zurcir y coser a má-
quina y tiene referencias de donde ha 
estado colocada. Informes: calle Paseo y 
27. Vedado; en la bodega. , 
54 S9 11 mz__ j j 
JOVEN. ESPASOL. CON bles referencias y INMEJORA-práct ico en su tra-
bajo, desea colocarse de criado de mano; 
gana buen sueldo. Informan: Antigua de 
Mendy. O Reilly, 1 y a 
5641 13 mz 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obl lgución; prefiere familia 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
pañol, de 19 años, de criado de ma-
no, ayudante de chauffeur o cosa análoga . 
Informan en Reina, 85. Teléfono A-36S4. 
6632 13 mz 
• ^ H B ^ B a ^ R B ^ ^ ^ B B H H H W B H H m < nmerlcaiiM : no le importa salir de la Un- I V - k E N i s m i \R KEí'IFN L,I E 
A f i F N n A ^ n F m i n f A f l O N E S I ^ . V teÉ22í2L: ¿ a n M,8u<fl e8<lu l - ; J r SS años, soíicita . o l w a c i ó n A U C N L l A a U t l U L U l A l l U n E O na Hospital, número 34. -M m , de mano. Avenida República. 2Í 
C ^ S ^ . ¿OVE*. 
se ofrece p . ^ 
cío. Infomuin • R?" ^artlrm' k 
rancia b o S ; u l » ^ 
bajo Ford. le l«ono 7o, y \ l 
5622 
C» I AI FFE l R . íTr-en P a r í s ; sin r T ' ^ ^ í T 
bajar ou eX' o ^ ^ ^ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 
9V¿. altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facllitarA con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 Sld-lo. 
OE 
IO q 
IX SEA ( OLOCAR UNA CRIADA. 
inejadora; tiene buena referencias; lo mls-
| mo para familia americana. Calle Habu-
i na. número 28. 
5473 11 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PIC-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias de las 
casas que t rabajó . Informan en Lagunas, 
número 60, antiguo. 
5529 11 niz. 
Manicure, que sea profesional, nece-
sito; que sea joven. Pago más sueldo 
que ninguna otra casa. En la gran 
Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 62-A. 12 mz. 
SE SOLICITA: UN EMPLEADO COM-petente en tenedur ía de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas. Apartado 1715. por carta, con 
referencias. 
5460 ^ 17 mz 
EN ACOSTA, NUMERO 119, ALTOS. SE solicitan un camarero y un fregador, 
que sepan cumplir con su cometido; suel-
do 18 pesos a cada uno. Si no reúnen es-
tas condiciones que no se presenten. 
5449 z 11 mz 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . DESEA colocarse de criada de mano en cnsa 
de moralidad; sabe cumplir con eu obli-
gación. Informan: Carmen, n ú m e r o 6. 
r.3si 10 mz 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, cou 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeur», ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
DESEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -sular. para criada de mano; entien-
de de cocina; siendo para corta famil ia ; 
tiene referencias. Obrapía , 14; cuarto, 29. 
5344 10 mz 
D ' 
4896 
MUY INTERESANTE: AGENTES Co-rredores, activos y con buenas amis-
tades, hacen fa l ta : se puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranchal," Amistad. 87, 
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
5493 17 mz 
^ TAESTRO HORNERO DE CAL. SE NE-
ÍTA cesita competente, con buenas refe-
rencias: Jurado, 8 a 10 de la mañana . 
Lamparilla y Oficios, segundo piso, entra-
da por Lamparilla. 
5528 11 mz. 
SE SOLICITA MUCHACHO BLANCO, de 12 a 14 años, de familia honrada, 
que quiera aprender inglés y tenedur ía 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le dar* manutención y todo 
lo necesaria Consulado. 75. altos. 
5408 15 mz 
S 
E NECESITAN AGENTES PARA L A 
máquina de sumar "Calcnlator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir ig i rse : Wi l l i t s . Villegas. 
58: de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cnadriilas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " l » 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallejro. 
5320 s i mz 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen coclwro 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
«>02 31 mz 
EN L I N E A , NUMERO 39, ESQUINA A Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locación ; buen sueldo. 
5293 14 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar y ayude a los quehacedes 
de la cnsa, para tres de familia. Sueldo: 
diez y ocho pesos. Concordia, 58, segun-
do piso. 
5719 13 mz. 
FAMILIA EXTRANJERA. DESEA BUE-na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Calle 12. esquina a 17, Re-
parto Almendares. Teléfono 7228, de Ma-
rianao. 
rc.tVl 16 mz 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUE-na cocinera, para corta familia y que 
duerma en el acomodo, si puede ser. Amis-
tad, 97, altos del almacén de tabacos. 
5571 12 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, aseada, blanca 
mero 187, Vedado. 
5564 
MUY 
de color, en K, nú-
12 mz 
S E SOLfc lTA UNA COCINERA. QUE s*a &seada. sepa cumplir con sn obl i -
gación y tenga referencias. Sueldo $20, 
carros pagos. Informan: K , número 157, 
entre 15 y 17. 
5557 12 mz 
SE NECESITA COCINERA, PENINSU-lar, para un matrimonio en San M i -
guel, número 210, altos, entro Belascoaín 
y Lucenn. Sueldo 20 pesos. SI no es bue-
na que no se presente. 
5.V.6 12 mz 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra-repostera. que duerma en la colo-
cación, para el Vedado. I n f o r m a r á n : te-
léfono F-5056. 
5615 12 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en el acomodo, pa-
ra matrimonio solo. Sueldo $12 y ropa 
limpia. San Lázaro, 884, esquina a Oquen-
do. 5(ícfc- i i mz 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo una buena cocinera, que sea l i m -
pia y formal. No hay plaza. Agular, 60. 
5521 11 mz. 
EN ESCOBAR, 32. ALTOS. SE NECE-slta una cocinera, que ayude a la 
limpieza de la casa y duerma en la co-
locación ; sueldo veinte pesos. 
5351 10 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en la cnsa y haga la l i m -
pieza, es para un matrimonio. Sueldo $22. 
Aguacate, 44, altos. 
5365 10 mz 
EN NEPTUNO, 340. SE SOLICITA UNA cocinera, con referencias. 
5416 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRL%DA DE MANO, que sea peninsular y eritlenda algo de 
cocina. Sueldo: 15 pesos. Informarán en 
San Luis, 1, entre Mangos y Princesa. 
6711 13 mz. 
Se solicita una criada, peninsular, 
de mediana edad, para los quehace-
res de una casa, que entienda de 
cocina; informan en Corrales, 2-A. 
SE SOLICITA UNA MUCHACBA, DE 12 a 14 afios, para la limpieza de una 
casa pequeña y poca f a m i l i a Estrella, nú-
mero 62, altos. 
5586 12 mz 
SE SOLICITA 
una manejadora de color que sea tra-
bajadora, práctica en niños, y tenga 
buenos informes de casas conocidas. 
Buen sueldo. 17 y H, Vedado. Telé-
fono F-4444. 
12 mz 
§E SOLICITA UNA JOVEN, PARA HA-oer la limpieza de una casa v cocinar 
para dos personas; buen sueldo, casa y 
ropa Umpia. Santos Suárez, 16, Jesús del 
Mf>"tf. 5468 i i 
SE SOLICITA UNA CRIADA Q I E SEA . ^ 9 e ^ d ^ y sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 15. número 250. entre E v P 
^ " d o - 5474 n mz ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para corta familia. Informan en 
M botica de Carlos I I I . esquina a Oquen-
í0- 5498 n u 
OOLICITASE MVCHACRITA PARA «Tu-
Í Í L «"^hacerfcs casa pequeña. No hay 
iimndados. $8 y ropa l impia. Tacón, 8. 
1,358 12 ma 
COCINERA, SE SOLICITA. PARA COR-ta familia, una Joven que sepa coci-
nar bien y sea limpia, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de la 
mismn. ( nllo K. número 22. casi esquina 
11. Vedado; de 10 a 2. 
5411 14 mz 
S E SOLICITA UNA COCINERA, D H mediana edad, que sepa su oficio y 
que duerma en la casa. Sueldo $20. Cal-
zada esquina I , Vedado. Teléfono F-1439. 5231 n mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA muchachita, de 11 a 14 años, en Ceullno, 
8, Regla 
4512 12 mz 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra, que planche driles. Malecón, 75, al-
tos. 5652 13 mz 
SOLICITA MOS MUCHACHOS PARA LOS quenaceres y la limpieza de tienda v 
almacenes. Exigimos recomendaciones, j . 
rnsrnnl-Baldwln. Obispo, número 101 
5658 13 mz 
N E C E S I T A M O S 
b u e n o s a g e n t e s d e a n u n c i o s . Se 
t r a t a de u n t r a b a j o s e n c i l l o y c o n s -
t a n t e c o n e l q u e c u a l q u i e r a p e r s a -
ñ a r e s u e l t a p u e d e o b t e n e r u t i l i d a -
des d e i m p o r t a n c i a . N e c e s i t a m o s 
p e r s o n a s f o r m a l e s y c o n f i r m e r e -
s o l u c i ó n d e g a n a r d i n e r o . D i r i g i r 
s o l i c i t u d c i t a n d o r e f e r e n c i a s e i n -
d i c a n d o o c u p a c i ó n a c t u a l o a n t e -
r i o r a O r t e g a y C o m p a ñ í a . A p a r -
t a d o 1 0 0 5 . 
S665 
Necesitamos 1 dependiente de fon-
da, para Ingenio Sagua, $17 a $20, 
ropa limpia; 1 fregador, para hotel, 
$18, Provincia Matanzas; 1 depen-
diente de café, $20, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca., O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
5401 10 mz 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA UN SO-cio que aporte $750 para una indus-
tr ia que deja el 40 por 100 de util idad. 
Informan: Tejadillo, número 21. E l Ale-
m á n : de 12 a L 
5419 10 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. QUE REU-na condiciones para atender * debida-
mente una cnsa de familia. Se exigen re-
ferencias. Reina, 103; 1er. piso. 
5293 11 raz 
VTECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
j^M ra proponer a bodegas y restaurants, 
Macarronefl y pesian alimenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E. Guas-
t.irobn. Snn Juan de Dios, 72-2 y D, casi 
esquina Agular; de 8 a 10 únicamente. 
4056 18 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Antigua de J. Vailés. San Ra-
fael e Industria. 
4400 10 mz 
CARPINTERO DE BLANCO Y UN OPE-rarlo albañil , se solicita. Amargura. 66: de 12 a 1. 
5265 10 mz 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muv lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N y ROBBRSTON. 
S337 Natchez Avenue. Chicago. EB. UU. 
C 1445 15d-24 
A LAS PERSONAS DE NEGOCIOS: So-licito una, sea mujer u hombre, decen-
te y activa, que tenga de 200 a 300 pe-
sos, que usted los maneja, ha rá un nego-
cio que se ganan más de $200 al mee y 
se le enseña a hacer. Clenfuegos, 1. bajos; 
de 9 a 12., 
5437 10 M*-
SE SOLICITA EXPERTO EN CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable espafiol. Inút i l presentar-
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La ün lún , Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
f 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. para criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: calle Acul-
lá, número 116. 
5648 13 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de mediana edad, de cria-
da «le mano y siendo corta familia, pura 
todo; lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su ohligación. Informan- Rei-
n*. » 5657 13 mz 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, para manejar un n iño o los que-
híLceres de un matr imonio; tiene quien 
laf recomiende; no admite tarjetas. I n -
forman : Puerta Cerrada, 37. 
5601 12 mz 
UNA PENINSULAR, D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de corta fami l i a ; es prác-
tica en el servicio, l impia y trabajadora; 
tiene buenas referencias de las casas que 
sirvirt. Informan: Inquisidor, 39. 
5354 10 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Sífbe 
cumplir su obligacifin y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Informan: Omoo, n ú m e r o 11; cuarto, 54; 
no se admiten tarjetas. 
5381 10 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Prefiere en el Cerro o 
Vedado. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Espada. 116. entre Zanja y Valle. 






VTN JOVEN. ESPAÑOL. DESEA COLO-J carse de camarero, es práct ico en el 
trabajo y tiene referencias. Informan en 
el café do Monte y Suárez. 
5621 12 mz. 
. í 
OI EU IN'TKI.K.KNTE V HONRADO 
desea colocarse en cualquier trabajo 
domestico o de criado; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informan: 
Obrepfa, 4. Taller de lavado; de 7 a 11 
y de 1 a 6. 
5429 10 m#. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme eu el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Campanario. 97. 
5639 . 13 mz 
IT1*' JOVEN, PFVTĈ -—«-̂  locarse de a v n ^ sr :<í»*^ ' 
cobrador. Tl^ne 'K"11^ «Wl.^ 
forman: Ag, i ^ n a 8 Víi? 
5526 ^ 'a- 110. f'ntoiJiJ* 
r o V E N , P E v T Ñ ^ T r 
San^Hafae! ^ ^ 
ASPIRANTES ACHAT 
? » o a r ? h a W r o ^ 
S b a n - a ^ - V ^ 
5010 
T ^ E D O R E T D ? 
SE OFRECE i x de Tenedor d» 
de carpeta, con K„tiDro«. 
/BOCINERA, QUE SABE CUMPLIR bien, 
KJ se ofrece para casa de corta fami-
lia. No quiere plaza. Va al campo, no i 
siendo lejos de la HIT'-" 








l  Habana. Informan: I E X P E R T O TEX 
A T A T R I M O M O , PENINSULAR. JLTJL jos, desean colocación en la Habana 
o en el campo; ella muy buena cocinera; 
él ayuda de cámara , mozo comedor o 
cualfiuier otro empleo. Digan hora para 
presentarse; tienen buenas referencias. D i -
rección: Apartado, 946, Habana. B. Ruiz. 
5670 13 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsulur, que sea joven y sepa su obl i -
gación. Sueldo $16, San Lázaro, 239, an-
tiguo. 5083 13 úiz 
ü NA JOVEN, 16 ASOS. DESEA COLO-carse de criada de mano. Cristina, 7. 
5377 10 mz 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R . DE-sen colocarse de manejadora en el Ve-
dado. Sabe coser. Di recc ión : calle 8, nú-
mero 35, al fondo. Teléfono F-1312. 
6402 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. In fo rman: Luz, 
número 59. 
5414 10 mz 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , DE-
\J sea colocarse, para criada de mano 
o manejadora de un ni f io ; no admite tar-
jetas. Vive: Indio, n ú m e r o 89. 
5413 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejar un niflo o para hacer los 
quehaceres de una ' señora sola. Prefiere 
gentes extranjeras. Informes: Habana, 
número 108. 
5427 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de criada de mano o cocinera, de bue-
nas referencias. Informes: calle 10, nú-
mero 19, entre 3 y 15. Vedado. 
5430 10 mz. 
DKSKAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano, tienen 
buenos referencias e informan en Genios, 
19. la encargada de la casa. 
5440 10 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos. Tiene 
referencias buenas. Informan: Misión l 'M 
5676 13 'mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o pora 
limpiar habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: calle 9. número 174-
cuarto, número 9-A. 
5630 13 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives. 150 
entre Carmen y Figuras. No admite tar-
jetas. 5602 13 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe un po-
co de cocina o para manejar un niño, 
cariñosa y limpia. Quiere corta familia 
Monte, 46; altos. 
5718 13 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, A c o s -tumbrada a servir en buenas casas, de-
sea colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Desea ganar $18. Informan: 
San Pedro, 6 (La Perla del Muelle.) 
5717 13 mz. 
UNA SESORA, DE desea colocarse para 
de una señora sola o 







DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Animas y Manrique, 
bodega. Teléfono A-6676, danln razón. 
5503 12 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad de 
criada d e c a n o ; es formal y sabe cumplir 
con su obligación. Inmejorables referen-
cias. Aguila, 71. 
5558 12 mz 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
F R E G A D O R E S 
PENINSULARES 
Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e T é -
B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
1 3 . 
30d-9 t 
nix . 
n a , n ú m e r o 
C 1177 
13 mz 
A L F A R E R O S y 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo caUlán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar "La Pafla," Cap-
devila (Vento). Habana. 
4930 16 mz 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. Sabe de 
costura. Informan: San Rafael, 65; cuar-
to, número 19. 
5537 12 mz 
UNA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amargura, 54. 
5533 12 mz 
DESEA 
en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Sueldo $20. Informan: Carnero, L 
5536 12 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, colocarse. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para l impiar 2 habitaciones 
y coser en casa de moralidad. Informan 
en Empedrado, número 2, altos. 
5084 13 mz 
UNA JOVEN, DE COLOR, QUE HA-bla correctamente el Inglés y con 
bastante perfección el español , desea co-
locarse como criada de habitaciones, co-
mo camarera de casa de huéspedes u ho-
tel, o bien para manejar un niüo de me-
ses. Dirección: 7a., n ú m e r o 130, entre 10 
y 12. Vedado. 
5549 12 mz 
r<OCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ' guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en cjisa moral. No admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan: Agular, 
11. 5094 13 mz 
Clu^ 
V A R I O S 
JOVEN, DK8BA TR.,. ciña o teléfono. T i ^ - ^ 
I»»bla Inglé, . B a m i U o ' V 6 ^ 598 
' ^ C A R G A D O DE U Ñ T 
i - i terfa, se ofrece « « « o 
Pesos. Sol> 13-15. p f ' ^ 0 0 faan ' 
l u530 
CO( I M KA, P K M N S l I, . \R, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No le importa 
salir de m Habana, pagándole los via-
jes. Informan: Gervasio, 182., 
5690 13 mz 
UNA PENINSULAR. COCINERA Y RE-postera, desea colocarse en casa de 
familia pudiente, ganando buen sueldo; 
duerme en la colocación; no va por pos-
tal ; tiene referencias. Informan: Inquis i -
dor, número 24, puesto de frutas. 
5701 13 mz 
/BOCINERA. PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Someruelos, 52. 
5544 12 mz 
UN COBRADOR, cJT-y garan t ías de an SI 
dad de las mismas p f e ^ ^ 
bros hace, ofrece sus " 
a lgún tiempo desocnL* lclo« 
tos. TAW™^ ,,>c, Pa<lo. Cw*, tos. Telefoneen de 12 
BBN * 3 al i 
UN SESOR, DE EDAÍT trabajador, se ofre™ ^ 
dor de toda ¿lase £ ^ a«« 
ñora viuda o de culln, fníí 
na; también se o f ^ e ^ ' ¿ ^ 
ra enseñar las primeras w L " 






biente u otro cargo' nnái^ -
la Ciudad como en el ™™*g0' 
ferenclas. Informes: 
rea, 22, portería . preffunten, 
5491 
DOS SE 5} O RAS, PENINSULARES, DE-sean colocarse: una para cocinera o 
criada de mano y la otra para l impiar 
habitaciones; la j dos tienen referencias. 
Informan: Pr íncipe , 11. 
5587 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, castellana, va al 
Vedado, pagándole los viajes; no admite 
tarjetas, y se abonará el viaje. San Lá-
zaro, 293. 
5(KX) 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, de cocinera. Campanario, nú-
mero 4. 
5618 12 mz. 
COCINERA FRANCESA E X C E L E N T E repostera, desea colocación. FormaL 
Consulado, 69. altos. 
P-267 1 11 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, para cocinar y ayudar un 
poco a la limpieza, tiene buenas referen-
cias. Calle F, número 247. entre 25 y 27, 
Vedado; pregunten por la encargada. 
5406 11 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; t l e 
ne ga ran t í a s . I n f trman : 
altos. 5475 • 
Compostela, 120, 
11 mz 
T T N A JOVEN, CASTELLANA, DESEA 
colocarse para l impiar habitaciones, 
vestir señora y zurcir ; tiene recomenda-
ciones. Informan: Tul ipán , 11, altos. 
5506 12 mz 
UNA JOVEN ASTURIANA MUV FINA y bien educada, desea colocarse para 
habitaciones y coser es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan calle A, 
esquina 19, número 176. Vedado. 
5523 12 mz 
DESEA COLOCARSE. PENINSULAR, mediana edad, trabajadora y prác t i -
ca, con referencias, para hacer cuartos o 
comedor, en casa do poca familia. Infor-
ma el encargado de Manrique, 154. 
5447 11 mz 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse para arreglo de habitaciones, 
en casa de corta famil ia ; sabe coser y 
bordar. Inform n : Sol, n ú m e r o 8 u O' 
Rellly, 14. P. Diego. 
5420 11 mz 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle J, núme-
ro 66, garaje, entrada por la calle 9. Ve-
dado. 
5432 11 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN niños, desea colocarse; ella, criada 
de habitaciones, sabe coser. E l de por-
tero, cocinero o cosa aná loga . Informan: 
calle Amistad, número 136; habi tac ión , nú-
mero 82. 5383 10 mz 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
mediana edad para coser y l impiar ha-
bitaciones. Acosta, 14. 
5330 10 mz 
S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ntnsular, para cuartos y repasar ro-
pa o para comedor; tiene quien la reco-
miende; sabe cumplir ; que sea casa de 
moralidad. I n f o r m a r á n : Teléfono A-5764. 
5406 10 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o de manejadora para un 
niño chiquito. Tiene referencias buenas. 
Informan: Solar de los Pinos, entre 9 y 
Calzada, esquina a esta úl t ima. 
5580 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
número 125. 
12 mz 
man en Estrella 
5555 
UNA JOVEN, PENINSILAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referenclaa buenas. I n -
forman: Picota, 31, tren do lavado 
0688 - 12 MZ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE mediana edad, formal, para maneja-
dora, en casa seria; acaba de llegar de 
España. I n fo rmarán : Egldo, número 16 
Teléfono A-2308. 
gjW 12 mz 
SE OFRECE UNA SESORITA. P E M N -•ular. recién llegada, para cuidar a 
nna señora o arreglar algunas habitacio-
nes y coser. San Pedro. 6. Teléfono A-5394 
5488 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para hacer 
limpieza. Informan: Acosta, 
5346 número 21. 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o de criada 
de mano; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirección: calle Indio, 20 ba-
jos. 5487 i i mz 
UNA JOVEN, DE BUENA PRESENCIA y fina, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina v tiene buenos informes. Calle 
I , 6. Vedado. 
5405 10 mz 
J ^ E S l MUCHA-
cha, peninsular, de criada de cuar-
tos o de criada de mano, en casa de corta 
familia y de moralidad; no sale fuera 
de la Habana. Informan en Dragones, 
4?; cuarto, número L 
5418 10 mz 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE regular edad, con referencias, desea 
colocarse solo para la cocina; cumplo con 
mi deber; tengo referencias. Reina, 71, 
sas t rer ía . 
5350 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, peninsular, de cocinera o criada de 
mano, para una corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: San I g -
nacio. 80, Ain. 
5302 10 mz 
PEN I N SU LA R , SE DESEA COLOCAR para cocinar, cocina a la criolla y 
hace platos españoles, desea familia for-
mal, no va al campo. Informes: Neptu-
no, 160, altos; cuarto número 39. No quie-
re plaza. • 
5404 10 mz 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, PEN1N-sular, ofrece sus servicios para casa 
de comercio o particular, cocina como de-
seen; es formal y muy aseado; cumple 
muy bien con su deber; lo recomiendan 
casas muy distinguidas de la Habana. 
Informan: Corrales. 187, esquina a Figu-
ras. Teléfono A2036. 
5645 13 mz 
COCINERO DESEA (ASA P A R T I C U -lar o de comercio, sabe de reposter ía , 
sin pretensiones. Aguila, 80, bodega La 
Matancera. Teléfono A-7653. 
5610 1^ mz. 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-ce, para casa de familia distinguida 
u hotel. Tiene poco tiempo en Cuba. A n i -
mas, 34. 5492 11 mz 
UN BUEN COCINERO DESEA COLO-caclón er. casa particular o de co-
mercio; es de mosalldad y sabe trab:P 
Jar. Teléfono A-5711. 
5513 i i mz. 
UN COCINERO. BUENO, SE OFRECE a las familias que les guste comer 
l impio y sabroso. Informan: M y 13 
Vedado. 5389 io mz ' 
C R I A N D E R A S 
P E DESEA COLOCAR UNA P E N I N 8 U -
C5 lar, recién llegada, de criandera, con 
buena y abundante leche, joven, sana y 
robusta. Vive en la calle San José , nú-
mero 78, Habana. 
5667 13 mz 
DESEA COLOCARSE U\I marera, práctica en *el ofl 
referencias; no va por 
dor, 29. 5495 postalci. 
SE DESEA COLOCAR Ü\~Tnr peninsular, de 15 aflosdAlE 
pendiente "de una bodega o^aft 
de ropa Informan en Estrella 11 
de lavado. oi"Mia, j u 
547 
JARDINERO DE PROFEMnv latente, buenos certiflrado, 
ce: Reina, número 22 alto» ' 
5400 ' l0t-
SE DESEA COLOCAR CN j i tranjero, de profesión m 
chauffeur, con título de nn 
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IVK'foiH 
SKVORA, ESPADOLA, MF.Dñ culta, desea colocarse nara i A.VJ rs  p r  «M 
a una señora, ama de llaves- UK. 
.Sel 
mas. 19. Teléfono A-3767 
5370 
UNA JOVEN. DESEA COI.OCA^Mf ^ 1 ra acompafiar sefiorltas. sah» fl< 
oficina! 
: a, bc 
cortar; también limpia alguna m 
Llamen al teléfono A-2711 dpm» 
las 7. B8M 
A CABALLERO O FAMILIA dir i jan a los Estados Unidos, H 
ce Joven, español, poseyendo frÑwd 
apto como ayuda de cáranrn. crlíjT 
mano. Aceptar ía ludlstllntamenM 
quler otro empleo. No tiene pretní 
y posee excelentes referencias. InfaJ 
F^1134. 5469 u] 
UN JOVEN, DE 16 ASOS, RECIDI gado de España y bastante ta. 
do; desea colocarse en el romerdo] 
ayudante de escritorio. Tiene oil 
recomiende. Gnliano, 68. 









a 12 i 
5138 
/ C A B A L L E R O ACTIVO, SOLTERO, | 
alta moralidad y con sólida» ( 
puede administrar Intereses de 
clase de sefiorltas mayores y sefioml 
das, como también de otras persouil 
pacidad. Práct ica . Discreción. 0íert«| 
crltas a señor K. Obispo, 59. 
5102 
DI N E R O E 
H I P O T E C A l — 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, NUM. 91. TEL. A-2/J 
Un cliente que ha recibido por 
de hoy 200 mi] pesos, me ha con , 
colocar en hipotecas setenta mil, 
100 y comprar do» casas. ... 
5C90 
O2Ó.000, TOMO, EN PRIMERA 
qp ca, al 6 por 100, por un aflo, 
ble; buena garant ía , trato directa 
mes: Agular, 43. Teléfono A-i» 
ñor Presmanes. 
5703 _ 
2.S00 Cy., SE DAN EN HIPOlí 
directo, 
de 5 a 
5603 
Informan en Gallano, 









MODISTA. PENINSULAR. SE OFRECE para coser en casa particular, corta 
por figurín, para señoras y niños . Pre-
cios convencioinales. Buenas referencias. 
Aguila . 143, bajos. María Esparza. 
5325 11 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular y acostumbrada en 
el país, para ayudar a la limpieza y co-
ser a mano y a máqu ina , desea una casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan en Chacón, 34, altos. No 
se admiten tarjetas. 
5372 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCBACHA, para l impiar habitaciones y zurci r ; 
tiene buenas recomendaciones. D i r í j anse : 
Monte, 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
minos. 5272 10 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. DE 18 afios de edad, español , de sirvien-
te, en casa de moralidad; es de confian-
za en su trato y no se coloca poivpoco 
tiempo; tiene y recibe buenas w^feren-
clas. Informes: Concordia, n ú m e r o 41, al-
tos; a todas horas. 
5367 10 mz 
CRIANDERA. PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera, en la misma cria-
da. Tienen buenas referencias. Informan: 
Calzada del Cerro, 557. 
5693 13 mz 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, una señora, peninsular, recién llega-
da, cuenta con buena y abundante leche 
Informan en Esperanza, 118, Habana 
" ' m 13 mz 
C H A U F F E U R S 
UN JOVEN, PENINSULAR. DESE\ EN centrar colocación de ayudante ^ 
A l 6 010 d i n e r o en h i p ó t e 
Se desean colocar partida» I 
$16.000 en adelante. San Ignacio, | 
i cuchi l le r ía ) ; de 11 a 12. 
5613 
F I J E S E 
A l 8 por 100 doy dinero en hlP* j(< 
las condiciones siguientes: Puv;'«i 
verse el crédi to eu cualquier 
dos mensualidades, así comon 
cuenta cantidades parciales no £ 
$500. Informa: Santiago Taiaci» 





hauffeur o < riado de mano ; % r p r ó c t i c o Í t ^ a " " 8 ¿ b r r casis*'en ^sta' 
. J . V ? * 7- tIene E?c.0'nendaclón. I n - 1 J e sús del Monte y Vedadc 




D I N E R O ; D E L POR ¡ 
de ! en adelante. En primera y « « S 
casa   e ta du* 
Monte y Vedado, D» 
fine». 
10 mz \ provincia de la Habana. ^°^¿di* 
JOVEN. EXPERTO MEC \NICO Í H A T polares yermos. Flgarola. , 
l L f J e " ¿ í conj;endoCHt1da' ^ T^éíoao A"2286' ^ clase de miiquinas europeas v america 
ñas, desea emplearse en ca ^„sa particular 
s e V ^ u X V e n h i p o t e c a s 
teoría. Para informes: Teléfono A-SOS0 I anual y desde $100 . Vo9 
• 13 m?' <,a8a8 7 terrenos, en t " ^ " ^ |M*( 
• I n z : , i repartís. Dinero en V ^ ^ m • 
ESPASOL. de casas. Prendas y P l o r a n . ^ 
se compran y„ P f ^ r c u r » ^ 
Gil Company." de Bâ  
„ con t í tu los : Oficina ^o ^ ' 
j Unión. Aguacate, número ^ 
t a 10 y de 1 a 3, 
SB14 12 mz. i 5214 
AlEEEUR MECANICO, 
L L E V E S U D I N E R O 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
3 . 0 0 0 
d e l 
O p t i c o 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO D E la calle IT. Vedado, una casa de al-
to y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor, doble serrlcio, portal y jardín. 
Precio $14.000. Informan: Cristina, L De-
pósito de madera. 
5436 M BM 
T I E N D O , HASTA E L DIA 10, UNA CA-
V sa en Manrique, entre Animas y Con-
cordia, propia para fabricar, mide 7.50 do 
frente por 37 de fondo, precio $0.000 y 
rTonocer un OMISO de $700. Inf<ft*man: 
Cristina, 1. Depósito de madera. 
5512 11 
L I N D A C A S A 
en lo mejor de la Víbora, Milagros, n 
una y media cuadra de la Calzada, mam-
postería, azotea, de portal, sala, saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor U fondo, 
servicios, patio y traspatio, mide 9 me-
troa de frente por 40 de fondo. Total | 
360. Precio, $8.500, costrt $10.000. Trato i 
directo. Oficina A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
SE V E N D E L A CASA r i O U R A S , N ü -mero 107; se da barata. Razda en Fac-
r q u é ? 
\ 7'ENDO CASA MODERNA E N L A CA-' lie de San Cristóbal, número 5, entre 
Prlmelles y Churruca. Las Callas, a una 
cuadra de la Calzada; tren de lavado; 
renta 7 centenes. Precio: $3.800. Informa: 
Autonlo Lorenio. Zulueta, 83, Teléfono 
A-2251; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
5522 11 mr.. 
V E D A D O 
Tengo en renta varias casas de lujo de 
todos tamaños y precios; también solares 
| y casas modestas, en las mismas condlclo-
; iies. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 76 
y 78. Teléfono A-9184. 
5520 11 mz. 
torta, 56; de 8 a 12 m. 
5W8 18 mz 
R E P A R T O L A « T O N , BE VKNDE l NA casa, con sala,' saleta, tres cnartos. co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle I,;iw-
ton, número 66. entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 1B 
p0rque mis precios son tan m ó -
> > como permite la calidad su-
ü0r de mis piedras. Soy el úm-
^ . l ^ q u e garantizo mi trabajo por 
¡ ¡ Y i t . 0 P T I C 8 
5̂ 0 R*íaeí M V * * * * Amistad 
Teléfono A - 2 2 5 0 
r 
:^ 







. . k R O D l Ñ É R O E N H I P O T E C A 
,m solar en el Vedado que vale »«b^ Se toman $3.000. Está en la calle p-OOO. se ^ j 133 metrog. informa. 
i "'^Predo 101. bajos. Martínez y Me-
?„; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
5(Ct> 
12 mz 
•TÍRO LO DOV 1 TOMO CON H I -
\ , « - a v compro y vendo casas, so-
.p y cen^s. rulgarfin. Agnlar 72. Te-
A - ^ - 20 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
i todas cantidades, al tipo más ba-
í . ríe olaza, con toda prontitud y re-
lJ' , Oficina de MIGUEL F . MAR-




de e<lai 4 


























DINERO E N H I P O T E C A 
h foclllto en todas cantidades en esta 
ELnVl Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
ten to<l«s los reparto;,. También lo doy 
LM el campo y sobre alauileres. Interés 
tTniás bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
*' Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A L 4 P O R 100 
inten-s anual y 25 por ciento dlvldén-
adicional. A lo cual tienen derecho los 
nosltantes del Departamento de Aho-
de la Asociación de Dependientes, 
leoósitos garantizados con sus propleda-
•IM Prado y Trocudero. De 8 a 11 a. m. 
h d'p 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la ñocha. 
Teléíeno A-Ti l 17. 
DINERO EN HIPOTECAS 
¡Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
Jesde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
ten pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Susto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 S m% 
DINERO EN H I P O T E C A 
Interés niMico, en rantldades de quiúien-
oi pesos en adelante. Tenemos ciento cln-
uenta mil pesos. También compramos ca-
i de Belascoaín a Prado y de Belna a 
n LAzaro. de cinco a velntft mil pe-
sos. Martínez y Merino. Prado, 101; de 
" a 12 y de 2 a 5. 
5138 13 mz 
OLTERO, 
idas gnrd 
s de coila 
i personal 
"m. Ofertul 
'nOMI'KO NEGOCIO E S T A B L E C I D O , 
l y manden proposiciones por correo, di-
Ki . la clase (le negocio y luffar esta-
l í .do.y í"8 no exceda de 51.500. Ger-
|T3s .> o, altos. R. Corral. 
Urt 11 mz 
SE D E S E A C O M P R A R 
Itaba casa en el Vedado, cuyo valor no 

















r tíeffl!* 1 
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S i ' 
17 mz. 
T l í l s (ASAS SE DESEAN COMPRAR, 
•srwvl"' D1l-,a Habana, cuyo precio sea de 
ibn ,!l *'-500. >' una en el Vedado, o 
InL nr .coniPleto Pnra fabricar. Infor-
lí '̂i"11"- número 75; de 10 a 11 y d« 
5490 García. Teléfono A-7115. 
15 mz 
CE DESEA COMPRAR, E X E L VEDA-
holnp'n ,ini\ tcaBa Pequen», pero con su 
I S L 1mplét0 6 utl solar P"!-» fabricar, 
ItÑTn* que lo. val ía . Acepto corredo-
|a!b»na. a: 8 0r X- APartndo. S23-
4d-7 
C s S 0 , 0 ^ D E AZOTEA. SALA, 
^ ' K A 0133. al Mu*lle- Pe-
5337 „ 9 mz. 
s ' o m%*nAt SNA CA8A' DK P I E D R A 
t¿nw '"amposterfa, de dos plantas, que 
•a la ^" la Pr'morn todo el servicio y 
íor lo m'íonnda cuatro ^ « « 0 8 . de 4X5 y 
ten« ni,s un cunrt<> ?randO de bnflo, 
^ crHH * 8 cuartos Independientes pa-
r>raje nnrk ^0n ^1. s*rlcl0 sanitario, con 
ParnP I l "V? ^ W ^ * * Pt-andes y cuar-
«X» a lf^auf,fruri q,ie te»ffa m solar de 
*«. que T i ",tl'ad0 en esquina a la brl-
Precfo .lo l ^ ^ i a H o de 13 a 2.1. Que el 
clm^a I n 20 " 25 ímil P"0"- También 
«"flnT a in P"ímetro "n solar de 
f9^arAIva<>la bf,,8a 0 a Ia sombra. In-





' ^SCpAIN. VENDO UNA CASA. 
g i r a d o i ; Lnrentx1ndo ^ Pe80s-^oCf **• «efior Martlnee. 
21 mz 
• ' ' ^ S ' n ^ ^ l 8 ' A 6 CUADRA^ 
n -:l0<> v rr 'nn de J * ^ - rentando $40. 
/.equelra y Sararla, bo-
t^Trr- , 10 mz 
- ^ HOOOn , ODEGA. VENDO ¿ « A 
« TJ* B,LEN 8,TUAD«- EN J«: 
J renta ei R n Inn",e(1.,;,t'1 a la Cal-
«̂Oa 
A T E N G 0 N 
Se renden casas en todos loa barrios de 
la ciudad, con eetableolmientos o sin 
ellos, que ofrecen buena ínveralón. In-
forma: Santiapenr Palacio. Cuba, 70 y 78. 
Teléfono A 9184. 
5520 11 mz. 
En el Vedado, urge la venta de ca-
ta moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
\ habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
CASA EN V E N T A E N E L VEDADO. Pudiera Interesar au compra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
bién para Inrerslón de capital en renta. 
Para Informes dlrlgrlrse a E Várquez. Co-
rreo, Apartado 541. Habana. 
5518 22 mz. 
A DOS CCADRAB D E L PARQUE. V E N -do casa, alto y bajo, 5X23; gana $74, 
en |7.300; o tomo $5.'00 en hipoteca, al 
8 por 100. Ver o escrlljlr a J . González. 
Paula, 50, altos. 
6347 10 mz 
SE V E N D E HERMOSA CASA, N I E V A , en buen punto de esta ciudad, que 
produce 310 pesos mensuales, uu 12 por 
100 de renta anual. B. Pérez. Apartado 
24. 5485 11 mz 
VENDO MAGNIFICA CASA, GRANDE, construcción moderna, primera clase, 
cerca cracero Reina y Belascoaín. Cons-
ta de dos casas, altas, dos bajas y vein-
tidós habitaciones Independientes. Renta 
$320 mensuales. Precio $34.000.00. Dlrlfflr-
se: Agencia Bancada de Cuba. O'Rellly, 
33. 53flS 12 mz 
PROXIMO PEAZA VAPOR, $13.800 ven-do propiedad que renta $116 al mes, 
fabricación da altos, negocio que no se 
presenta fácil en este punto, no corredo-
res. Su dueflo: Gnliano, 01, sastrería. Se-
ñor Palacio. 
5403 14 mz 
Sr. V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E de Progreso; sala, saleta y tres cuar-
tos bajos, uno alto, azotea y loza por ta-
bla. Mide 5^! por 21^. Informan: Mer-
cado de Colón, número 13, por Animas. 
5417 10 Hkl 
\ r E D A D O . SE V E N D E , C A L L E A, E N -' tro 3a. y 5a., una casa, en $2.000 y 
una pequefla hipoteca por el tiempo que 
desee el comprador, al 7 por 100; y se 
dan 15 mil pesos en partidas de 4 y 
5 mil. Sin corredores. San José, 8, al-
tos. Barrelro. 
5410 14 mz 
C A S A E S Q U I N A N U E V A 
Manipostería hierro, portal, frente y cos-
tado, sala, salr-ta, tres cuartos, salón alto, 
patio y traspatio. Precio: $6.500. Otra al 
fado, portal, aala, saletft, trea cuartos, 
cuarto de criado, patio y traspatio. $4.200, 
n una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
Reparto Rlrero. Informes directos: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-a273; de 0 a 10 y 
| a 3. 
r 5438 14 mz. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO. 
bajos, frente ' Parque San Juan de Dina, 
de S a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
T E L E F O N O A-2286. 
EN C A L L E D E L I N E A . CASA D E A L -to y bajo, moderna (Vedado), brisa; 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
cuartos bajos, cielo raso, traspatio; igual 
en el alto; con RUS terrajas; entrada in-
dependiente, Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
BARRIO D E L ANGEL. CASA D E A L -to y bajo; sala, comedor, siete cuar-
tos bajos, igual en el alto; patio, traspa-
tio; escalera de mármol. Figarola, Empe-
drado, 80, bajos. 
FI J E S E . DOS CASAS D E A L T O V BA-Jo, en el Vedarlo, a la brisa, muy cer-
ra del Parque "Medina", con Jardines; 
de azotea; separadas do las casas colin-
dantes y con traspatios. Rentan $70.50. No 
hay censo. Precio: $8.250. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. E N E L VEDADO, CA-Ile de letra (parto alta) y cerca de 
línea, con jardín, portal, sala, dos venta-
nas, saleta, cuatro cuartos muy líenno-
sos, cielo raso: un cuarto para servicloa 
de baño: lavabos, etc. magníficos: un 
cuarto erlado con servicloa de baño. $7.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LA VIBORA. AVENIDA D E E S -trada Palma. Gran casa moderna, de 
alto y bajo, con Jardines, pórtales, dos 
salas, dos saletas, dos comedores; doce 
cuartos entre altos y bajos; mús de 600 
metros. No lojos de la calzada. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO D E SAN L E O P O L D O . CARA moderna de alto y bajo; con dos ven-
tanas .escaleras de mrtrmol; a la brisa. 
Renta $eíl. $7.000. Cerca de Reina. Otra, 
antigua, con salñ, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad, pisos finos; 1S8 metros; ren-
ta $40. $4.650. Otra Inmediata a Mereed, 
a la brisa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros. $4.000. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
BA R R I O D E GUADALUPE. HERMOSA casa, a la brisa, con zaguán, doa ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, azotea, 
patio: pisos finos, sanidad. Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E CRISTINA. CASA CON 
\ J sala, saleta, cuatro cuartos, patio gran-
de, sanidad, pisos finoa, 190 metros, $4.500. 
Otra barrio de Monserrate. moderna, de 
alto y bajo. Renta $80. $9.500. Figarola, 
Empedrado, 30. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Pnrque de San Juan de Dios 
De S a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
5434 10 mz. 
/ ^ A N G A : C A L L E CARMEN. PEGADO 
v T a la esquina de Campanario, HC ven-
de una casa, con gran sala, tres cuartos, 
comedor, pisos de mosaico, precio $3.800. 
El dueño: Concordia, 71. 
r>L'60 11 mz 
VE R D A D E R A GANGA. CASA NUEVA, de manipostería, de 8 de fronte por 
20 de fondo, qué valé |4.000, se da en 
$3.100, gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F . Heltzman, 
dar el resto, faltan tres años a la hipo-
teca. Zequeira, 191, apearse Cerro y Pa-
tria. 5009 13 m/. 
B U E N A GANGA 
Vendo nnii casa, próxima a San Lrtzaro, 
con veinte habitaciones, renta $00.00, en 
dle« mil pesos. Otra, calle Colón, en 
$0.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. E n 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Martínez 
y Marino. Prado, 101; de 0 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de ]a calle 17 y M, 
vendo una rasa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y en Aguiar, próximo a Cuba, una 
casa en $6.500. Martínez y Merino. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8134 13 mz 
VEDADO. VENTA D E A'ARIOS BONI-tos rhalets. situarlón céntrica, con y 
sin garaje, desde $21.000 uno. También va-
rios solares desde $10 metro. Además va-
rias casas nuevas desde $7.000 una. Vi-
driera Salón H, Manzana Gómez, de 1 a 8. 
C147 11 mz 
J 0 R C £ A R M A N D O R U Z 
' 2 i "i"/ n*o"A mM0"*". HahaBa. mam-
a S ' fren r 's-FlSZ 55a Ta™« sobre 
lagoo^hitacione,'21;^: M?,0J-- 132- ™n 
"tra en sí4r'ÍSf>ar̂ ,1a Para altos, 
"ala ' "^Q'-ana r n^r- 1 as«*0 l 10. "n 
toSk ̂ e d o r ría. ton ^ «fcn Francisco, 
.o,000' ^nero* on'1?. ™nrtos. renta $20. 
5559 " 'P01^ desde mil pe-
18 mz 
J U A N P E R E Z 
KMPEDRADO. 47. D E 1 • « 
iQsién rende caiaa? P E R E Z 
t Quién compra casasT. . . . P B R B ^ 
tQnlén vende solares? P E R E Z 
l Quién compra solara* 7 P E R E Z 
¿Quién vende f inc^ de campo7. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
i Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
i Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Loa nerocle* de esta casa son ••rloa y 
nservadea. 
Emp«»drmde. número 47. »»• 1 a 4. 
CASA ANTIGUA. PROPIA PARA D E -moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal v Egldo; ae vende 
en precio moderado y "con facllidadea pa-
ra el pago. Informan: O'Relllv. 9 y me-
dio. Departamento número 8; "de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
5163 15 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que i 
moleste, garantizo la contención de j 
la hernia más antigua. Desviación de 
U columna vertebral: el corsé de! 
aluminio, patentado, no oprime los, 
pulmones, como los anticuados de cue- i 
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL- i 
TAD0 o caído es lo más ridículo y ¡ 
origina graves males: con muestra fa-j 
ja ortopética se eliminan las grasas! 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato ; 
graduador alemán, que inamoviliza el i 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
• 15 mz 
A ía clientela y al públ i co en 
general 
Mueblería de J o s é Ros. 
MONTE. rüJÍBRO 4«. T U L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
da la casa Monte. 4fl, mueblería, y llevan-
do 20 afioa establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderaa del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cia-
se de muebles importados del extranjero 
con loa últimos adelantoa y buen gusto. 
Juego» da cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Lula X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegoa co-
lonlalea. Jnegoi a capricho, todo con ma-
deraa da cedro, caoba, nogal, madto j 
sdltdo, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas da sala y come-
dor lo mejor y un gran aurtido en mue-
bles da todos clases para codos los gas-
tos. En precios no hay qn^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse t.3 la casa - Mon-
to. 46. Josó Roa. 
" L A E S T R E L L A " 
Ban Nlcotó», 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, «1. Tel. A-t?05 
Estas dos agencia?, propiedad de J o ^ Ma-
ría Lfioe/.. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ntoj ma otra 
casa similar, pan. lo W flláJM* d» per-
aonal idóneo y material lamejorable. 
5183 •U mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Vlrti-dcs íO. Teléfono A-420S. Esta acre-
dltad-i apénela de mudanzas, de José Al-
vare/.' Suírez. trasporta los muehlcs, ya 
estí-n en ei Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio qua 
de un lugar a otro de la I.abana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnckw en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A C R I O L L A ' 
U C/íJOUA 
.llA-í KSTABLC DB BORRAS DK I.«CI' * 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GANGA. SE V E N D E N DOS ESCAPA-rates de cedro, de tres lunas, esmal-
tados de blanco marfil, estilo Luis XVI , 
nuevos. Monserratc. 5, ebanistería. Telé-
fono A-8391. 
4S98 10 mz 
Mr E B L E S , S E V E N D E N : UN JUEGO dé aala Princesa Alicia, escaparates, 
camas, una nevera, aparador v otros. Mi-
lagros, 33, en la Víbora. 
5352 12 mz 
GANGA, U R G E N T E . VENDO. E N E L mejor lugar del Reparto Chaple, 1.500 
metros de terreno. Por eatn mauzana, San 
Salvador, pasará el tranvía eléctrico que 
unirá Jesús del Monte con el Cerro. Se 
da barato. Su dueño: Cerro, 7ST, pele-
tería. 5038 14 mz 
Sí V E N D E UN SOLAR. BSQtJINA F K A l -ie .rnlde 800 m.; tiene una casa ma-
dera, nueva, con 4 habitaciones y colga-
dizo, cocina y demás servicios; el terre-
no ostá cercado y situado en el Repar-
to Almendaréa. Se da a ?4.25 m. Razón: 
Santa Irene, letra B, Julián. 
56S7 17 mz 
M I V RA RATO: VENDO UN SOLAR, ur-banizado, cerca Calsada Víbora. 200 
pesos contado, resto plazos. Trato: Luz y 
Delicias. Teléfono 1-1828. 
5578 12 mz 
OCASION: PARA TERMINAR UNA ca-sa, cedo un solarclto al lado, urba-
nizado y próximo Iglesia Jesús del Mon-
te, 600 pesos, precio. Trato: Delicias y 
Luz. Teléfono 1-1828. 
5579 12 mz 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. E s una oportunidad por 
lo barato que se da. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-0184. 
{5520 12 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, una en Prado, con 22 habita-
dones, quince de ellas dan & la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101: de l» a l ' v 
de 2 a 5. ' 
5067 12 mz 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N DOS bonitas vidrieras mostrador, de aels 
pies por dos y medio ancho, con su luna 
de espejo en cada puerta. O'Rellly, 70, 
Habana. 
5502 12 mz 
I 
'os barrios oe la Haban* avlaando al t*« 
i«fone A-4810. que aerin servid OÍ lnm»' 
diatamente. 
Los que tengan qns líomprar burras p*-
t'.t** c alquilar burras de leche. dtrflSü-
•e a un rto<»flo. que está n todas hora* 
•* ss di más baratas que nadie. 
Notoi Suplico a les numeroaoa irfcí" 
r V r f • one tUne e«t« casa, dan ana 
Ja» *1 dneflo. trisando ai toléfono \-48i«. 
31 ms 5181 
A U m i O V I L E S 
SE V E N D E UN (IRAN PUESTO D E frutas o se admite uu socio; buena ven-
ta y buen punto y se deja todo o parte 
de éi a plazos: es un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55, 
puesto. 
5073 , 10 mz. 
EN E L MES D E JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
llv. Razón: Blanco, 15. altos. García 
C 89B in i . f 
BA R R E R O S : SE V E N D E E U MORIMA-rlo del "Salón Martí," con su vidrie-
ra de metro y medio de ancho per tres 
de alto, ventilador oscilante, masaje eléc-
trico y una luna de 125 pulgadas de lar-
go por 55 de ancho. Todo casi regalado. 
Informan: San Ignacio, 130, barbería. 
5255 13 mz 
SE V E N D E N TODOS TOS M U E B L E S D E una familia por embarcarse en plazo 
breve. Casa de inoralldad. E n la calle 2, 
entre 25 y 27, Vedado. 
P-268 13 m:. 
— • IIIIIMISIII HUIS lili IS • I I I B S M — • 
,\ UTO.MOVIL HISPANO SUIZA, E N 
-TA chassls. de 24 H. P., se vende muy 
barato. Informes: Suárez, 12y. Mario Mu-
ro. 5655 13 mz 
AUTOMOVILES FORD, MODELO 1913, se veuden 3, juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, en San José, OD-A, 
garaje. 5004 l'J mz 
SE \ E N 1 ) E UNA MAQUINA D E CINCO pasajeros, en Zulueta, 26. 
5673 13 mz 
AUTOMOVIU FORD. POR EMBARCAR-so su duefio, se vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Oaraje "Cuba," 
Jesús del Monte, o en ei número 470. 
••fi l2___ l O m * 
S j A D I E COMPRE UN FORD. SIN AN-
JLI tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de í!200. |250, $300 y 
el más caro de $350. también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182: preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 so mz 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esqunla, con buen contrato, poco al-
quiler; vende 35 pesos diarlos. Su precio 
$3.000. La mitad al contado, en Monte y 
Cárdeuas, café. Informa: DomfngueK 
5103 i i ma. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de comas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los miamos. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO, CASI K E -galado, tiene gomas, completamente 
nuevas, 6 asientos, 6 cilindros, arranque 
y alumbrado eléctricos, y funcionando a 
satisfacción. Xo reparo el precio. Infor-
man : Chávez, número 14; do 8 a 12 a. m. 
5679 13 mz 
V A R I O S 
VENDO E N EL, R E P A R T O VIVANCO un solar de esquina, de 20 por 40, 
calle de Lacret, esquina a José A. Corti-
na, está a la brisa y lo doy a $3.25 cen-
tavos el metro. También recibo la mitad 
al contado y el resto a plazos. Informa: 
Lorenzo Sánchez, en Lagunas, 6 (tercer 
piso.) 
5510 12 mz 
\
REDADO. VENDO UN BUEN SOLAR 
de esquina, a la brisa, completo, en 
la calle H y 23. Para Informes: señor 
Castillo. Aguiar, 43. 
5421 10 mz. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A DE tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muy acreditada, largo contrato y poco al-
quiler: deja más de $100 de util'irlnd men-
sual. Informa: Domínguez, Café Espafia 
Monte y Cárdenas. 
5016 io mz 
BUENA OCASION: VENDO UNA BO-dega, sola en esquina, por tener que 
ausentarse su dueño. Epifanio Rodríguez 
LcMiltad, 32. Habana. 
5374 io mz 
I N M E D I A T O A L H O S P I T A L D E 
SAN L A Z A R O 
1.300 metros, propios para industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio, 71. 
6215 14 mz. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-bacos, quincalla y billetes de lotería, 
en Inmejorables coftidlciones. Informan' 
Noptuno y San Nicolás, bodega. 
5373 io mz 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Se venden todos loa enseres y el mobilia-
rio de un café completamente nuevos; 
se dan baratísimos. Informan: Obispo y 
Bernnzn. Café La Cebada. 
C 1642 5d-6 
O E VENDE AUTOMOVIL, D E DOS T E R -
O sunus, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P.. casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 16 mz 
SE V E N D E UN F A E T O N , V U E L T A E N -tera, y un caballo, con sus arreos. To-
| do bueno y de gusto. Se pueden ver: Zan-
; ja. número 73. Pregunten por el encar-
g-ld0- 540 u mí 
SE VENDEN LOS M U E B L E S V UTII -ES de la peletería "Pansy Shoe," Oalla-
no, 70. Hay tres mostradores de cristal, 
2 espejos, cuatro bancas, seis banque-
tas, una caja contadora, dos biombos con 
espejos, seis banquillos de prueba, y otros 
varios. Todo muy barato. 
5458 12 mz 
r 
P O R $5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o más al precio de $1 ví:ra. Es-
quinas, $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la prolongación de la Víbora. Repar-
to La Lira. Alturas de Arroyo Apolo. Es -
tos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvas por el 
Reparto. Informes con planos a la vista: 
Oficina A. del Busto. Aguacftte, 38. A-9273; 
de 0 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
G A N G A D E A C T U A U D A D 
Mapnífico solar de esquina, en Luyanó, 
calle Arango y Justicia, toda la manza-
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 y se da a $7 el metro. Pra-
do .101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
4084 11 mz 
d e 
m n i e i n i l í o s 
1 
S E V E N D E UN PIANO 
francés, marca "Everad", de poco uso. 
0'Reilly, 9 y medio, azotea. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar L a Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
i clase de muebles. Lámparas y obje-
j tos de arte a precios sumamente redu-
i cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
I módico interés. L a Perla, Animas, nú-
, mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
AUTO. GANGA, SE V E N D E UN C H A L -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mil pe-
sos. Puede verse en el garaje "Cuba," 
Jesús del Monte, esquina a Madrid. Su 
dueño: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4062 17 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllaglgedo y Misión, garaje; en la 
misma Informarán. 
5594 7 nb 
5589 20 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 . 3 5 0 metros. 
Está en uno de los sitios 
m á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 noT. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se renden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por SO; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la caUe 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
SE V E N D E UNA MANDOLINA BANJO, toda niquelada, costó $35, se da en $10; 
un aparato de masaje facial, en $13. Díaz, 
Obispo, 88. Teléfono A-1875. 
5426 10 mz. 
COMPUETAMENTE NUEVO, 8E V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. La 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Conatrucclón y repara-
ción de gultarr/.s, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
5360 n mz 
P A R A L A S ( ? 5 1 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Meüdoza. calle Milagros, entre Miíruel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la Huea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.60. Informan: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-C113. 
4893 15 mz. 
ANOA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -
T ños se vende un solar en San José de 
Bellavlstn. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 402 ln 17 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 31 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
'OVEN NEGOCIO. SE V E N D E UN E 8 -
JL> tableclmlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo^y Reina, 47. moderno; de 
7 a 0 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
CON MODICA K E G A L I A , S E C E D E contrato de hermosa casa de vecin-
dad, dejando buena utilidad mensual. 
Infltll presentarse sin buena garantía. E s -
cribir a G. P. Lara. Apartado 1686. 
5591 12 mz 
QU E H O R R O R ! POR DISGUSTO D E familia regalo, por $290, uu estable-
cimiento, listo para cualquier giro, o ven-
do aparte lo que se desee, de vidrieras y 
mercancías, o admito Sóclo. También ven-
do 1 Jnego sala, caoba, cuadro y lílm-
para. Punto inmejorable. .Tefirts del Mon-
te. 259, casi esquina a Toyo. 
5604 - 12 mz 
U E B L E S Y 
JUEGO D E CUARTO. E N 70 PESOS, compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, cómo-
da v una mesita. Industria. 103. 
6666 24 mz 
SE V E N D E UNA MESA REDONDA, D E oaiiba, una estatua de mArmol, muy 
bonita, y un estante para libros. Se da 
barato. San Miguel, número 108. 
5660 13 mz 
H E V E N D E XTS PUESTO D E FRUTAS 
O del nats. por no poderlo atender su 
dueño. Para Informes: O'Rellly, 43. 
5019 12 mz. 
V I D R I E R A DE TABACOS V SAUON D E limpiar calzado, se venden los ense-
res, vidrieras, armatostes, sillón, cepillos, 
etc.: se da barato. Teniente Rey. 54. 
6501 11 mz 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E CUAR-to, de majagua: $225; un magnífico 
bufete de cortina, $50; un boureau de 
señora, con llbfero y lunas biseladas, muy 
fino. $75; un gran espejo con su mesa-
consola y luna biselada, $30; un sillón 
de extensión y de ruedas de goma, para 
enfermos. $30; una nevera grande, $25; 
doce sillns americanas, finas, $20: seis si-
llones de portal. $20; una bastonera, fi-
na, $12; un librero muy fino, $15; una 
cama camera americana, $20; una mesa 
de comer, moderna, de cinco tablas, $30; 
y una cuna de mimbre, $5.00. Siendo muy 
bajos los Indicados precios, no se admi-
ten ofertas que no los cubran. Cerro. 501; 
de 2 a 6 p. m., hasta el 14 del actual. 
5583 12 ma 
SE V E N D E UN C A F E , ESTA E N B l EN punto, se da barato por ausentarse au 
duefio. Informa en Picota, 27 y medio. 
5515 18 mz. 
D E O C A S I O N 
Vendo un café, en muy buenas condlclo- i 
nes; paga poco alquiler y eS una buena I 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar- ! 
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 I 
y de 2 a 5. / 
5135 M l 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por oa precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tio s. Tefélono A-6637. 
I 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda « a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mús que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarftn todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Eatisfacclón. Teléfono A-1903. 
5187 31 mü 
GANGA, POR NO N E C E S I T A R S E BE vende un automóvil de cinco asien-
tos. 30 H. P. Puede verse en 15, entre 
J y K, Vedado. 
5500 15 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL L O R R E I -ne Dietrich, con ruedas de alambre, 
16-22 H . P. Y camiones de ^ tonelada 
Vlm. Pueden verse en Obrapía, 51; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
5483 1» mz 
FORD D E L 15, S E V E N D E , MUY BO-nlto, poco uso; se da barato. Cerro, 
602, esquina Ayuntamiento. 
5464 11 m* 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e l . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores dé estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también l a y juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N t E L 111. 
4324 23 mz 
TENGO 2 CAMIONES ,*W6»!6/' D E 2H toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
caja, propio para reparto y lo doy casi 
regalado. Tengo un camlondto 8 H. P., 
Berllot, de uso, $500. Pedroso 3, de 7H a 
9 a. ui. 5366 14 mz 
SE V E N D E N DOS ARRANQUES Y alumbrado eléctrico, para adaptar a 
cualquier automóvil, dos acumuladores, 
$15; dos rectificadores para cargar un 
solo acumulador, todo barato. Díaz. Obis-
po, 88. Teléfono A-1875. 
r»"B 10 mz. 
SE V E N D E N . DOS CHASSIÍS, D E 30 H. P., cuatro cilindros, magnetos Bosch, 
máquinas europeas recién reparadas, a pro-
pósito para adaptarles la carrocería que 
se desee; también un Chalmers de 30 H. P., 
listo para salir. Informan: Jesús María, 
79, altos. 5243 11 mz 
VENDO 4 GOMAS F I R K 8 81.5X105; 2 gomas con pestaña 34X4. Villegas, nú-
mero 82; de 12 a 1 únicamente. 
5035 10 mz 
Q E ADMITEN MAQUINAS F O R D A 
, O storage. Luz, 33. Teléfono A-1338. 
j 5030 10 mz 
T>OR T E N E R S E QUE AUSENTAR, SE 
X vende una motocicleta FN, belga; go-
mas nuevas, máquina en perfecto estado. 
Bafios esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 12 mz 
D e a m m a l e s 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s en m a g n í f i c a s candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 f. 
rfl A L A B A R T E RIA "LA MODERNA." L A 
X casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuellen para automóviles: nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Tina visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 mz 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 si ms 
SE V E N D E , DOS P A R E J A S DE MUI.AS, 1 de 7 cuartas y otra de 6^. Maes-
tras de tiro. Dirección: Cepero, 4, Cerro; 
a todas horas. 
5300 % 13 mz 
Taller de maquinaría y Repara-
c ión de A u t o m ó v i l e s , de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura A u t ó g e n a . 
Zanja , n ú m e r o 95 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . Habana. 
4239 22 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para rnfls In-
formes : A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 « 30 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chanffeura de la Ha-
bana, establecida en el año da 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NK COMPETIDOKBS. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
iTor qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sátrái Johnson, Tnquechel. Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernánd-z 
Abren. San Miguel. 130. 
C 12S0 30d 14 í 
P ,R ^ 0 P O D E R L O T R A B A J A R SU 
X dueflo. se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de parque. 
Informan en ln calle de 25, entre In-
ranta y Hospital. Bstablo Novoa. Ca-
nillo Valcárcel. 
. ^ 10 mz 
T^ARATOS. SE V E N D E N DOS CARROS 
• J ci,atro ruedas, propios para cual-
quier industria y una carrocería de cinco 
asientos, para Paseo. Informes: Marqué» 
González, número 12. 
•'i()45 12 mz 
E S T A B L O ' ' M O S C O U " 
£an21a^es de luí0 FRANCISCO E K V t * 
T I . Elegantes y vls-a-Hs. para bodas, i/aa-
tlzoa. paseos y entlerria, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta «asa con magnífleoa 
cofñeros. Se admiten «bonos % proel o« 
niMicos. Z»nJ8, número Í42. Teléfono A-
8528_ y A-8025. Almacén: A-46ga. 
M"s 31 mz 
Establo de Luz (antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes d« lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-WS, entablo, A-4e92. 
almacén. CORONO nSKNANDEZ. 
Jl79 31 mz 
KV»?ÍI,« C A L D E R A M U L T I -
O tubular, ya desmontada, de 35 a 40 
caballos de fuerza, con su correspondien-
te chimenea, todo en buenas condiciones 
y precio económico. Jesús del Moute, 144. 
Puente de Agua Dulce. ^ 
5&44 13 mz 
\ r E Ñ D 0 l W I N C H E , VAPOR, 2 ~ C l ! 
vL ™inH8;- 7nX10"' mii(iuina rorllss, 
Lio caballos. Pre-evaporador, 3.000 pies 
Bomba alemana, 800X1 metro. 2 ta-
chos de 40 y 60 tomeladas. 2 filtros-pren-
"n?- selul-gigante«. Obrapía, 51. Solglle. 
- t''-,4J IT mz 
H A C E N D A D O S : S E V E N D E 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
nia/!.a d1or.ec}blr' asPlra Por 10", bota por 
«Mj y 12 de golpe. Por su tamaño bom-
bean más que las del sistema antiguo 
por su construccifm y ocupa menos lu-
gar. Informarú: José M. Plasencia. Nep-
tun^. 5468 17 mzv 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTMNCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 6 ab 
A SOMRKOHA INVENCION: ¡LA AtA-quina de sumar "Calculator." Suma 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Una 
garantía de cinco añoa con cada máqui-
na. E . Wlllits, Villegas, 58; de 12 a 
2 P- m- 5349 (j a b a 
C A J A C O N T A D O R A 
National. 462 con cinta, ticket v letras 
para seis dependientes. Costó S425- ss 
da en $200. Está en perfectas condicio-
nerÓTo^eptuno' ^ L,brería "Universal." 
5^S(9 - 11 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
'•Remlngton 10," bicolor, retroceso, «50. 
9llv»rVn«caí,í0 « « " ^ e . $30. '-Smlth Pre-
mier, $20. Flamantes. Garantizadas. Nen-
tuno, 43. Librería "Universal." P 
5380 16 mz 
SE0_V^TXDE: MOTOR HORIZONTAL 
80 II. P., cleiieñal central, nuevo, no 
se ha sacado de los envases de fábrica 
Puede verse en Bernaza, 29, a todas ho-
[**• n mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad y 
^ S S t « Z * ™ ^ ? ? - Llame al teléfono A-9304. Galiano, 111, altos. 
407(5 20 mz 
^ f A Q U I N A S D E SINGER, S E ALQUI-
Í.TJ. lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase do muebles. Domingo Sdilanlflt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. ÍSU'unmt-
4TO3 24 ra» 
Ag t m d s i s d i o ( r t i 
^ 4 
Mr. Albert C . K e ü y 
| el director <j* esta gran escuela, ea «1 
esperto més conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestoi • It vista de cuantos nos 
visiten y quiera:, comprobar sua mérltoa. 
IKOSPECíO ILUSTRADO GRATIS. 
Cwr(J>>* de exan en, 10 centavos 
AVW rr&ctlco: 10 rentsvos. 
SAN LÁZARO, 2 4 9 . 
Fíl RNTB AL PARQUE DK MACEO 
ñ N TES D E D E C I D I R S E n tcaster «n 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
ao ptê On ns/li» y sf puede GANAR MU. 
cno. 
n mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aeosta, 6J. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
; Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguni 
i precio que de un lugar a otro de la 
* Ciudad. 
A U T O M O V I L 
Se rende un automóvil, nuevo, por 
motive de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 * 24 «. 
. ¡ S C E L A N E A 
i - m _ A 
LEÑA P A R A P A N A D E R I A S 
E n todas cantidades de "mango" v ••0™ 
yabo.* 'a $20 el millar de ralas i'Mn7J 
al Teléfono A-7865. Habana. ala 
53Ü5 , . 
14 mz 
V T C. Smlth Bros, con cinta de dos colo-
res y tecla de retroceso casi nuera 1 
Campanario, 102, puede verse. ' eQ 
6614 .„ 
11 mz. 
¡DE V E N D E UNA CAJA D E IM K R 4 -
\p mientas de carpintero, en regular esta-
do; se da casi regalada. Se puldé vor ea 
Calzada de Jesús del Monte, 5̂ 1 • d« 
9 a. m. a 5 p. m. • ue 
5263 M M , - mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
« d. II . 
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P a s t i l l a s o t R i c h a r d s 
PARA L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O 
Conquista de la Dispepsia 
E l mal de los siglos. Dispepsia o indiéestión cró-
nica es la causa de casi fodas las demás enfermedades. 
E n todas partes hay pruebas incontestables de la absoluta 
eficacia de las "Pastillas del Dr. Richards" para com. 
batir este terrible azote, que se manifiesta generalmente 
por desgano, malestar después de las comidas, jaque-
ca, salivdción excesiva, o sequedad 
en la garganta, mal sabor en la boca, 
biliosidad, dolores de cabeza, llenu-
ra, palpitaciones alarmantes del co-
razón y otros síntomas de desarre-
glos del estómago. Los alimentos no 
son digeridos. E l aparato digestivo 
requiere la ayuda del remedio, tónico 
antiséptico que lleva esta marca: 
O C U P A C I O N E S S E D E N T A R I A S 
Dr; Richards: 
Sin duda debido a que el desempeño de mí cargo 
hace que permanezca sentado en mi escritorio casi todo 
el día y ser muy irregulares las horas que dedico a las 
comidas, lleéué a perder el apetito y las digestiones 
eran cada día mis difíciles, el sueño intranquilo, can-
sancio, mal sabor en la boca y frecuentes mareos que 
hacían de mí un individuo completamente inútil para la 
lucha por la vida; pero la lectura de un anuncio de las 
"Pastilla» del Dr. Richard»**, hizo que me resolviera 
a probar una vez más f pues antes había tomado sin re-
sultado, muchísimos medicamenros) y desde los prime-
ros días noté una gran mejoría que, poco a poco, me 
ha devuelto mi antiguo ' uen humor y energías.'y estoy 
hoy tan bien, o mejor, de lo que estaba antes de sentir 
los efectos de la horrible enfermedad. Soy un constan-
te propagandista y un agradecido amigo suyo y S. S. 
Manuel S á n c h e z Romero. 
Detpedidor de U Havana Electric Railway Light & Power Co. 
Estación de Palatino. Habana, Junio 6 de 1916. 
M E D I C O S D E F A M A 
Sre«. Dr. Richards Dyspepíia Tablci Asaociatioa, New York . 
Muy estimados señoreo: 
Me es grato «esiificarle» que, después de haberme curado yo y 
algunos de m<s familiares con sus justamente afamadas "Pastillas del 
Dr. Richards", las prescribo entre mi clientela que sufre del estómago 
y no recuerdo un solo caso de dispepsia o indigesl ón . por crónica qu© 
sea, que no haya podido aliviar con el uso de dichas Pastillas. 
De ustedes muy atentamente. 
Dr. José R. Suárez del Villar. 
Graduado en el Celegio Médico de Jefferson. de Pbiladelphia, 
E U. de A. Incorporado en Cuba. 
Sta. Elena No. 7$, Cienfuegos. 
Pa 
Por haber curado a muchos de mis pacientes y haberme cura-
do yo mismo con su uso. certifico que no existe nada mejor para los 
males de' estómago, dispepsia e indigestión crónica y sus consecuen-
cias, que las "Pastillas del Dr Richards" 
Dr Ricardo Navarro, 
Ranchuelo. Prov Sta f.lara. Cuba 
Certifico que he usado con excelentes resultados en todos lo» 
casos de dispepsia, indigestiones crónicas, y d e m á s enfermedades del 
estómago e intestinos las "Pastillas del Dr. Richards" lo que hace 
que con grandes seguridades de éx i to , las recomiende siempre a mis 
clientes. 
Dr. Narciso Casas. 
Güines 26 de Noviembre de 1916. « 
E l INSPECTOR DE SANIDAD DE CIENFO^ 
Dr. Richards: 
Después de sufrir por espacio de cuatro afos d, 
una dispepsia tenaz que me hacía imposible digíriri 
poco que comía y quevdespués de las comidas 
fuertes dolores de estómago, inflamación del vientrt 
5l4 
la mayoría de las noches las pasaba despierto con 
res fríos, frecuentes dolores de cabeza y en un conv 
pleto estado de nerviosidad, consulté varios 
sin resultado, lo que me había hecho perder todat 
ranza de curación, cuando un amigo me recomendj 
sus afamadas "Pastillas del Dr. Richards," las cualíi 
restablecieron muy pronto mi salud; gané20 librasen^ 
so y actualmente digiero perfectamente bien, porlocmi 
no cesaré de recomendar a todos mis amigos sim 
cioso preparado* 
Sin más por hoy* quedo ano. S. S. y amigo, 
Antonio Chuffal Latour (Inspector de Saoidij| 
Cienfuegos 27 de Julio de 1916. 
PARA EL ESTREÑIMIENTO 
BILIOSID AD.FIEBRES. etc. L a x o c o n t i t e s t. R i c h a r d s 
CABLEGRAMA 
IL ÁBASTECmiENTO DE MADRID 
Madrid, marzo 9. 
En una reunión celebrada por los 
Sfííores Paraíso, Directores Genéralos 
i e Comercio y Agricultura y represen 
tildones de las compañías ferroviarias 
j mineras, se tomaron algunos acuer-
dos para asegurar el inmediato abas-
tecimiento de carbón de las HbrirM 
de gas y electricidad y de los ferroca-
rri les por tratarse de serrlcios que 
MUÍ de Interés público. 
I A L L E C D I T E N T O D E UN POETA 
Cornia, marzo 9. 
Ha fallecido en esta ciudad a lus 
M años de edad, el inspirado poet» 
l.dnardo Ponda!. 
E l Ayuntamiento, en sesión extraor-
dinaria celebrada hoy, acordó tribu-
tar honores al poeta desaparecido. 
L a Real Academia Gaüega y otras 
entidades también acordaron honrar, 
por medio de algún acto público, la 
D>emoría del finado. 
El fallecimiento de Pondal ha pro-
ducido general sentimiento. 
J OS PROBLEMAS D E L CABBOIí Y 
I«E LAS SUBSISTENCIAS.—MED I -
DAS D E L GOBIERNO. 
Madrid, marzo 9. 
El Gobierno ha tomado varios acuer 
dts relacionados con los problemas 
del carbón y de las subsistencias. 
A fin de ahorrar carbón se acordó 
reducir las horas del alumbrado pú-
blico y disminuir los trenes de pasa-
jeros en todas las líneas. 
También se tomó el acuerdo de eco-
nomizar el trigo limitando su consu-
mo al estrictamente necesario para 
U fabricación de pan. 
Otro de los acuerdos tomados es 
adelantar una hora los relojes. 
LOS E X T R A N J E R O S E N ESPASA 
Madrid, marzo 9. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos ha declarado que pre-
Dincro: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos 
para una disposición regulando la 
permanencia de los subditos extran-
jeros en España. 
"De ese modo—añadió el conde-
conseguiremos que todos los extranje-
ros que Tienen a nuestro país, oh-
serreu la debida co^rcec!ón.', 
L A HORA DE TERMINAR LOS 
ESPECTACULOS 
íladrid, marzo 9. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha publicado un 
decreto disponiendo que todos los es-
l ectáculos públicos terminen antes de 
la una de la noche. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Madrid, marzo 9. 
E l temporal que durante dos días 
azotó a España entera, ha comenza-
do a decrecer. 
Las comunicaciones lían quedado 
restablecidas—en parte—y se espera 
que en breve se restablezca total-
mente la normalidad. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado que 
el Gobierno procurará remediar, en 
cuanto sea posible, ios estragos cau-
sados por el temporal. 
EN ALICANTE 
Alicante, marzo 9. 
E l río Segura ha experimentado 
una crecida de cinco metros sobre su 
nivel ordinario. 
El mencionado río ha ocasionado 
algunas Inundaciones causando daños 
de importancia. 
E> MALAGA 
Málaga, marzo 9, 
De alcrunos pueblos de la prorincia 
Legan desconsoladoras noticias rela-
eionndas con los estragos causados 
por el temporal. 
Comunican de Casabermeja que la 
inundación allí es general. 
En el cementerio ha causado el 
t«i>iporal muchos destrozos riéndose 
varios cadáveres flotar sobre las 
aguas. 
E l castillo qne existe en aquella lo-
calidad, amenaza hundirse. 
Otros numerosos edificios amenazan 
también ruina, 
E N CORDOBA 
rórdoba, marzo 9. 
Dicen de Torres Cabrera que el tem 
poral causó en aquella localidad gran-
des destrozos. 
J. A. Sanees y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A - I 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su deposite cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p & f t a . 
Añaden que 27 familias que se vie-
ren en inminente peligro de muerte, 
fueron salvadas gracias a los heroi-
cos esfuerzos del resto del vecinda-
rio. 
F u matrimonio que no pudo ser so-
corrido a tiempo, pereció arrastrado 
por la corriente. 
De Castrorio comunican que se ha 
hundido una casa, pereciendo entre 
los escombros un matrlmouio y un hi-
jo de éste. 
La tercera parte de aquella locali-
dad ha sufrido los rijores de la inun-
daoión. 
Los trenes de socorros no pueden 
llegar a los pueblos inundados. 
EN ASTURIAS 
Oviedo, marzo 9. 
Se ha desencadenado en esta pro-
vincia un huracán acompañado de 
nlere y lluvias. 
E l temporal causó grandes daños. 
EN J E R E Z 
Jerez, marzo 9. 
Aquí ha causado también enormes 
daños el temporal. 
( atorce soldados qne estaban ais-
lados por la inundación fueron sal-
dados por el bote Atalaya. 
E l Alcalde ha propuesto a los sal-
vadores para la Cruz de Beneficen-
cia. 
Debido a la inundación ha perecido 
ahoerado numeroso ganado entre este 
casi todos los caballos de la guar-
nición. 
EN S E T I L L A 
Sevilla, marzo 9. 
E l Guadalquivir se ha desbordado 
inundando el barrio de Trian a. 
También se desbordó el Guadiana. 
L a inundación abarca una exten-
sión de muchos kilómetros. 
Las aguas arrolaron al muelle el 
cadáver de un hombre. 
"Varias embarcaciones cumpliendo 
órdenes de las autoridades, han es-
tablecido un servicio permanente para 
distribuir víveres entre los habitantes 
de los barrios inundados. 
Muchas mercancías que estaban pre 
paradas para embarcar han sido des-
tmfdas por el temporal. 
De distintas localidades de la pro-
vincia se reciben desconsoladoras no-
tic las. 
Almería, marzo 9. 
Han sido derribadas 71 casas. 
E l mar avanza amenazador. 
Se teme que lós estragos vayan en 
aumento. 
EN JAEN 
Jaén, marzo 9. 
Dicen de TUlanneva que dos veci-
nos de aquella localidad han desapa-
recido. Se teme que hayan muerto 
víctimas del temporal. 
Algunas casas se han hundido a 
causa de la inundación. 
E l Guadalquivir ha sufrido una ere 
oída do once metros sobre su nivel or-
dinario, inundando una extensión de 
feis kilómetros. 
M T J E R E S MTERTAS 
Málaga, marzo í). 
Comunican de Burriana que se ha 
hundido la escuela de aquel pneblo, 
peieciendo varias mujeres bajo los es-
combros. 
Una brigada de obreros ha salvado 
a algunas personas qne estaban en 
gran peligro. 
Ha naufragado una embarcación 
llamada Encarnación. 
A LOS DETALLISTAC SE VIVERES 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e L U Z -
B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r n u e s t r o s c a -
r r o s - t a n q u e s , e s d e 
2 9 C E N T A V O S . 
THE WEST INDIA OIL RFG. CO. 
S A N P E D R O , 6 . 
mañana domingo en el restaura) 
aristocrático " E l Casino". 
Día de amor, de gloria, de Con 
donga; día de champán a ctyrroi 
de sidra por cataratas; las catarata 
de " E l Gaitero de Villaviciosa, Vi 
de montera picona. 
D. P. 
H A B A N A . 
5539 
T E L E F . A - 7 2 9 7 . 
Todos los tripulantes fueron sal-
dados. 
E l citado buque llevaba a bordo nu-
merosos cerdos, que perecieron aho-
gados. 
EN CADIZ 
£1 Guadaiete se ha desbordado, pro-
duciendo algunas inundaciones. 
En Arcos ha sido donde ©1 temporal 
ra usó mayores estragos. 
Once pueblos están completamente 
aislados. 
FAMILIAS E N L A MISERIA 
Jerez, marzo 9. 
E l número dé animales muertos a 
causa del temporal, es grandísimo. 
Las cosechas se han perdido total-
mente. 
Son mnchas las familias qne quedan 
en la miseria. 
L a mayor parte de los obreros se 
encuentrán en huelga forzosa, pues 
ii causa de Itemporal se ran parali-
zado los trabajos. 
Los obreros han ido en manifesta-
ción al Ayuntamiento y al Gobierno 
civil pidiendo pan. 
L a situación es gravísima. 
ES GRANADA 
Granada, marzo 9. 
E l río Geni! ha credio quince me-
tros sobre su nivel, ocasionando gran 
des Inundaciones y enormes daños. 
Un hombre ha perecido ahogado. 
EN CORUSA 
Coruña . marzo 9. 
Ha descargado una hórrlbie tormén 
ta. 
E l mar presenta Imponente aspecto. 
E l puerto permanece cerrado a la 
navegación. 
Para lavar, use J A B O N B O A D A 
EN VIZCAYA 
Bilbao, marzo 9. 
E l temporal ha causado enormes 
estragos. 
Algunas personas se encuentran 
heridas a consecuencia de accidentes 
cansados por el huracán. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, marzo 9. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,49. 
Los francos a 80.85. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E n el Centro de Socorro del Vedado fué 
asistido anoche el menor Jorge Wínetraw, 
natural de los Estados Unidos, de 15 afios 
de edad y vecino de la calle 15 número 
337, por presentar la fractura del radio 
Izquierdo, por su tercio Inferior, leslftn 
grare que sufrió al caerse en la calle 15, 
entre 8 y 6, en ocasión de estar pati-
nando. 
E l hecho fué casual. 
El Club Monga 
B W Q C E T E FLORIDO 
Manolo Llerandl, lotero mayor del 
reino cubano, asturiano de pro, mago 
que sabe de todos los premios de to-
dos los sorteos y Presidente de este 
vibrante club asturiano, en carta muy 
razonada me invita al gran banquete 
en el cual fraternizarán Manolo, su 
Directiva y los entusiastas socios. 
Zona Fisc]! de la Habana 
RECAIACIO.I DE AYEl 
M A R Z O 9 
$7.2/1.23 
A S P I R A N T E S A 
CHAÜFFEÜRS 
S i no queréis ser ponchados 
en los exámenes para el título 
de Chauffeurs, tenéis que apren-
der en una E S C U E L A FORMAL 
AUTORIZADA POR E L AYUN-
TAMIENTO de la Habana. Ahtv 
ra no es como anterionnenle, 
que por medio de recomendacio-
nes de concejales se podía con-
seguir el título, sin saber na-
da de mecanismo y de maM-
jo. Ahora tampoco sirve reci-
tar de memoria la cartilla o 
aprender un curso Ford. 
E l Reglamento de Tráfico tB-
ce que es necesario presentir 
un certificado de práctica « 
treinta días en una escuela, I* 
jo la enseñanza de un práctw 
competente y autorizado. 
Inscríbase en la gran EJCOÍ-
la de Belascoaín y Concorda, 
autorizada por la Alcaldía; «ele 
enseña bien, con toda clase « 
máquinas Europeas y Anefr 
canas, manejo por el tráfico y 
teoría práctica de arreglos « 
mecanismo dirigida por el prtf' 
tico europeo José Cednno, co* 
nocido en toda la Isla como Ex-
perto Especialista de Magneti* 
Carburadores, y ajustador « I 
general de máquinas Europ**11 
y Americanas. 
Para automovilistas que 
ben manejar o por P*"0^! 
que aprendieron algo ^í1- i 
cuela, pueden conseguir ^ T | 
tificado de práctico inscribief 
dose en esta Escuela. Tanibitf 
pueden dar durante los día»' 
trabajo, y en caso contrario pf 
de hacerlo en días festivos, el»' 
ses de noche si está ocupado 
día. Cursos especiales para»] 
ñoras. Se Vicen todas las 
mitaciones para ^ " ' j ^ 1 * ^ 
documentos necesarios del A> 
tamiento, sin que usted t 
que gastar dinero con eM*"̂  
ladores de títulos, porque P 
dería dinero y tiempo. 
E S C U E L A CEDRINO 
B e l a s c o a í n y Concordia 
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